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Abstract 
 
The following report will evolve around the theme of stress. Our focus will be the work 
conditions for midwives based on the empirical data compiled by our interviews and an 
observation at the maternity ward at Nordsjællands Hospital in Hillerød. The academics of 
this report will be centered around the psychological theory by Richard S. Lazarus combined 
with other relevant theories regarding psychology, stress and the work conditions of the 
post­modernity. The purpose of this report is to examine the coherence between midwives’ 
working conditions and the risk of experiencing stress and how the potential strained 
situations is assessed by the staff at the maternity ward.  
The interviews with the two midwives and the deputy head of the department combined with 
the observation has given an insight into the midwives way of coping with stress related 
situations in their professional life. This information has provided essential knowledge about 
the personal experience of potential stress and furthermore our study has shown that the 
appraisal is important when evaluating the situations leading to potential stress. Appraisal 
was the key circumstance to how or if each of the interviewed midwives managed to cope. 
The appraisal seemed to be vital for the thrive and whether or not the midwives experienced 
stress.  
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1. Indledning 
Den 20. oktober 2015 blev videoen “I Jordemødrenes Sko” offentliggjort via YouTube. I videoen, 
som er optaget hen over 12 dage i oktober, fortæller 50 jordemødre fra hele Danmark om 
forholdene på fødegangene. Videoen har til formål at skabe indblik i jordemødrenes arbejdsforhold, 
og hvordan de må gå på kompromis med deres faglighed, hvilket kan få konsekvenser for 
patienterne. En jordemoder fortæller i videoen: 
 
(...) jeg har lige afsluttet 25 timers vagt på fødegangen med en følelse af simpelthen 
at være så ked af ikke at kunne give de sidste kræfter til en fødende, fordi jeg ikke 
havde nogen selv1. 
 
Videoen er en øjenåbner for mange, da forholdene ikke tidligere har været kendt af offentligheden, 
og med denne video forsøger jordemødrene at skabe opmærksomhed i det offentlige rum og 
opfordre til, at nogen må skride til handling. Dette opråb er blot ét af mange, da der på andre medier 
ligeledes florerer debatter om de alt for travle dagligdage på de danske fødegange. Der blev 
øremærket 260 millioner kroner af den forhenværende SR-regering til en styrket indsats, der skulle 
indfrie Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til blandt andet svangreomsorg på 
fødeafdelingerne. Ifølge SR-regeringens finanslov for 2015 skulle denne sum tages i brug hen over 
årene frem til 2018. Pengene skulle skabe mulighed for blandt andet ansættelse af flere læger, 
jordemødre og SOSU-assistenter på afdelingerne for at afhjælpe de pressede omstændigheder2. 
Efter regeringsskiftet i juni 2015 blev planerne ændret, hvilket medførte, at øremærkningen til 
fødegangen ikke længere var gældende, men sundhedssektoren fik dog stadig bevilliget de 260 
millioner kroner til andre formål3. Denne beslutning skabte massiv kritik i medierne og efter pres 
fra blandt andet Jordemoderforeningen, blev det for nyligt offentliggjort, at jordemoderfaget 
alligevel bliver tildelt øremærkede midler fra 20164. 
 
 
Motivationen for at se nærmere på arbejdsforholdene og den pressede hverdag på fødegangen er 
valgt grundet det tilhørende ansvar i netop dette erhverv, da jordemødrene er med til at hjælpe nyt ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 https://www.youtube.com/watch?v=L4tNqbJHrFY Min: 0.12-0.20. 
2 http://politik.tv2.dk/2015-09-15-minister-overfuset-af-jordemoder-efter-millionloeft-til-foedegange-i-2015  
3 http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE2867386/venstre-fjerner-lovede-foedselsmillioner/  
4 http://www.dr.dk/nyheder/indland/jordemoder-om-finanslov-penge-jeg-blev-naesten-roert  
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liv til verden samt hjælpe og guide kvinder gennem deres fødsel. Det kan handle om liv eller død, 
da der er en vis risiko for, at både mor og barn kan miste livet under en fødsel. Det er også 
interessant at undersøge nærmere, hvordan jordemødrene selv oplever forholdene på fødegangen. 
 
1.1 Problemfelt 
Tematikken om stress vil være relevant at inddrage, da en så presset hverdag, som der fra 
jordemødrenes side bliver givet udtryk for, kan have konsekvenser for den enkelte medarbejder og 
patienterne. Med fokus på arbejdsforholdene på fødegangene vil projektet være indkredset til at 
omhandle fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Vi tager udgangspunkt i interviews 
med to jordemødre, et interview med en vicechefjordemoder samt en iagttagelse fra kontoret på 
fødeafdelingen.  
 
Vores projekt vil omfatte tre forskellige niveauer: individniveau, organisationsniveau og 
samfundsniveau. Samfundsniveauet vil blot udgøre en mindre del af projektet, da individniveauet 
og organisationsniveauet vil blive vægtet højest grundet interessefeltet i projektet. Dette skyldes 
blandt andet også, at vi har afgrænset os til at fokusere dybdegående på to niveauer fremfor tre.  
På individniveauet vil vi undersøge, hvordan en jordemoder oplever forholdene på en ordinær 
arbejdsdag på fødegangen på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Det kan være udfordringer i 
arbejdsdagen, konsekvenserne af travlhed, oplevelsen af at modtage hjælp fra kollegaer og ledelsen, 
grænsen mellem arbejde og privatliv samt hvordan den enkelte mestre disse forhold.  
På organisationsniveauet vil vi undersøge vicechefjordemoderens rolle, det kollegiale samarbejde 
og arbejdsbetingelser.  
På samfundsniveauet vil vi  undersøge de historiske og kulturelle forhold angående arbejdslivet i 
Danmark for at få et indblik i, hvordan arbejdslivet har ændret sig fra industrisamfundet og til den 
nuværende senmodernitet.  
 
I forbindelse med vores projektafklaring og valg af emne fandt vi det interessant at undersøge 
nærmere, hvilke forhold der kan føre til stress hos jordemødre. Hertil vil vi også  
belyse, hvordan en ansvarskrævende og i mange tilfælde presset hverdag, grundet menneskeligt 
ansvar og manglende ressourcer, bliver håndteret af jordemødrene, samt hvordan det kollegiale 
samarbejde er på stedet. Vi har valgt at omtale situationer, som vi vurderer som stressende, som 
potentielt belastende situationer, da vi ikke kan vurdere, om en situation reelt set er stressende 
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gennem interviewpersonernes udtalelser, og det vi observerer gennem iagttagelsen. Dernæst var 
vores interesse fra projektforløbets begyndelse fokuseret omkring at undersøge, hvad 
afdelingslederne gør for at forebygge stress og skabe trivsel på arbejdspladsen. Denne 
problemstilling vil kort blive belyst og udgør en mindre del af projektet.  
De ovenstående problemstillinger vil vi undersøge nærmere ved, som nævnt i indledningen, at 
udarbejde et casestudie bestående af tre interviews med henholdsvis en vicechefjordemoder og to 
jordemødre fra Nordsjællands Hospital i Hillerød for at afdække de nuværende arbejdsforhold i 
form af arbejdsopgaver, kollegiale forhold, arbejdsmiljøet samt det individuelle ansvar. Endvidere 
vil det være formålet at afdække, hvilke ressourcer  jordemødrene er i besiddelse af, som giver dem 
mulighed for at kunne mestre forskellige situationer. Dermed er de så godt rustede som muligt til at 
imødekomme en hverdag, hvor der stilles høje forventninger og krav af de personer, jordemødrene 
hver dag skal interagere med under fødslerne, samt de forventninger de har til dem selv og deres 
faglighed.  
 
1.2 Problemformulering 
Hvilke sammenhænge kan der være mellem en jordemoders arbejdsforhold og risikoen for at opleve 
stress, og hvordan håndteres de potentielt belastende situationer? 
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2. Metode 
2.1 Metodologi  
Metodeafsnittet har til formål at belyse, hvordan vi med en kvalitativ tilgang har indsamlet empirisk 
data i form af interviews og en iagttagelse fra fødegangen på Nordsjællands Hospital i Hillerød. 
Hertil vil der være et afsnit, som belyser de etiske overvejelser, vi har gjort os under udførelsen af 
henholdsvis interviewene, iagttagelsen og det følgende analysearbejde af vores indsamling af 
empirisk data. Vi har taget udgangspunkt i Steiner Kvale og Svend Brinkmanns bog Interview fra 
2015 til at arbejde ud fra forskellige faser i forhold til at lave forskningsinterview og gøre os 
overvejelser over de etiske dilemmaer, som er forbundet med både udførelse af interviews og 
iagttagelser. Til forberedelse af den iagttagelse vi har foretaget os, har vi anvendt bogen Iagttagelse 
- psykologisk og pædagogisk fra 1994 skrevet af Niels Jørgen Bisgaard, og vi redegør kort for den 
direkte systematiske tilgang, vi har anvendt til at iagttage. 
Metodeafsnittet har ligeledes til formål at skabe indblik i, hvordan videnskabsteori danner 
baggrunden for vores arbejde med den indsamlede empiri i forhold til projektet. 
Vi vil også begrunde anvendelsen af teori, samt hvordan de forskellige teorier vil danne baggrund 
for analysen af vores dataindsamling. Som afslutning vil der være en kortfattet beskrivelse af, 
hvilken dimension projektet er forankret i samt materialeafgrænsning for projektet.  
 
2.2 Interview 
Forberedelser til de empiriske undersøgelser 
Overordnet set er interessen for kvalitativ forskning i dette projekt at undersøge subjekters levede 
hverdagsverden5. Vi inddrager blandt andet i projektet empiriske undersøgelser i form af tre 
kvalitative interviews, der er blevet udført på fødegangen på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Det 
ene interview er med vicechefjordemoderen fra fødegangen, og de to andre interviews er med to 
forskellige jordemødre fra samme afdeling. Vi har valgt at kalde respondenterne for 
interviewpersoner gennem projektet.  
Vi har udført kvalitative forskningsinterviews, da formålet med at lave de empiriske undersøgelser 
til projektet er at undersøge interviewpersonernes holdninger og oplevelser af at arbejde som 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5 Kvale & Brinkmann, Interview, 2015, s. 50 
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jordemoder på fødegangen. Vi søger af den grund ikke en generel opfattelse af, hvordan det er at 
arbejde som jordemoder, og derfor er kvantitative undersøgelser ikke relevante for dette projekt. 
  
For at indfange subjekternes perspektiver har vi valgt at udføre interviewene ud fra en 
semistruktureret interviewform6. Det semistrukturerede interview er delvist inspireret af 
fænomenologien7. Fænomenologiens genstand omhandler, hvordan mennesker oplever 
livsverdensfænomener og deres umiddelbare oplevelser. Dette gøres principielt inden, der er 
foregået en tolkning af oplevelserne.  
Eftersom undersøgelsen tager udgangspunkt i et semistruktureret interview, har vi derfra lavet en 
interviewguide, hvor vi har udarbejdet interviewspørgsmål ud fra temaer, som vi gerne vil berøre i 
forhold til projektet. Spørgsmålene, vi har skrevet i interviewguiden, er udformet og nøje udvalgt på 
baggrund af de forskellige teorier, vi har inddraget i projektet, men også ud fra hvad projektets 
formål er. Samtidig er der også gjort plads til i interviewguiden at følge op på udtalelser fra 
interviewpersonerne, som virker interessante at forfølge. 
  
Vores viden om emnet i projektet bliver konstrueret via interaktionen mellem interviewere og 
interviewpersonerne. Samspillet og relationen mellem interviewer og interviewperson har betydning 
for den viden og de data, vi får indsamlet8. Hertil er det også vigtigt at nævne det asymmetriske 
magtforhold, der ikke kan undgås at være mellem interviewer og interviewpersonerne9. De to parter 
i et interview er ikke ligestillede i dialogen. Det er derfor især vigtigt at være opmærksom på den 
rolle, man som interviewer indtager, heriblandt den magt der ligger i at kunne styre slagets gang i 
forhold til at stille spørgsmål og beslutte, hvilke af interviewpersonernes svar vi ønsker at følge op 
på. Vi har som nævnt også en baggrundsviden i forhold til de spørgsmål, vi har valgt at stille 
interviewpersonerne10.  
  
Transskription - klargørelse til analyse 
For at gøre arbejdet med de empiriske data, vi har indsamlet ved interviewene, lettere, har vi 
transskriberet vores lydoptagelser til skrift. Transskriptionen af de tre interviews er fordelt mellem 
tre af gruppens medlemmer, hvoraf to af os var med under alle tre interviews, og det sidste medlem ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6 Kvale & Brinkmann, Interview, 2015, s. 49f 
7 Kvale & Brinkmann, Interview, 2015, s. 35 
8 Kvale & Brinkmann, Interview, 2015, s. 53 
9 Kvale & Brinkmann, Interview, 2015, s. 55 
10 Kvale & Brinkmann, Interview, 2015, s. 56 
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stod for at lave den empiriske undersøgelse i form af en iagttagelse på kontoret på fødegangen. 
Derfor har vi valgt at lave en guide for, hvordan skriveproceduren for transskriptionen skulle være. 
Det gør selve arbejdet lettere efterfølgende, når alle tre transskriptioner bliver udformet efter samme 
fremgangsmåde11. Sandsynligheden for fejlfortolkninger i transskriptionen mindskes tillige, når 
man er flere om at bearbejde de indsamlede data. 
Da vi ikke interesserer os for, hvordan interviewpersonerne italesætter deres udsagn, men nærmere 
fokuserer på meningsindholdet, har vi valgt ikke at transskribere talesprogsstil men derimod en 
mere formel skriftsprogsstil. Det betyder også, at vi ikke har medtaget alle ‘øh’er, ‘mhh’er, osv., da 
det af flere årsager gør transskriptionen mere læsevenlig. Efter færdiggørelsen af transskriptionen 
har vi inddelt hver af de tre transskriptioner i temaer ud fra, hvad samtalen i hvert enkelt interview 
omhandler. Vi har anvendt samme fremgangsmåde til at bestemme temaerne, som vi gjorde til 
udførelsen af interviewguiden. Både de forskellige teorier og projektets problemformulering danner 
baggrunden for valget af temaer i de færdige transskriptioner. Det gør det lettere at danne sig et 
overblik over, hvad der bliver fortalt og lettere at slå ned på de konkrete steder, hvor brudstykker i 
interviewet kan bruges til forklaringer i selve analysen. 
I forhold til validiteten af transskriptionerne har vi sørget for at læse hinandens transskriptioner 
igennem og samtidig lyttet til lydoptagelserne for at sikre os, at de er så valide som muligt - både i 
forhold til dårlig lydkvalitet og fejlhøringer12. Derudover har vi valgt at sætte punktummer og 
kommaer så vidt muligt, som det nu kunne passe efter den skriftsproglige tradition dog med henblik 
på ikke at ændre på meningsindholdet i det, der bliver sagt. 
 
2.3 Iagttagelse 
Udover de interviews vi har udarbejdet, har vi også valgt at lave en iagttagelse til indsamlingen af 
vores empiri. Vi anvender iagttagelsen som et understøttende element til nogle af de udtalelser, vi 
analyserer.  
Iagttagelsen foregår i cirka to timer på jordemødrenes kontor på Nordsjællands Hospital i Hillerød, 
hvilket kun udgør en lille del af hverdagen på hospitalets fødegang. Derfor er det også vigtigt at 
pointere, at vores iagttagelse hverken afbilleder, hvordan arbejdsgangen fungerer til dagligt, eller 
hvordan perspektivet omkring jordemødre generelt er. Det er blot én iagttagelse, hvor vi får 
eksemplificeret, hvordan jordemødrene håndterer hverdagen på fødegangen. Vi har valgt at iagttage ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11 Kvale & Brinkmann, Interview, 2015, s. 239 
12 Kvale & Brinkmann, Interview, 2015, s. 243 
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jordemødrene for at undersøge, hvorvidt vi kan understøtte den empiri, vi har tilegnet os gennem 
vores teori.  
Vi har gjort brug af den direkte systematiske iagttagelse, da vi har iagttaget flere personer på stedet 
uden at indvirke på deres aktiviteter13. Ved den direkte systematiske metode stiller iagttageren ingen 
spørgsmål og foretager ingen eksperimenter med de iagttagede. Dog forudsætter den direkte 
systematiske iagttagelse, at man på forhånd har udvalgt nogle fokuspunkter, som man vil studere 
nærmere. Vi har blandt andet udvalgt fokuspunkterne: stressmodtagelighed, fleksibilitetsniveau og 
trivsel. Iagttageren har koncentreret sig om en persons adfærd i en kortere tidsperiode ad gangen og 
løbende noteret dette. Ved brug af den direkte systematiske metode undgår man oftest tolkninger 
under iagttagelsen14.  
 
2.4 Etiske overvejelser til indsamling af empiri 
Det er en vigtig del af forskningsinterviewet at være opmærksom på etiske overvejelser i de 
forskellige faser, man skal igennem undervejs med et interview. Som studerende i projektet er vi 
interesserede i at opnå et dybdegående interview. I den sammenhæng kan der være en fare for at 
forurette eller fornærme interviewpersonerne, hvis spørgsmålene er for direkte eller tonen for hård, 
hvorfor det er af afgørende betydning at opretholde den gode relation til subjektet og udvise 
respekt15. 
I den forbindelse har vi også været opmærksomme på at give den rette information, for at 
interviewpersonerne kan få viden om formålet med interviewet og en klar idé om, hvilken retning 
interviewet vil gå.  
Da projektet bliver offentliggjort ved afleveringsdatoen og derfor bliver tilgængeligt for andre, har 
vi både i transskriptionen af interviewene og i udarbejdelsen af iagttagelsen valgt at anonymisere de 
tre interviewpersoner og de kollegaer, der omtales både i interviewene og i iagttagelsen. Det skaber 
en fortrolighed i og med, at chancen for at de bliver genkendt formindskes16.  
Som nævnt tidligere er det asymmetriske magtforhold også væsentligt at nævne her i forhold til 
etiske overvejelser. Som interviewere kan vi stå i en magtfuld position i relationen mellem os og 
interviewpersonerne i forhold til definering af spørgsmål og forsøg på at have kontrol over 
interviewsituationen. Derfor er det vigtigt at være bevidst om netop den magtfulde rolle set i forhold ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
13 Bisgaard, Iagttagelse - psykologisk og pædagogisk, 1994, s. 77  
14 Bisgaard, Iagttagelse - psykologisk og pædagogisk, 1994, s. 81 
15 Kvale & Brinkmann, Interview, 2015, s. 106 
16 Kvale & Brinkmann, Interview, 2015, s. 246 
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til, hvordan opretholdelsen af respekt og troværdighed bevares mellem interviewere og 
interviewpersonerne.  
Der ligger også en form for magt i forhold til, at vi vælger hvilke dele, vi tager med fra den 
indsamlede empiri i analysen, hvor vi bevidst vælger, hvilken måde vi analyserer og fortolker 
udtalelser fra interviewpersonerne og dele fra iagttagelsen. 
  
2.5 Videnskabsteori - analysens fremgangsmåde  
I selve analysearbejdet tager vi udgangspunkt i interviewene og iagttagelsen, hvor vi anvender de 
forskellige teorier til at analysere interviewpersonernes udtalelser i forhold til de arbejdsvilkår, der 
gør sig gældende på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Vi arbejder ud fra en hermeneutisk tilgang, 
da vi undersøger interviewpersonernes udtalelser nærmere for at tolke på deres udsagn og dermed 
danne en mening om, hvad de fortæller os set i forhold til projektets formål. Som det fremgår af 
problemformuleringen, er hensigten med projektet at undersøge, hvilke sammenhænge der kan være 
mellem en jordemoders arbejdsforhold og risikoen for at opleve stress, og hvordan jordemødrene, vi 
har interviewet, håndterer de potentielt belastende situationer.  
En af problematikkerne, der kan forekomme ved hermeneutik som videnskabelig metode, er, at 
fortolkning i nogles optik kun ses som subjektivt. Fortolkninger vil derfor være forskellige, og 
dermed vil meningsindholdet, af de tekster man arbejder med, også vise sig at være forskellig fra 
tolkning til tolkning17.  
Ud fra den tyske filosof og æstetiker Hans-Georg Gadamers beskrivelse af hermeneutikkens filosofi 
opnår man en anden opfattelse i forhold til tolkning af tekster18. Ifølge Gadamer er fortolkning ikke 
kun subjektivt. De forskellige fortolkninger skulle gerne nå frem til en fornuftserkendelse. En sand 
udlægning af den givne tekst som bør være idealet og en fælles overordnet forståelse. Gadamer 
mener hertil, at menneskers iboende fordomme er vigtige betingelser for forståelse: “(...) mødet 
mellem fordommen og teksten har karakter af stadige fremstød mod tekstens mening”19. Ifølge 
Gadamer begynder al fortolkning af tekst altså med en fordom og fortsætter i konstante 
cirkelbevægelser mod tekstens mening - også kendt som den hermeneutiske cirkel eller spiral. Med 
den hermeneutiske cirkel gennemgår vi den proces, som er en af hermeneutikkens 
fortolkningsprincipper. Her arbejder man ud fra en fortolkning af enkelte dele fra interviewene og ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
17 Kvale & Brinkmann, Interview, 2015, s. 276 
18 Vi anvender her Jørgen K. Bukdahls bog Kritiske tolkninger. Videnskabsteoretiske essays fra 1980. Bukdahl tager 
udgangspunkt Hans-Georg Gadamers bog Sandhed og metode. En introduktion til den filosofiske hermeneutik fra 1960. 
19 Bukdahl, Kritiske tolkninger. Videnskabsteoretiske essays, 1980, s. 22f 
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iagttagelsen og dermed en videre fortolkning i forhold til helheden, der fortsætter med at ændre sig 
for hver ny tolkning20. Fortolkningerne af de forskellige dele sættes derfor hele tiden i relation til 
helheden, hvilket kontinuerligt skaber en ny forståelse af meningen med den.  
Vi har selv haft forventninger og fordomme til, hvordan arbejdsforholdene er for jordemødrene på 
Nordsjællands Hospital i Hillerød. Fordommene udspringer af de undersøgelser, vi i forvejen har 
gjort os på baggrund af læste artikler, nyhedsudsendelser osv. I gruppen har vi til dels haft den 
samme opfattelse af, hvordan arbejdsforholdene er, men efter interviewene var udarbejdet, og 
analysearbejdet gik i gang, var der nye dele af teksterne, her interviewene, der ikke levede op til 
vores fordomme på baggrund af de svar, jordemoder 2 og til dels også vicechefjordemoderen gav 
os. Derfor kan vi hævde, at tolkningerne af de enkelte dele konstant kan ændre den forståelse, man 
har af teksten, som man arbejder med. 
 
Vi skal være opmærksomme på ikke at udvise en alt for ensidig subjektivitet i fortolkningsarbejdet. 
Men i og med at vi er en gruppe på otte, er der en god mulighed for at få flere forskellige 
fortolkninger af interviewpersonernes udtalelser og dermed skabe flere perspektiver og stille flere 
forskellige spørgsmål til interviewene og den mening, vi kommer frem til21. De fortolkninger, vi gør 
os i analysearbejdet, omfatter en bredere forståelsesramme af udtalelserne end interviewpersonernes 
egen forståelse af dem. Vi forholder os kritisk til, hvad interviewpersonerne udtaler og fokuserer 
dels på udsagnenes indhold men også på den enkelte interviewperson, der fremsætter udsagnet. 
Vores analyse udarbejdes derfor også med udgangspunkt i en kritisk common sense forståelse22.  
 
2.6 Begrundelse for anvendt teori 
I første teoriafsnit har vi valgt at inddrage teori af Richard Sennett og Ulrich Beck i forhold til at 
beskrive, hvilken betydning arbejdet har for mennesket i det senmoderne samfund, og hvordan det 
senmoderne samfund har sat sit præg på individets arbejdsliv. Der fokuseres særligt på begrebet 
fleksibilitet. 
Vi har valgt at inddrage teori om arbejdet i det senmoderne samfund, da vi i projektet fokuserer på 
jordemødrenes forhold til deres arbejdsliv, og hvordan samfundsstrukturen og normer i forhold til 
arbejdslivet påvirker jordemødrenes hverdagsliv.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20 Kvale & Brinkmann, Interview, 2015, s. 275 
21 Kvale & Brinkmann, Interview, 2015, s. 278 
22 Kvale & Brinkmann, Interview, 2015, s. 280 
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Vi anvender bøgerne Fagre nye arbejdsverden fra 2002 af Ulrich Beck samt The Corrosion of 
Character - The Personal Consequences of Work in the New Capitalism fra 1998 af Richard 
Sennett. Som supplement anvender vi også Michael Hviid Jacobson og Jens Tonboes bog 
Arbejdssamfundet fra 2004. 
 
I andet afsnit har vi valgt at inddrage Eggert Petersens og Knud-Erik Sabroes bog Arbejdspsykologi: 
arbejde, arbejdsmiljø og arbejdsorganisation fra 1984 samt bogen Arbejds-, organisations- og 
ledelsespsykologi fra 2004 skrevet af Lars Paludan-Müller. Vi anvender dem til at få en forståelse 
af, hvad organisationspsykologi er, hvordan organisationer gennem tiden har ændret sig, og hvilken 
betydning organisation og ledelse har for det enkelte individ og forholdene på arbejdspladsen. 
Derudover bliver der i afsnittet lagt vægt på det psykiske arbejdsmiljø, da det har en stor betydning 
for individets trivsel på arbejdet, og hvordan forskellige faktorer, som fører til mistrivsel, også kan 
medføre stress. 
Dette vil ligge til grund for en undersøgelse af, hvordan arbejdsmiljøet på afdelingen er ved at 
gennemgå interviewpersonernes oplevelse af hverdagen på fødegangen og forholdet mellem 
jordemødre og afdelingsledere.  
 
I tredje teoriafsnit har vi valgt at inddrage Ashley Weinberg, Valerie J. Sutherland og Cary Cooper, 
som belyser, hvordan konkrete forhold på arbejdet kan medføre stress. Det kan for eksempel være 
selve arbejdsbyrden, dårlige fysiske betingelser, arbejdsrelationer, krav, usikkerhed, forholdet 
mellem arbejde og privatliv samt organisationens struktur og klima. Vi anvender dertil bøgerne 
Organizational Stress Management - A Strategic Approach fra 2010 skrevet af Weinberg, 
Sutherland & Cooper og Understanding Stress - A psychological perspective for health 
professionals fra 1990 skrevet af Sutherland & Cooper.  
Vi vil på baggrund af teori om forskellige forhold på arbejdet, der kan føre til stress, undersøge, 
hvilke arbejdsforhold der gør sig gældende som stressfaktorer for jordemødrene på fødegangen på 
Nordsjællands Hospital i Hillerød.  
 
I fjerde og sidste teoriafsnit har vi valgt at inddrage teori af Richard S. Lazarus, der forstod stress 
som et psykologisk fænomen i samspillet mellem individ og miljø. Vi anvender Lazarus som 
projektets hovedteoretiker angående en ontologisk forståelse af stress som fænomen. Hans teori 
omhandler, hvordan vi kan forstå stress som et psykologisk fænomen, hvilke forhold der kan føre til 
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stress, og hvordan en stressramt person mestrer stress. Vi anvender dertil bøgerne Stress and 
emotion - a new synthesis fra 1999 skrevet af Lazarus og Stress, Appraisal and Coping fra 1984, 
som Lazarus har skrevet i samarbejde med Susan Folkman. Lazarus’ teori vil vi anvende i 
forbindelse med at undersøge, hvordan stress kan opstå i jordemoderfaget. Det gør vi ved at 
analysere interviewene med de to jordemødre og vicechefjordemoderen fra fødegangen på 
Nordsjællands Hospital i Hillerød. Teorien bruges endvidere i forbindelse med at undersøge, 
hvordan potentielt belastende situationer håndteres af den enkelte interviewperson, og hvorvidt 
måden vedkommende håndterer problemerne på medfører eller hindrer stress. 
 
2.7 Dimensionsforankring 
Vores projekt vil være forankret i dimensionen Subjektivitet & Læring, da vi i projektet fokuserer 
på psykisk arbejdsmiljø og stress i jordemoderfaget på Nordsjællands Hospital i Hillerød. 
Derudover vil vores projekt have seks værker på fremmedsprog, som dele af vores teoriafsnit 
baseres på. 
 
2.8 Afgrænsninger 
Vi har valgt at indsamle vores data fra fødegangen på Nordsjælland Hospital i Hillerød, fordi en af 
gruppens medlemmer arbejder på hospitalet i Hillerød, hvilket vi vurderede til at højne muligheden 
for at få lov til at interviewe jordemødre. Under et af interviewene blev vi opfordret til også at 
undersøge, hvordan forholdene er på henholdsvis Næstved og Holbæk fødeafdeling23. Vi har valgt 
ikke at følge interviewpersonens opfordring, da det ville blive en stor mængde data at bearbejde på 
den tid, der er sat af til projektskrivningen. 
En undersøgelse af patienternes oplevelse af forholdene på fødegangen ville medføre, at projektet 
ville blive for omfattende, hvilket betyder, at vi ville have mindre tid til at gå i dybden med vores 
interessefelt og projektets formål. Derfor har vi valgt ikke at fokusere på patienterne og deres 
oplevelse af forholdene på fødegangen.  
 
Et par af de teorier, vi har brugt i vores analyse for at kunne opnå en forståelse for betydningen af 
jordemødrenes udtalelser, var forholdsvis gamle; op mod 30 år gammel. Her er der tale om Stress, 
Appraisal and Coping fra 1984 skrevet af Richard S. Lazarus og Susan Folkman samt 
Arbejdspsykologi - Arbejde, arbejdsmiljø og arbejdsorganisation fra 1984 skrevet af Eggert ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23 Bilag 2 - Jordemoder 1, s. 12 
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Petersen og Knud-Erik Sabroe. Vi har diskuteret, hvorvidt det var mere relevant at anvende nyere 
publikationer som grundlag for vores teoretiske ballast, da arbejdsforhold, såvel som forståelsen af 
stress, har ændret sig markant i de sidste 30 år. Det ville derfor have været nærliggende at erklære 
teorien forældet. Vi gennemlæste mange nyere artikler i både danske, amerikanske og svenske 
medier (herunder Läkartidningen og Scientific Monthly) for at få indsigt i, hvilke fænomener der 
var gjort nye opdagelser omkring, hvordan forskningen havde udviklet sig, og hvilke andre 
teoretikere vi eventuelt kunne gøre brug af. I denne proces erfarede vi, at meget af den viden om 
eksempelvis stress, der er kommet i nyere tid, netop bygger på den grundlæggende tese fra Richard 
S. Lazarus om, at stress kan anskues som et psykologisk fænomen, der optræder i individets møde 
med omgivelserne. Af den grund har vi valgt at anvende hans teori som projektets hovedteori. 
 
 ,  
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3. Teori 
3.1 Arbejdet i det senmoderne samfund 
I nedenstående afsnit vil vi beskrive, hvilken betydning arbejdet har for mennesket i det 
senmoderne samfund, og hvordan det senmoderne samfund har sat sit præg på individets arbejdsliv. 
I dette afsnit vil fokus være på begrebet fleksibilitet. 
Vi vil tage udgangspunkt i teori af den amerikanske sociolog og professor Richard Sennett, der 
beskriver, hvordan fleksibiliteten truer og nedbryder mennesket. Dernæst vil vi tage udgangspunkt i 
teori af den tyske sociolog og samfundsforsker Ulrich Beck, der beskriver fleksibilitet i det moderne 
samfund. Som supplement vil vi tage udgangspunkt i teori af Michael Hviid Jacobsen og Jens 
Tonboe. Jacobsen er professor ved Aalborg Universitet på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, 
og Tonboe er tidligere professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg 
Universitet. 
 
Behovet for fleksibilitet og tilpasningsdygtighed  
Ordet arbejde stammer helt tilbage fra antikkens Grækenland, men den første anvendelse, der 
henviser til arbejde, som et middel til at skaffe brød på bordet, stammer fra den tidlige 
industrialisme24. Arbejdet er til alle tider blevet betragtet som en kilde til overlevelse, men dette syn 
på arbejdet har ændret sig i det senmoderne samfund, hvor arbejdet ikke længere kun er en 
indtægtskilde men mere bliver set som en del af, hvem man er som menneske25. 
I det senmoderne samfund spiller arbejdet en betydelig rolle i forhold til identitetsudvikling og 
selvforståelse, da arbejdet er et middel til forbedring af levevilkår og til personlig udvikling. 
Individet realiserer sig gennem arbejdet, det indgår i relationer til naturen og andre mennesker og 
sidst men ikke mindst er individet medskaber af historien og samfundet. Omvendt siges det også, at 
samfundet er med til at skabe individet, da det konstant stiller krav om bedre resultater, mere 
effektivitet og mere fleksibilitet. Disse opstillede krav kan være med til at true det enkelte individs 
frihed26. 
 
Ifølge Sennett var arbejdslivet i industrisamfundet (ca. 1870-1914) kendetegnet ved rutiner, hvor 
det enkelte individ var i det samme arbejde og beskæftigede sig med de samme opgaver over ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
24 Jacobsen & Tonboe, Arbejdssamfundet, 2004, s. 74 
25 Jacobsen & Tonboe, Arbejdssamfundet, 2004, s. 70 
26 Jacobsen & Tonboe, Arbejdssamfundet, 2004, s. 70f 
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længere tid. For den arbejdende betød det derfor tryghed og sikkerhed i arbejdet. Ved rutinearbejdet 
udviklede mennesket en mestring, og efterhånden som arbejderne lærte, hvordan de skulle styre og 
ændre hvert enkelt trin i en arbejdsproces, havde de mulighed for at udvikle nye metoder og 
kompetencer, som kunne bruges i arbejdet. Dette arbejdssamfund har ændret sig i det senmoderne 
samfund, hvor samfundet er i færd med at gennemføre et oprør mod rutinearbejdet for at afskaffe de 
mest uhensigtsmæssige former for monotont arbejde. Arbejdssamfundet i det senmoderne samfund 
er i højere grad kendetegnet ved fleksibilitet27. Det er et vigtigt nøglebegreb, når det kommer til at 
beskrive arbejdslivet i det senmoderne samfund, hvor virksomheder, organisationer osv. kræver 
medarbejdere, som er fleksible og tilpasningsdygtige over for ændrede omstændigheder28. 
 
Kravene om mere fleksible arbejdsforhold opstod tilbage i 1990’erne, da man ville have flere 
kvinder til at vælge traditionelle mandefag. Det var derfor nødvendigt med fleksible arbejdsforhold, 
da kvinderne stadig skulle sørge for familielivet med børnepasning, madlavning osv. Det viste sig, 
at det ikke var nemt at fastholde kvinderne i de traditionelle mandefag, da disse fag ikke var 
udstyret til, at medarbejderne samtidig kunne have ansvar for den praktiske og følelsesmæssige 
omsorg i hjemmet. Derfra opstod kravene om mere fleksibilitet og selvbestemmelse, da man mente, 
at det var svaret på problemerne med at skabe balance mellem familielivet og arbejdslivet29. 
Dengang havde man således en idé om, at der kun var gode sider ved fleksibilitet i arbejdslivet, men 
siden hen har man dog fundet ud af, at det fleksible arbejdsliv også har sine negative konsekvenser, 
hvilket bliver beskrevet i det kommende afsnit. 
 
Sennett mener, at det fleksible samfund er med til at nedbryde mennesket. 
 
Society today is searching for ways to destroy the evils of routine through creating 
more flexible institutions. The practices of flexibility, however, focus mostly on the 
forces bending people30.  
  
I det senmoderne samfund er medarbejderne i virksomhederne og organisationerne under pres for at 
forny sig, opdatere sig, udvikle nye kompetencer og være parate til at ændre strategi, når det er 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
27 Sennett, The Corrosion of Character, 1998, s. 32f 
28 Sennett, The Corrosion of Character, 1998, s. 46 
29 Sennett, The Corrosion of Character, 1998, s. 57 
30 Sennett, The Corrosion of Character, 1998, s. 46 
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nødvendigt, og der er behov for det31. Ifølge Sennett er deres arbejdsliv således et godt billede på, at 
det moderne menneske lever i en verden, som er karakteriseret ved kortsigtet fleksibilitet og ved at 
grænserne udviskes. Med andre ord er de moderne individer nødt til hele tiden at tilpasse sig nye 
muligheder for at kunne følge med udviklingen32. Det er således tydeligt, at samfundet i dag har 
bevæget sig væk fra fortidens solide og forudsigelige arbejdsliv, hvor mennesket fik nogle bestemte 
rammer at arbejde inden for. Der var ikke en så stor grad af frihed, men til gengæld var følelsen af 
sikkerhed til stede. Denne sikkerhedsfølelse er ikke i ligeså høj grad til stede i det senmoderne 
samfund, da virksomhederne og organisationerne, på grund af den øgede konkurrence der er på 
markedet, stræber efter at ansætte de mest dygtige og fleksible medarbejdere. På baggrund af det er 
der blandt nutidens arbejdsstyrke ofte en frygt for ikke at være god nok og for ikke at kunne bruges 
til noget. En ulempe ved dette kan være, at mange bliver forvirrede, usikre, føler sig utilstrækkelige 
og i værste fald udvikler depressioner, stress eller andre psykiske lidelser33. En anden ulempe kan 
være, at den moderne medarbejder indretter familielivet efter arbejdet og gør således familielivet til 
en fleksibel størrelse, der ofres til fordel for arbejdslivet34. 
 
Ifølge Beck har samfundet bevæget sig fra det Første Moderne, som er kendetegnet ved blandt 
andet kollektive livsmønstre og fuld beskæftigelse til det Andet Moderne, som er kendetegnet ved 
mindre erhvervsarbejde, individualisering, globalisering osv.35. Det Første Moderne og det Andet 
Moderne betegner overgangen fra det traditionelle samfund til det moderne samfund. Ifølge Beck 
medfører udviklingen fra det Første Moderne til det Andet Moderne en nedbrydning af grænser, da 
rammerne for det Første Moderne bliver ophævet. Det formelle arbejds- og 
fuldtidsbeskæftigelsessamfund, der tidligere var i det Første Moderne, bliver opløst i det Andet 
Moderne, hvor arbejdet består af fleksible former for beskæftigelse såsom deltidsarbejde og 
sæsonarbejde36. Med fleksibiliteten er der kommet mere frihed, hvor arbejdstiden og arbejdsrummet 
ikke længere er fastlagt, og hvor individet har mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet og tilpasse 
arbejdet til øvrige dele af livet. Dette er der konsekvenser ved, ifølge Beck, da arbejdet begynder at 
flyde ud i tidslige, stedlige og kontraktlige dimensioner37. 
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
31 Jacobsen & Tonboe, Arbejdssamfundet, 2004, s. 249 
32 Sennett, The Corrosion of Character, 1998, s. 30f 
33 Jacobsen & Tonboe, Arbejdssamfundet, 2004, s. 84f 
34 Jacobsen & Tonboe, Arbejdssamfundet, 2004, s. 37 
35 Beck, Fagre nye arbejdsverden, 2002, s. 24 
36 Beck, Fagre nye arbejdsverden, 2002, s. 28 
37 Beck, Fagre nye arbejdsverden, 2002, s. 89f 
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Både Sennett og Beck mener, at det moderne menneske med det fleksible arbejdssamfund har 
frihed og mulighed for selv at tilrettelægge sit arbejde og sin tid, men ulempen er, at der med dette 
følger et ansvar og en risiko, da det senmoderne samfund, ifølge Beck, konstant er præget af 
medfølgende risici, hver gang der byder sig en mulighed. Det betyder, at der kan skabes et øget pres 
på individet, og på baggrund af det kan det i nogle tilfælde blive svært at vægte eksempelvis 
privatlivet over for arbejdet.  
 
3.2 Organisationspsykologi 
I det følgende afsnit bliver der taget udgangspunkt i bogen Arbejdspsykologi: arbejde, arbejdsmiljø 
og arbejdsorganisation fra 1984 skrevet af Eggert Petersen og Knud-Erik Sabroe. Petersen er dansk 
psykolog og professor i arbejdspsykologi ved Aarhus Universitet, og Sabroe er cand.psych, 
afdelingsleder og lektor ved Aarhus Universitet, Psykologisk Institut. Derudover har vi valgt at 
anvende Lars Paludan-Müllers bog Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi fra 2004. 
Paludan-Müller er BA i psykologi, konsulent, underviser og stifter af Capacity Minds. Vi vil med 
hjælp fra disse bøger beskrive, hvad der ifølge Petersen & Sabroe og Paludan-Müller forstås med 
organisationspsykologi.  
 
Nogle mennesker påstår, at de lever gennem deres arbejde, da arbejdet er med til at identificere 
deres selv. Andre mennesker ser arbejdet som en nødvendighed for at kunne leve og fungere på 
ordinære vilkår som andre i moderne kapitalistiske samfund38.  
Karl Marx, som grundlagde marxismen med sin analyse af det kapitalistiske samfund, mente, at 
arbejde er menneskets væsen, og at mennesket således udfolder og udvikler sig selv og sin identitet 
gennem arbejde. Gennem vores arbejde genererer vi en kulturel og social verden, og på den måde er 
vi med til at forme en psykologisk verden, som vi er en del af. Paludan-Müller er inspireret af Marx 
på den måde, at han på samme måde mener, at arbejde er med til at skabe vores kultur som en del af 
alle menneskers sociale kontekst. Arbejdet udgør derved en kulturkontekst, der samtidig indebærer 
andres kontekstuelle omstændigheder. På den måde fusioneres menneskers liv med hinanden 
gennem forskellige kontekster. Menneskers psykologiske og sociale liv kan dermed blive formet og 
skabt gennem blandt andet deres arbejde39. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
38 Petersen & Sabroe, Arbejdspsykologi: arbejde, arbejdsmiljø og arbejdsorganisation, 1984, s. 23 
39 Paludan-Müller, Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi, 2004, s.12 
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Arbejde er både en individuel og en social aktivitet. Vi vælger at arbejde for vores egen skyld, men 
det arbejde, vi laver, kan spille en stor rolle for andre mennesker, da vores arbejdsindsats også har 
betydning for dem40.  
Det er næsten en umulighed at opnå de basale behov som sikkerhed, husly, føde osv. helt alene for 
det enkelte individ. Man vil hurtigt erfare, at man mangler styrke, evne og erfaring til at opnå alle 
disse funktioner for at leve og fungere som andre individer i det senmoderne samfund. Derfor er 
individet en del af samfundet, som er en organisation, der sørger for at koordinere alle 
enkeltpersoners aktiviteter, der sammen er med til at opfylde de basale behov41.    
 
Interessen for psykologiens anvendelse i erhvervslivet kan føres tilbage til begyndelsen af 1900-
tallet i USA, hvor man ønskede at gøre den industrielle masseproduktion mere effektiv gennem 
studier af arbejdernes bevægelser og adfærd42.  
Et af de store gennembrud i interessen for psykologiens anvendelse i erhvervslivet var, da en 
amerikansk industrivirksomhed, General Electrics, der havde 30.000 ansatte, forsøgte at gøre bugt 
med produktioner, der ikke levede op til forventningerne på Hawthornefabrikkerne. Ledelsen 
tilkaldte en gruppe forskere fra Harvard University i 1942, som fandt ud af, at produktionen levede 
op til forventningerne, når der ikke blev brugt autoritære ledelsesformer, men derimod når der blev 
givet opmærksomhed til de ansatte, og når de ansatte havde mulighed for at skabe sociale 
relationer43. 
 
Organisationspsykologi er den del af psykologien, som handler om menneskets organiserede 
aktiviteter, hvor der ses på samspillet mellem individ og gruppe, og hvor der tages udgangspunkt i 
menneskers adfærd og oplevelser i organisationer. Dette samspil er med til at udvikle og præge 
organisationens mål, strukturer, processer og kultur44.  
Organisationspsykologien tager udgangspunkt i:  
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
40 Paludan-Müller, Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi, 2004, s. 11 
41 Schein, Organisationspsykologi, 1990, s. 16f  
42 Paludan-Müller, Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi, 2004, s. 19 
43 Petersen & Sabroe, Arbejdspsykologi: arbejde, arbejdsmiljø og arbejdsorganisation, 1984, s. 36f 
44 Paludan-Müller, Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi, 2004, s. 19 
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(...) kollektive strukturer som teams eller grupper, afdelinger, hierarkier, 
professioner og relationer mellem disse, som de afspejler sig i de formelle 
hierarkiske strukturer og i de uformelle netværk45. 
 
Interessen ved organisationspsykologi ligger i at undersøge og forstå, hvordan konstruktioner, 
kulturer, processer og adfærdsformer er med til at præge det enkelte individ og grupper, så der 
opnås præstationer, udvikling og engagement i organisationen. Organisationen er rammen for det 
enkelte individs adfærd, tænkning, læring samt dannelse af egne meninger i arbejdslivet, og dermed 
dannes organisationen af de mennesker, der er med til at etablere og udvikle den46.  
 
Lederskab 
I en organisation medfølger lederskab. Lederskab består ofte i, at der gennem andre mennesker skal 
udføres forskellige opgaver for at nå et mål, og ledelsen skal dermed forbinde medarbejdere, 
praktiske aktiviteter og mål sammen i en organisation. Lederskabens påvirkninger har stor 
betydning for, hvorvidt de ansatte føler trivsel og arbejdsglæde i organisationen, og samtidig har 
ledelsesmæssige påvirkninger også stor betydning for, hvordan de ansatte ser sig selv i 
organisationen, og hvordan de vurderer deres eget arbejde og arbejdsindsats47. Ledelsespsykologien 
omhandler samspillet mellem ledelse og de ansatte, og hvilke sociale, psykologiske og 
produktionsmæssige konsekvenser det kan medføre48. 
Hvorvidt en leder har mulighed for at gøre sit arbejde og påvirke sine ansatte afhænger meget af 
gruppen af ansatte og varierer fra situation til situation. En væsentlig forudsætning, for at en ledelse 
fungerer, er, at de ansatte har tillid til ledelsen og ser dem brugbare, samt at der er en god 
kommunikation og relation mellem de ansatte og ledelsen. De ansatte skal have en følelse af, at 
deres arbejdsindsats, og det de foretager sig, er til glæde for dem selv og resten af organisationen, så 
de føler, at deres arbejde og indsats giver mening49. 
Derudover er det en forudsætning, at de ansatte accepterer og værdsætter magtudøvelsen fra 
ledelsen som en måde, hvorpå de ansatte føler, at det er for deres eget behov50. Hvorledes lederen 
behandler sine ansatte, sig selv og egne behov har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø. 
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45 Paludan-Müller, Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi, 2004, s. 19 
46 Paludan-Müller, Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi, 2004, s. 200 
47 Paludan-Müller, Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi, 2004, s. 20 
48 Paludan-Müller, Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi, 2004, s. 325 
49 Paludan-Müller, Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi, 2004, s. 20f 
50 Petersen & Sabroe, Arbejdspsykologi: arbejde, arbejdsmiljø og arbejdsorganisation, 1984, s. 49 
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Psykisk arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøet har ofte været centrum i debatten omkring arbejdspladserne. Oprindeligt handlede 
det meget om det fysiske og det kemiske arbejdsmiljø, men debatten har sidenhen været rettet mere 
mod det psykiske arbejdsmiljø51. 
Når man taler om psykisk arbejdsmiljø, handler det enten om forskellige faktorer, der har en 
relation til arbejdets organisering eller andre faktorer, som har betydning for individets trivsel på 
arbejdspladsen og for individets helbred. Det kan handle om:  
 
(...) indflydelse, variation, i arbejdet, krav, social støtte og socialt netværk, 
meningsfuldhed, forudsigelighed og tryghed, vold, chikane og mobning, 
rollekonflikter og gruppeprocesser52. 
 
De opremsede påvirkninger kan have stor betydning for individets trivsel og kan blandt andet være 
med til at føre til stress53. Et uddrag af arbejdsmiljøloven lyder:   
 
§1.Ved loven tilstræbes at skabe 
1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med 
den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt 
2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål 
med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra 
Arbejdstilsynet54. 
 
 Loven er med til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og sundhed skal forstås som et udvidet 
begreb. Det skal således ikke kun forstås som fravær grundet sygdom men også psykisk velvære55. 
Loven har blandt andet til formål at sikre en god livskvalitet i arbejdsmiljøet, men det kan være 
vanskeligt at vurdere, hvornår et arbejdsmiljø er sundt, da der som regel ikke findes én årsag. 
Som tidligere nævnt er det ikke nødvendigvis kun de fysiske eller kemiske forhold på 
arbejdspladsen, der kan skabe mistrivsel og usundt arbejdsmiljø, men det er også de forhold, der 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
51 Petersen & Sabroe, Arbejdspsykologi: arbejde, arbejdsmiljø og arbejdsorganisation, 1984, s. 182 
52 Paludan-Müller, Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi, 2004, s. 123 
53 Paludan-Müller, Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi, 2004, s. 123 
54 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133159 
55 Petersen & Sabroe, Arbejdspsykologi: arbejde, arbejdsmiljø og arbejdsorganisation, 1984, s. 182 
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ligger derudover, der for eksempel kan give oplevelser af stress56.  
 For at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø er det vigtigt, at der findes gode arbejdskvalitetskriterier, 
da arbejdskvaliteten er fundamental i forhold til arbejdet og dets betydning. Hvis den ansatte 
eksempelvis føler styring, monotoni, meningsløshed og utryghed, vil arbejdskvaliteten være dårlig. 
Hvis den ansatte derimod føler frihed, ansvar, udvikling, udfordring og tryghed vil arbejdskvaliteten 
være god. Forholdene er dog dynamiske med flydende grænser, og det kan derfor gradbøjes, 
hvorvidt der kan opstå positive eller negative følelser afhængig af personens oplevelser. De to 
forhold, god arbejdskvalitet og dårlig arbejdskvalitet, har stor betydning for, hvorvidt den enkelte 
har en følelse af arbejdsglæde, som bidrager til psykisk sundhed, hvilket har en betydning for 
helbredet og velbefindende hos det enkelte individ57. 
 
3.3 Arbejdsstress  
I det følgende vil det fremgå, hvilke konkrete forhold på arbejdspladsen der kan føre til stress, samt 
hvilke tilgange organisationer kan benytte sig af for at håndtere stress blandt medarbejdere.  
Vi vil anvende værket Understanding Stress - A psychological perspective for health professionals 
fra 1990 skrevet af Valerie J. Sutherland og Cary Cooper, der begge forsker og underviser i 
organisationspsykologi. Denne vil vi anvende til at klargøre de forhold på arbejdspladsen, der kan 
være stressfremkaldende. Dernæst vil vi anvende værket Organizational Stress Management - A 
Strategic Approach fra 2010 skrevet af ovenstående forfattere samt psykologiprofessor Ashley 
Weinberg. Denne vil vi benytte til at beskrive, hvilke tiltag organisationen kan udvikle for at 
håndtere stress på arbejdspladsen.  
 
Sutherland & Cooper fremhæver først og fremmest, at mennesket skal være opmærksom på nogle 
grundlæggende arbejdsmæssige forhold, der er potentielt stressfremkaldende på arbejdspladsen. Vi 
har valgt at tage udgangspunkt i de fire følgende, hvoraf det blot er enkelte dele i nogle af disse, vi 
vil uddybe:  
 
1. Indre stressorer i jobbet: Arbejdsbyrde, dårlige fysiske omgivelser og lav handlefrihed i 
beslutningsprocesser.  
2. Rollebaseret stress: Rollekonflikter, uklarhed omkring sin rolle, samt det ansvar ens rolle 
kræver.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
56 Petersen & Sabroe, Arbejdspsykologi: arbejde, arbejdsmiljø og arbejdsorganisation, 1984, s. 183 
57 Petersen & Sabroe, Arbejdspsykologi: arbejde, arbejdsmiljø og arbejdsorganisation, 1984, s. 187 
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3. Forhold med andre (ledere, kolleger og underordnede medarbejdere): Indbyrdes krav mellem 
personer.  
4. Organisatorisk struktur og klima: Politikker og kulturen i organisationen, samt begrænsninger 
på opførsel58.  
 
Sutherland & Cooper mener endvidere, at man kun kan forstå stress på arbejdspladsen, hvis man 
også forstår forholdet mellem arbejdet og hjemmet. Betydningen af dette forhold vil vi derfor også 
berøre kort.  
 
Indre stressorer i jobbet 
Både fysiske omgivelser på jobbet og de pligter man har på jobbet kan være kilder til stress. De 
fysiske omgivelser på jobbet kan føre til smerte, hvis der er udpræget støj, for høj eller lav 
temperatur og belysning samt for dårlige hygiejneforhold. Pligterne på jobbet inkluderer 
arbejdsbelastning, overarbejde, forskellige arbejdstider, natarbejde, læring af ny teknologi og 
oplevelsen af risiko og fare, men kan også omfatte for lav arbejdsbyrde og kedsomhed59. Vi vil have 
fokus på de følgende to stresskilder, arbejdsbelastning og overarbejde, som vi kort vil beskrive 
nedenfor.  
 
Arbejdsbelastning  
Sutherland & Cooper sondrer mellem to begreber, når man taler om høj arbejdsbelastning. Disse er 
kvantitativ overbelastning og kvalitativ overbelastning. Ved kvantitativ overbelastning menes der 
for høj fysisk og mental belastning, hvilket er en stressfaktor på arbejdspladsen. Det kan 
eksempelvis vise sig ved at skulle arbejde under tidspres for at imødekomme en deadline, og her 
viser studier også, at jo nærmere en deadline kommer, jo højere stiger stressniveauet hos 
mennesker. For høj arbejdsbelastning kan i nogle tilfælde føre til dårlig arbejdsmotivation, 
sygefravær, lavt selvværd og eskapistisk alkoholindtag. Kvalitativ overbelastning som stresskilde 
synes at have en sammenhæng med lavt selvværd. Her føler personen sig ikke i stand til at løse den 
opgave, der er blevet stillet, da personen ikke er i besiddelse af de fornødne færdigheder og 
kompetencer60.  
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
58 Sutherland & Cooper, Understanding Stress - A psychological perspective for health professionals, 1990, s. 25 
59 Sutherland & Cooper, Understanding Stress - A psychological perspective for health professionals, 1990, s. 27 
60  Sutherland & Cooper, Understanding Stress - A psychological perspective for health professionals, 1990, s. 34ff 
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Overarbejde 
Kvantitativ og kvalitativ overbelastning kan føre til, at personens arbejdstid bliver forlænget. Det 
kan for eksempel ske ved, at en person skal udføre et stykke arbejde, der er for vanskeligt. Det 
medfører, at personen er nødsaget til at forlænge sin arbejdstid for at nå det stykke arbejde, 
vedkommende er blevet pålagt. Sutherland & Cooper henviser til et studie, foretaget af Breslow & 
Buell fra 1960. Her undersøgte man sammenhængen mellem for meget overarbejde og dårligt 
helbred/stress hos arbejdere i den lette industri. Man undersøgte tillige, hvorvidt antallet af 
arbejdstimer havde en effekt på hjertekarsygdomme. Studiet kom frem til, at industriarbejdere under 
45 år i USA, der arbejdede mere end 48 timer om ugen, havde dobbelt så stor risiko for at dø af 
hjertekarsygdomme end industriarbejdere, der havde en arbejdsuge på 40 timer eller mindre.  
Overarbejde har også den konsekvens, at individet tilbringer mindre tid i sociale forhold og derved 
mindsker den sociale støtte i et stressfyldt arbejde. Derudover kan både kvantitativ og kvalitativ 
belastning ved overarbejde resultere i forskellige symptomer i forhold til både fysisk og 
psykologisk belastning. Det kan blandt andet vise sig ved utilfredshed, lavt selvværd, højt 
kolesteroltal, forhøjet hjertefrekvens og tendens til mere rygning61.  
 
Ansvaret for arbejdsopgaver 
Det ansvar, man har i forbindelse med sine arbejdsopgaver, kan tillige være en stressfaktor. Ifølge 
Sutherland & Cooper er der tale om to typer ansvar: ansvar overfor mennesker og ansvar overfor 
ting (udstyr, budgetter osv.). For nogle mennesker er ansvaret for andre menneskers liv og 
sikkerhed en stor kilde til stress og her bidrager Sutherland & Cooper med forskellige eksempler på 
mennesker, der oplever dette dagligt i deres erhverv62.  
 
Kollegiale forhold 
Det kollegiale samspil på en arbejdsplads spiller endvidere en væsentlig rolle, da det har en stor 
betydning for det enkelte menneske samt for hele organisationens funktionalitet. Hvis der er lav 
tillid og dårlig støtte blandt medarbejdere og ledere på arbejdspladsen, kan det udmunde i dårlige 
forhold mellem disse, hvilket medfører lav interesse i problemløsning. Mistillid kan endvidere lede 
ud i utilstrækkelig kommunikation, hvilket fører til psykologisk belastning i form af lav tilfredshed 
på jobbet, lav trivsel, lav effektivitet og kvalitet i udførelsen af arbejdsopgaver samt følelsen af at 
være truet af en kollega eller leder. Desuden kan indbyrdes krav være en potentiel stressfaktor. De ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
61 Sutherland & Cooper, Understanding Stress - A psychological perspective for health professionals, 1990, s. 37 
62 Sutherland & Cooper, Understanding Stress - A psychological perspective for health professionals, 1990, s. 45 
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skabes blandt andet ud fra de personligheder, der har tendens til at påtage sig lederroller samt ud fra 
gruppepres. Hvis en leder opfører sig ubetænksomt ved at føre for strengt tilsyn over sine 
medarbejdere, kan det være endnu en årsag til et for stressende miljø. Desuden sættes forholdet på 
prøve mellem medarbejder og leder, når arbejdsbyrden højnes. Dårlige forhold blandt medarbejdere 
er altså en kilde til stress, hvorimod frygten omkring arbejdsrelaterede emner og generelle 
psykologiske belastninger mindskes i takt med et godt og støttende forhold blandt disse. Det 
vigtigste på en arbejdsplads er et godt samarbejde, og hvis forholdene på arbejdspladsen er gode, vil 
det modsat føre til bedre helbred og mindre grad af stress på jobbet63.  
 
Organisationens struktur og klima 
Når man arbejder i en organisation, vil der være risiko for, at ens frihed, autonomi og identitet trues. 
Hvordan medarbejdere opfatter kulturen, klimaet og sædvanerne i en organisation er vigtigt, når 
man skal kende til årsagerne til stress opstået ud fra at være i organisationen. Tilfredshed og 
utilfredshed hænger sammen med, hvordan medarbejderne opfatter klimaet og strukturen i den 
pågældende organisation. Hvis medarbejdere vurderer klimaet og strukturen som værende 
utilfredsstillende, kan det blandt andet skyldes manglen på deltagelse i beslutningsprocesser, dårlig 
kommunikation og konsultation blandt medarbejdere og ledere, uretfærdige begrænsninger på 
medarbejdernes opførsel, diverse afdelingspolitikker og den manglende følelse af at høre til. Hvis 
en medarbejder mangler mulighed for deltagelse i diverse arbejdsaktiviteter, kan det føre til negativ 
psykologisk sindstilstand og i værste tilfælde føre til, at personen begynder at drikke eller ryge mere 
i sit privatliv. Et studie, udført af Robert Karasek i 1979, viser tilmed, at begræsninger for 
muligheden for deltagelse og autonomi kan resultere i øget depression, sygdom, udmattelse og 
pilleforbrug. Følelsen af at være unyttig på sit arbejde og ikke have mulighed for at skabe 
forandringer er for eksempel kendte stressorer blandt blue-collar workers i stålindustrien64. Hvis der 
derimod er stor mulighed for deltagelse, resulterer det i forbedret præstation blandt medarbejdere, 
mindre grad af personaleudskiftning og forbedret mentalt velvære. Mulighed for deltagelse i 
beslutningsprocesser kan desuden være med til at øge investeringer i organisationen, skabe bedre 
kommunikationskanaler og hjælpe med til at skabe en følelse af tilhørsforhold hos medarbejderne. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
63 Sutherland & Cooper, Understanding Stress - A psychological perspective for health professionals, 1990, s. 46f 
64 Blue-collar workers = mennesker, der historisk set tilhører arbejderklassen, modsat white-collar workers, der har en 
uddannelse, tjener flere penge og typisk arbejder på kontor. http://smallbusiness.chron.com/bluecollar-worker-
whitecollar-worker-11074.html  
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Deltagelse og følelsen af at høre til er ensbetydende med social støtte, hvilket mindsker 
forekomsten af stress65.  
 
Forholdet mellem arbejde og hjem 
Ifølge Sutherland & Cooper har private livshændelser en indflydelse på individets præstation og 
ydeevne på arbejdet. Sarason & Johnson har via forskning fra 1979 påvist, at positive livshændelser 
har en positiv effekt på ens trivsel på jobbet, hvorimod ens trivsel forværres i takt med, at der 
forekommer negative livshændelser såsom skilsmisse og dødsfald. Ligesom stress på 
arbejdspladsen kan påvirke familielivet, kan familielivet med alle dets aspekter, såsom krav og 
økonomiske kriser, have betydning for personens præstation arbejdsmæssigt. Desuden kan det 
påvirke jobbet, hvis ens ægtefælle er ulykkelig. Dog kan ens familieliv også have modsatte effekt 
på ens præstation på arbejdet og hjælpe med til at reducere risikoen for stress, hvis man får den 
fornødne støtte og opbakning hjemmefra. Måder, hvorpå jobbet kan have en påvirkning på 
familielivet, kan være, hvis ens ægtefælle på sit job har behov for magt eller meget ansvar eller på 
andre måder er arbejdsafhængig. Arbejdet kan desuden i mange henseender begrænse tiden for at 
være sammen med sin familie, og især forskellige arbejdstider på jobbet kan have en negativ effekt 
på nogle familieliv. Forholdet mellem arbejde og hjem kan derfor være en stor kilde til stress66.  
 
Organisatorisk stresshåndtering 
I det følgende vil det fremgå, hvilke muligheder en organisation kan benytte sig af i håndteringen af 
stress. Weinberg, Sutherland & Cooper kommer ind på en tredelt model for stresshåndtering, der 
består af henholdsvis et primært, sekundært og tertiært plan. De tre planer kommer ind på 
forskellige indgreb, som en organisation kan benytte sig af, når man skal håndtere stress blandt 
medarbejdere.  
     
Det primære plan 
Det primære plan er en strategi, der handler om at formindske eller fjerne stress på arbejdspladsen. 
For at gøre det må man kigge på nogle forskellige faktorer i organisationen. Weinberg, Sutherland 
& Cooper mener, at man må lægge en strategi, som kan deles ind i tre hovedemner for at reducere 
mulighederne for stress på arbejdspladsen. De tre strategier skal ikke skilles ad, men hænger 
sammen når det handler om at formindske eller fjerne stress på arbejdspladsen. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
65 Sutherland & Cooper, Understanding Stress - A psychological perspective for health professionals,1990, s. 54f 
66 Sutherland & Cooper, Understanding Stress - A psychological perspective for health professionals,1990, s. 56f 
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Første strategi handler om ændringer i makromiljøet. Her er der fokus på det psykiske arbejdsmiljø. 
Det er vigtigt, at ansatte og ledere støtter hinanden i deres arbejde, at der er et godt samspil og en 
god tone på arbejdspladsen. Følelsen af at være tryg og tilpas i sit arbejde er med til at reducere 
stress på arbejdspladsen67. Lederne skal have feedback for deres arbejde med ansatte, andre ledere 
og kunder for at kunne forbedre samspillet og dermed skabe en bedre arbejdsplads på det psykiske 
plan. 
Af samme grund er det vigtigt, at hygiejnen er i orden. Her er der dels tale om renlighed, men der er 
også tale om, at der skal være moderne arbejdsredskaber og ordentlige faciliteter. Det er et vigtigt 
kriterie for at føle sig tilpas på en arbejdsplads68. 
Den anden vigtige strategi, indenfor stresshåndtering i makromiljøet, er overarbejde. Når man 
arbejder i holdskifte eller har en arbejdsuge med x antal timer, er det vigtigt, at timerne bliver 
overholdt, da konstant overarbejde kan føre til stress. Derfor er det vigtigt, at organisationen 
forsøger at omstrukturere eller minimere faktorer, der gør, at de ansatte er nødsaget til at arbejde 
over tid for at mindske risikoen for stress69. 
Den tredje strategi indenfor stresshåndtering i makromiljøet er en ærlig jobbeskrivelse. Det skal 
være klart, hvad der forventes af den ansatte, og hvis der er mulighed for forfremmelse, skal der 
ikke diskuteres løn på samme tid. Grunden til, at man ikke skal blande lønforhandlinger sammen 
med en forfremmelse, er fordi, en ansat sjældent vil afsløre nogle svagheder, når der er mulighed 
for at få mere i løn. På den måde kan den ansatte få for meget ansvar, mere end han/hun kan magte, 
og dermed forøges risikoen for stress70. 
 
Det sekundære plan 
Det sekundære plan handler om, at de ansatte skal lære deres grænser at kende og mærke efter, når 
de føler sig stressede. Det er en måde, hvorpå man kan hjælpe til at kende følelsen af stress og lære 
at håndtere den uden at skade organisationen eller sig selv. Det er umuligt at fjerne alt det negative 
på en arbejdsplads og dermed udelukke stressfaktorerne, men det er muligt at minimere faktorerne 
og give de ansatte redskaber til at mestre dette. 
De forskellige strategier for at mindske risikoen for stress handler meget om det psykologiske 
aspekt, som vi også har været inde på før. Den ansatte skal være selvbevidst og have realistiske mål 
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for den ansattes arbejde. Derudover er kost, motion, søvn og afslapning også vigtige faktorer. Det er 
vigtigt, at de ansatte holder ferie og har et socialt netværk på jobbet, men også hjemme i privaten, 
og at der er opbakning fra begge steder71. 
En form for træning, der kan mindske risikoen for stress, kan være at lære at håndtere stress og 
mærke efter, hvornår den ansatte bliver stresset. Den ansatte skal for eksempel lære ikke at fokusere 
på fiaskoer på arbejdspladsen, men derimod lære hvordan man håndterer feedback og har en god 
kommunikation. Ved at organisationen tilbyder forskellige redskaber og kurser i at håndtere stress, 
mindsker organisationen desuden risikoen for, at en ansat går ned med stress72.   
      
Det tertiære plan 
Det tertiære plan handler om at hjælpe de ansatte, som er ramt af følelsen af stress. Hvor de to andre 
planer forsøger at forebygge stress på arbejdspladsen, forsøger dette plan at hjælpe dem, som er 
ramt af stress. 
Hvis organisationen tilbyder krisehjælp eller rådgivning, kan det være med til at få den stressramte 
ansatte til at reflektere over og sætte ord på, hvad der gør personen stresset på arbejdspladsen. Det 
skal foregå i trygge omgivelser, og den ansatte skal selv gå med til at få krisehjælp eller rådgivning. 
Det er altså ikke noget, den ansatte bliver tvunget til af organisationen73. 
Det er vigtigt, at lederne og supervisorerne lærer at adskille arbejde og privatliv. Det kan dog være 
svært at håndtere, at ens ansatte er ramt af stress, og at det kan have indflydelse på de ansattes 
arbejdsindsats. Derfor skal en organisation tilbyde lederne og supervisorerne hjælp til 
stresshåndtering og rådgivning til de ansatte74. 
Det vigtigste en organisation kan gøre, hvis en ansat går ned med stress, er at forsøge at støtte den 
ansatte så meget som muligt. Der skal være social støtte på arbejdspladsen, når en ansat er ramt af 
stress for at sørge for at vedligeholde en positiv stemning og ikke lade det påvirke de andre ansatte. 
Desuden skal der være mulighed for at tage orlov eller blive sygemeldt fra arbejdspladsen uden at 
skulle frygte en fyring eller andet. På den måde får den stressramte ansat mulighed for at komme sig 
og forsøge at komme tilbage til arbejdspladsen75.  
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Man skal have in mente, når man taler om de tre planer, at der ofte vil være pres på en arbejdsplads. 
Weinberg, Sutherland & Cooper forsøger med disse tre planer at give en model til, hvordan man 
kan reducere eller afhjælpe stress i en organisation76. 
 
3.4 Richard S. Lazarus’ transaktionelle stressforståelse 
Richard S. Lazarus (1922-2002) var en amerikansk professor i psykologi ved University of 
California, Berkeley. Lazarus er kendt for sin forskning indenfor stress og sin transaktionelle 
forståelse af denne77. Han har udgivet adskillige betydningsfulde værker herom, og vores fokus vil 
udelukkende være på værkerne Stress, Appraisal and Coping fra 1984, som han skrev med 
professor Susan Folkman, og Stress and emotion: a new synthesis fra 1999. Lazarus forbinder 
begrebet stress med følelser, eftersom han mener, at disse skal forstås som værende to afhængige 
begreber, der ikke skal adskilles, hvilket der ellers er en tendens til. I Lazarus’ første monografi 
omkring stress og mestrin formulerede han en teori vedrørende psykologisk stress baseret på 
begrebet kognitiv vurdering. Denne teori beror på idéen om, at stress og følelse afhænger af den 
individuelle vurdering af forholdet til det omgivende samfund78. Begreberne kognitiv vurdering og 
mestring, der er de mest essentielle begreber i Lazarus’ teori, bliver uddybet senere i afsnittet. 
 
Definition af stress 
Lazarus betragtede stress som et globalt emne, der, både i arbejdspsykologien men også ude i den 
almene befolkning, har fanget mange menneskers interesse. Stress udløser mange følgesygdomme, 
som praktiserende læger arbejder med at forebygge og bearbejde. Følgesygdomme kan komme til 
syne i form af følelsesmæssige lidelser, fysiske sygdomme og diverse dysfunktioner opstået på 
grund af stress. Lazarus påpeger, at der er meget fokus på, hvad man som menneske kan gøre for at 
være mere opmærksom på stresslignende symptomer, med henblik på at forhindre det, samt 
hvordan man kan overkomme eller blot lære at leve med stress, hvis man er blevet ramt. Han 
argumenterer yderligere for, at stress som lidelse har stor betydning for menneskets fysiologiske, 
psykologiske og sociale helbred79. 
Begrebet stress er førhen blevet delt op i to typer, som sidenhen har haft indflydelse, når man taler 
om stress. Fysiologen Hans Selye kommer ind på henholdsvis distress og eustress. Eustress er den ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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konstruktive form for stress, som holder mennesket motiveret i sit arbejde og øger personens 
produktivitet. Distress karakteriseres som den destruktive form for stress, som medfører vrede og 
aggression, som udadtil kan have stor betydning for menneskets indsats på arbejdet og i hjemmet80. 
 
Stressorer 
Lazarus delte i sit første værk fra 1966 de forhold, der kan føre til stress, op i tre hovedformer: 
skade/tab, trussel og udfordring, hvor menneskets subjektive vurdering varierer i disse.  
Skade/tab handler om ødelæggelse og tab, som allerede har fundet sted. Det kan vise sig som 
sygdom, mangel på selvværd eller tabet af en elsket person. Trussel har at gøre med ødelæggelse og 
tab, som endnu ikke er opstået, men højst sandsynligt vil opstå i den nærmeste fremtid. Når en 
skade eller et tab har fundet sted, vil en trussel ofte medfølge, da der vil blive skabt negative følger i 
fremtiden som for eksempel ifølge af tabet af et andet menneske. Denne type trussel, der opstår ud 
fra en skade eller et tab, har behov for en foregribende mestringsproces, idet Lazarus argumenterer 
for, at man ved at forudse fremtidens vanskeligheder kan arbejde med problemerne og med sin sorg. 
Udfordring hænger endvidere sammen med trussel, idet den på samme vis tillader en foregribende 
mestringsindsats. Ifølge Lazarus er forskellen mellem trussel og udfordring, at udfordring har at 
gøre med følelsen af, at selvom vanskeligheder står i vejen for menneskets fremgang, så kan man 
overvinde det ved selvbevidsthed, entusiasme og ihærdighed. Trussel handler derimod om mulige 
skader og knytter sig til negative følelser, såsom frygt, vrede og bekymring. Selvom trussel og 
udfordring normalt adskilles og ofte bliver forbundet med henholdsvis negative og positive følelser, 
kan de i nogle situationer opstå på samme tid. Lazarus kommer med et eksempel omkring 
forfremmelse på sit arbejde. Hvis man bliver forfremmet, bliver der først og fremmest skabt 
positive følelser, som for eksempel at man med sin forfremmelse har mulighed for at opnå mere 
viden, flere færdigheder, større ansvar og højere økonomisk belønning. Dog kan der ligeledes opstå 
negative følelser, såsom at man har svært ved at leve op til de nye krav, der bliver stillet til en i 
forbindelse med forfremmelse. Man kan derfor både vurdere forfremmelse som en udfordring, der 
skaber positive følelser og en trussel, der medfører negative følelser81 82. Ifølge Lazarus har 
udfordrede mennesker mere kampånd, er mere funktionsdygtige samt har et bedre helbred end 
truede mennesker. De har mere kampånd, fordi de ved at føle sig udfordrede har positive følelser 
omkring krævende omstændigheder. De er mere funktionsdygtige grundet deres selvsikkerhed og ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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evne til at benytte sig af de personlige ressourcer, de har til rådighed, og de lader sig ikke overvælde 
rent følelsesmæssigt, som mennesker, der føler sig truet, har tendens til. Helbredet hos udfordrede 
mennesker kan desuden være bedre, da de ikke i samme grad, som dem der føler sig truet, rammes 
af psykologisk stress83. Ved mestring af de tre ovenstående stressorer kan ens vurdering af en 
situation ændres. For eksempel kan en situation, der først blev set som truende senere blive anset 
som udfordrende, eller omvendt kan en situation, der først blev set som udfordrende, senere blive 
set som truende. Det vil vi uddybe nærmere i afsnittet ‘Kognitiv vurdering’ på side 35.   
 
Følelsers funktion 
Vi vil nu komme nærmere ind på funktionen af følelser. Følelser er som nævnt tidligere et begreb, 
der ifølge Lazarus er samhørig med stress. Han forstår følelser således: “Emotions are the product 
of reason in that they flow from how we appraise what is happening in our lives”84. Følelser er et 
produkt af fornuften. De er med til at bestemme, hvordan vi vurderer, hvad der sker i livet, og vi 
reagerer på en bestemt følelsesmæssig måde, når vi har vurderet en bestemt begivenhed. Følelser 
fungerer som en refleksion over, hvad vi tror, vi gerne vil, og hvad vi tænker, vi skal gøre for at 
opnå det ønskede. Selvom det hænder, at man træffer nogle ugunstige valg med tiden, har det ikke 
noget at gøre med følelser, men det har derimod noget at gøre med fornuft. Følelser kan til tider stå 
i vejen for fornuften, ved at opmærksomheden kan blive forstyrret, hvis følelserne tager over og 
blokerer for denne. Lazarus kommer dog ikke med eksempler på, hvornår følelser blokerer for 
fornuften. Desuden kan det hænde, at vi ikke er i stand til at kontrollere vores impulser og dermed 
tænke, før vi handler. For at forstå hvorfor hver følelse forekommer, må man forstå tingene fra 
personens eget perspektiv og undersøge baggrunden for personens handlemåde85.  
 
For at kende til følelsernes funktion er det nødvendigt ifølge Lazarus at tilføje en fjerde type 
vurdering udover de allerede nævnte: skade/tab, trussel og udfordring. 
 
We must expand our analysis from harm/loss, threat, and challenge by adding a fourth type 
of appraisal - namely, benefit, which allows us to encompass positively toned emotions as 
well as the negatively toned ones that flow from stress86. 
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Lazarus beskriver dog ikke den fjerde vurderingstype, gevinst, nærmere. Hvilken funktion den 
spiller, vil vi dog kort komme ind på i underafsnittet ‘Sekundær vurdering’ i afsnittet ‘Følelsers 
funktion i kognitiv vurdering’ på side 36. 
Følelser hænger desuden, indenfor psykologisk stress, sammen med personlige faktorer. Der er her 
tale om personlige værdier, trossystemer, mål og målhierarkier, personlige ressourcer samt 
miljømæssige begivenheder af betydning, hvoraf nogle af disse er blevet uddybet tidligere. 
Forbindelsen mellem personlige faktorer og miljømæssige faktorer former menneskets kognitive 
vurdering, der beror på en bestemt følelse87. 
 
Forholdet mellem stress og følelser 
Idéen om stress som et endimensionalt begreb er for simpel ifølge Lazarus. Ved at anskue stress 
som værende endimensionalt ser man det således: “(...) as a continuum ranging from low to high, a 
concept superficially analogous to arousal or activation”88. Det psykologiske spektrum kan for 
eksempel gå fra søvnighed til ekstrem opmærksomhed og dermed knytte sig til spørgsmålet om 
enten inaktivitet eller aktivitet i nervesystemet89. Ifølge Lazarus skal stress og følelser forbindes, 
idet mennesket rammes af nogle bestemte følelser, når det oplever stress. Dog er disse altid blevet 
adskilt i litteraturen. Førhen så man stress som et praktisk anliggende, hvorimod følelser blev set 
som en gåde i den grundlæggende videnskab omkring mennesker og dyr. Der er i dag kommet mere 
fokus på følelsernes praktiske betydning for vores psykologiske og fysiske velbefindende90. Lazarus 
opstiller 15 forskellige typer følelser, som alle kan forklare, hvordan den stressramte person 
vurderer en tilpasningsmæssig transaktion, samt hvordan vedkommende mestrer denne. Disse er: 
“(...) anger, envy, jealousy, anxiety, fright, guilt, shame, relief, hope, sadness, happiness, pride, 
love, gratitude, and compassion, (...)”91. Når den tilpasningsmæssige transaktion medfører negative 
følelser hos mennesket, kan det være et tegn på begyndende stress, idet man for eksempel vurderer 
situationen som værende truende. Ifølge Lazarus fortæller hver følelse en historie om forholdet 
mellem den stressramte person og samfundet. Det er væsentligt, at man ikke glemmer vigtigheden 
af følelserne forbundet med stress og tilpasning. Ved at kende til disse følelser og hvordan de 
opstår, vil der være mulighed for bedre klinisk indsigt i dynamikkerne i personens 
tilpasningsproces. Endnu en årsag, til at det er vigtigt at kende til følelserne og den historie, som ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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følelserne fortæller om forholdet mellem personen og samfundet, er, at det afslører noget vigtigt 
omkring menneskets personlighed. Hvis en person for eksempel tilgår forskellige situationer i livet 
med den samme følelse, for eksempel glæde, så er det et karakteristisk træk for vedkommendes 
følelsesmæssige liv, og hvordan vedkommende har det med omverdenen92. Vi vil senere i 
teoriafsnittet komme nærmere ind på funktionen af følelser.  
 
Miljømæssige faktorer 
For at forstå de forhold der potentielt kan være stressfremkaldende og fremkalde følelser i 
forbindelse hermed, kommer Lazarus ind på fire miljømæssige faktorer. Disse kan, i kombination 
med personlige faktorer, have en betydelig indflydelse på vurderingen af stressorerne skade/tab, 
trussel og udfordring samt for de følelser opstået ud fra en belastende situation93. De fire 
miljøfaktorer er: krav, begrænsninger, muligheder og kultur. 
Krav er den første miljømæssige faktor. Med krav mener Lazarus det pres, samfundet pålægger 
mennesket i forhold til at skulle handle på bestemte måder og påtage sig bestemte sociale attituder. 
Ifølge Lazarus er der mange områder i livet, der kræver, at man tilpasser sig bestemte krav. Dette 
kan for eksempel vise sig i sociale konventioner på jobbet, når man skal brillere, samt når man skal 
varetage forskellige funktioner og bliver pålagt et bestemt ansvar herved. Lazarus mener, at disse 
samfundsmæssige krav, et menneske forventes at leve op til, er én af de største årsager til 
psykologisk stress94.  
 
Begrænsninger er den anden miljømæssige faktor. Den adskiller sig fra samfundets krav ved at 
fokusere på, hvad mennesket ikke skal gøre. Lazarus kommer med to eksempler på begrænsninger, 
der belyser, hvordan personens mulighed for mestring er bestemt ud fra henholdsvis ydre og indre 
begrænsninger.  
Det første eksempel handler om at begå vold, hvis man har behov for at komme ud med en 
aggression. Ifølge Lazarus er samfundsmæssige begrænsninger mest interessante, hvis de enten 
muliggør eller forstyrrer menneskets mestringsproces. Når et menneske mestrer stress ved at begå 
handlinger (for eksempel voldshandlinger), der strider imod nogle fastsatte regler i samfundet eller 
på arbejdspladsen, så bliver man nødt til at undlade at begå disse handlinger, også selvom de er til 
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gavn for ens eget velbefindende. Hvorvidt der opstår en konflikt afhænger af forholdet mellem 
individets egne behov samt de værdier, der er i samfundet eller på arbejdspladsen.  
Lazarus kommer med et andet eksempel: Hvis en person er ramt af stress på sit arbejde, er det 
normalt mest hensigtsmæssigt at mestre sin stress ved at fjerne ansvar, der er uden signifikant 
betydning, så arbejdsbyrden kan blive lettet for den pågældende medarbejder. Dog kan det medføre 
misbilligelse fra arbejdsgiveren, hvorfor medarbejderen kan komme til at føle sig truet i forhold til 
en eventuel lønforhøjelse eller forfremmelse eller blot i forhold til andres anerkendelse af én. 
Hvordan man løser dette, er ifølge Lazarus et dilemma, der forstyrrer menneskets mulighed for 
mestring. Begrænsningerne i dette eksempel er ikke længere baseret på ydre forhold som i første 
eksempel. Det er derimod begrænsninger baseret på indre forhold som værdier og opfattelser 
omkring, hvad man ikke må gøre95.  
 
Muligheder er den tredje miljømæssige faktor, der har stor betydning for personens vurdering. For 
at kunne udnytte en mulighed, bliver man ofte nødt til at handle rigtigt på det rigtige tidspunkt. Det 
handler så at sige om god timing og evnen til at se muligheden. Ofte er det hensigtsmæssigt at 
forberede sig, så en mulighed nemmere kan opstå, eller så man bedre kan udnytte den. Man kan 
forberede sig ved for eksempel at vælge at leve eller arbejde i gode sociale omgivelser eller tage en 
god og relevant uddannelse. Herved kan man udnytte en bestemt mulighed ved bevidst at placere 
sig i forhold til den. Denne miljømæssige faktor tager udgangspunkt i både personen og miljøet som 
to vigtige komponenter for et godt udfald, når en tilpasningsmæssig transaktion foreligger96.  
 
Kultur er den fjerde miljømæssige faktor. Lazarus går imod kulturantropologien og 
kulturpsykologien ved at hævde, at kultur ikke skal ses som værende monolitisk - at alle, der vokser 
op og lever i den samme kultur, tilegner sig samme værdier, opfattelser, mål samt deler samme 
følelser og mestringsmetoder. Ifølge Lazarus er betydningen af de 15 følelser, der blev nævnt i 
afsnittet ‘Forholdet mellem stress og følelser’, ens uanset kultur. Følelserne findes i alle kulturer, 
men vækkelsen af hver følelse kan være forskellig alt efter, hvor forskelligt mennesker vurderer 
udfordrende begivenheder97.  
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Personlige faktorer 
Personlige faktorer interagerer med de fire ovenstående miljømæssige faktorer og har en væsentlig 
betydning for personens vurdering af den belastende situation. De tre personlige faktorer, der 
interagerer med samfundet, er: mål og målhierarkier, forestillinger om selvet og verden og 
personlige ressourcer.  
 
Mål og målhierarkier 
Når et menneske føler sig motiveret og ønsker at nå et bestemt mål, kan det hurtigt blive en kilde til 
stress. Følelser opstår, når vi vurderer, hvorvidt vores mål kan opnås eller er på spil. Når vores mål 
opnås eller er tæt på at opnås, medfølger der positive følelser, og omvendt medfølger der negative 
følelser, hvis man hindres eller blive forsinket i at nå sit mål. Desuden kan der opstå en forvikling, 
når man har flere end ét mål og deraf må gøre op med sig selv, hvilket mål der er vigtigst. Der 
opstår her et målhierarki, hvor individet må afgøre, hvilket mål der har størst betydning i en bestemt 
situation, samt hvilket mål der er værd at stræbe efter98.  
 
Forestillinger om selvet og verden 
Vores forestilling af os selv og vores plads i miljøet har betydning for vores forventninger, 
forhåbninger og for hvad vi frygter. Vi bliver nødt til at overveje mulighederne for beherskelse af 
situationen og et positivt udbytte, samtidig med at vi må være bevidste omkring, hvad det kræver at 
nå målet, og hvilke konsekvenser der er tilknyttet succes og nederlag99.  
 
Personlige ressourcer 
Personlige ressourcer handler om, hvad det enkelte menneske formår, når det vil opnå et mål, 
tilfredsstille behov samt mestre stressorerne forbundet med de fire miljømæssige faktorer, der blev 
beskrevet tidligere. Ifølge Lazarus er personlige ressourcer følgende: “(...) intelligence, money, 
social skills, education, supportive family and friends, physical attractiveness, health and energy, 
sanguinity, (...)”100. Nogle ressourcer er en del af vores liv og andre kræver en indsats at opnå, men 
vigtigst af alt er de betydningsfulde for, hvorvidt der opstår succes og nederlag i et 
konkurrencepræget samfund.  
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Kognitiv vurdering 
Begrebet kognitiv vurdering er et af de vigtigste punkter i Lazarus’ teori om psykologisk stress, idet 
hvert menneske vurderer og mestrer miljømæssige forhold forskelligt ud fra forskellige personlige 
faktorer. Der findes tre forskellige typer af kognitiv vurdering: den primære, den sekundære og den 
tertiære. Den primære og den sekundære vurdering er de mest overordnede i teorien og er desuden 
afhængige af hinanden.  
Den primære vurdering handler om, hvorvidt en person føler, at en given situation i samfundet vil 
påvirke én. For eksempel ved at virke skadevoldende, truende eller udfordrende. Som beskrevet i 
sidste afsnit mener Lazarus blandt andet, at en persons målsætninger kan være afgørende faktorer, 
der spiller ind på personens handlinger og reaktioner, når en bestemt situation opstår. Hvis man har 
en målsætning og stræber efter at nå et mål,vil der være risiko for forekomsten af stress og bestemte 
følelser, idet ens trivsel er på spil, ved at målet måske ikke opnås. Personen vurderer altså, hvad der 
er på spil, og hvordan de mulige udfald af ens mål kan have betydning for eget velbefindende. 
Personen kan enten vurdere situationen som en skade eller et tab, trussel eller udfordring. De to 
sidstnævnte stressorer forekommer ofte i forbindelse med, at man er usikker på, hvad fremtiden vil 
bringe. Hvis man ser situationen som værende udelukkende en udfordring, vil man være mere 
sikker på at kunne overkomme eventuelle forhindringer, selvom man umiddelbart ikke har de 
fornødne personlige ressourcer til at mestre situationen. Hvordan man vælger at vurdere situationen 
siger meget om menneskets personlighed. Hvis man for eksempel har tendens til at se situationer 
som udfordringer frem for truende, vil man have et mere positivt syn på omstændighederne.  
Den sekundære vurdering vil kun finde sted, hvis personen i den primære vurdering finder 
situationen skadevoldende, truende eller udfordrende. Hvis dette ikke er tilfældet, og situationen 
vurderes som irrelevant, vil den sekundære vurdering bortfalde. Hvis personen derimod vurderer 
situationen til for eksempel at være truende, så vil den sekundære vurdering handle om, hvordan 
individet vurderer sine muligheder for mestring af den pågældende situation. Mulighederne for 
mestring afhænger meget af den primære vurdering, idet nogle mennesker har mere selvsikkerhed 
og derfor er bedre til at overkomme og håndtere stress, hvorimod andre, der for eksempel vurderer 
omstændighederne som værende en trussel, har sværere ved at finde måder at mestre stress på101. 
Den tertiære vurdering finder sted, når der kræves en revurdering på baggrund af nogle nye 
informationer fra samfundet. Vurderingen af en truende situation kan pludselig revurderes til at 
være uberettiget, og omvendt kan en mild vurdering af en situation ændres til, at man nu vurderer ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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situationen som værende truende, hvorefter en række nye følelser på baggrund af en revurdering 
medfølger. Lazarus kommer tillige ind på begrebet defensiv vurdering, der omhandler evnen til at 
omfortolke fortiden i et mere positivt lys, eller blot se mere optimistisk på fremtidige trusler og 
skader for derved at gøre det lettere at mestre dem. Defensive vurderinger opstår ud fra indre behov 
og ikke samfundsmæssigt pres og bevirker, at situationen bliver mere overkommelig at mestre102.  
 
Følelsers funktion i kognitiv vurdering 
Ved at forstå følelsers funktion i menneskets kognitive vurdering kan man ifølge Lazarus blive 
bevidst om, hvad en person må tænke for at have en bestemt følelse. Desuden kan vi forudsige 
personens følelsesmæssige reaktion, hvis vi på forhånd kender til vedkommendes tanker103.  
 
Primær vurdering 
For at forstå hvordan følelser spiller ind i menneskets primære vurdering, bliver vi nødt til at tage 
stilling til de tre følgende bestanddele: målkongruens, målrelevans og type af jeg-involvering.  
Målkongruens refererer til, hvorvidt betingelserne i en given transaktion lever op til, hvad personen 
ønsker. Hvis de nye vilkår lever op til personens ønsker, vækkes der en positiv følelse, hvorimod en 
negativ følelse vil fremkomme, hvis transaktionen strider imod, hvad personen ønsker.  
Målrelevans omhandler, hvorvidt en transaktion ses på som værende relevant for en persons trivsel 
og dennes ønsker og mål. Hvis der ikke er et mål på spil, der kan have betydning for  menneskets 
trivsel, vil der således ikke forekomme følelser, ligesom der heller ikke vil forekomme stress.  
Typen af jeg-involvering har at gøre med de forskellige måder, hvorpå en person involverer sig i 
forskellige aktiviteter. Følelserne afspejler derfor den måde, personen involverer sig på og de mål, 
vedkommende sætter for sig selv i sine aktiviteter. Det kan være følelser forbundet med moralske 
værdier, selvværd og social anseelse, jeg-idealer, betydninger og forestillinger104.  
 
Sekundær vurdering 
Lazarus mener, at man i den sekundære vurdering skal tage stilling til tre forhold: hvem har skylden 
for et bestemt resultat, eller hvis fortjeneste er det, mestringsmuligheder og forventninger for 
fremtiden. Først når man har taget stilling til de tre ovenstående forhold, vil der fremkomme en 
bestemt type følelse. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Hvem der har skylden eller æren for et bestemt resultat kræver en vurdering af, hvem der er 
ansvarlig for henholdsvis en skade, trussel, udfordring eller gevinst. Vurderingen af, hvem der skal 
tage skylden eller æren for noget, er en følelsesmæssig vurdering, idet man besidder følelsen vrede, 
hvis man beskylder nogen for noget, i modsætning til den positive følelse af stolthed når man tager 
æren for noget. Lazarus kommer ind på to former for viden, der påvirker vurderingen af, hvem der 
skal tage skylden eller æren for noget. For det første er resultatet af en transaktion produktet af en 
handling, der var under kontrol af udøveren. Hvis det skete ikke kunne undgås, er det svært at 
beslutte, hvis skyld eller fortjeneste det var. For det andet er der tale om tillæggelsen af en bestemt 
form for intentionalitet, som forstærker tendensen til at give nogen skylden eller æren for noget.  
Mestringsmuligheder opstår ud fra den personlige overbevisning, at vi er i stand til eller ikke i stand 
til at handle med succes for at forbedre eller eliminere en skade eller trussel, klare en udfordring 
eller skabe en gevinst.  
Forventninger for fremtiden kan både være positive og negative, ved at forholdet mellem personen 
og miljøet enten kan blive forbedret eller forværret105.  
 
Mestring 
Mestring er et essentielt begreb i Lazarus’ stressteori og har stor betydning for menneskets 
følelsesliv. Lazarus & Folkman beskriver mestring således: “(...) constantly changing cognitive and 
behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing 
or exceeding the resources of the person”106.  
Ifølge Lazarus er mestring en proces, der indeholder tre led. Det første led handler om, at 
observationer og vurderinger lægger vægt på, hvad personen egentlig gør og tænker i stedet for, 
hvad personen sædvanligvis gør, ville gøre eller burde gøre. Det andet led handler om, at man skal 
undersøge, hvad personen egentlig tænker og gør i en specifik kontekst, idet mestringstanker og 
handlinger altid retter sig mod bestemte betingelser i personens liv. Man må derfor have et indblik i, 
hvad personens mestring konkret retter sig imod for at kunne have en fyldestgørende forståelse af 
den. Det tredje led handler om, at man til tider må forandre de mestringstanker og handlinger, som 
folder sig ud i mødet med en stressfyldt situation. Idet tilstanden af forholdet mellem personen og 
samfundet ændrer sig løbende, må personen i nogle situationer lægge vægt på en bestemt type 
mestring som for eksempel forsvarsstrategier, hvorimod man i andre situationer må lægge vægt på 
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problemløsningsstrategier. Mestring er som nævnt en proces, der løbende bliver ændret på baggrund 
af kontinuerlige vurderinger og revurderinger som følge af det skiftende forhold mellem det enkelte 
individ og samfundet107.  
 
Hovedfunktionerne i mestring 
Lazarus har fokus på to hovedfunktioner i mestring. Den første mestringsfunktion forsøger at 
håndtere og forandre det problem, der skaber bekymring og smerte hos det pågældende menneske. 
Denne type funktion kaldes for den problemfokuserede funktion. Den anden type funktion forsøger 
at regulere de følelser, der opstår ud fra den stressende situation og kaldes for den 
følelsesfokuserede funktion. Den følelsesfokuserede funktion forekommer oftest, hvis personen 
vurderer de skadelige, truende eller udfordrende miljømæssige betingelser i situationen til at være 
umulige at ændre på. Hvis disse betingelser derimod synes mulige at ændre på, vælges den 
problemfokuserede funktion oftest. Det kan hænde, at den følelsesfokuserede mestring til tider fører 
til en ændring af egen fortolkning af situationen, hvilket er det samme som revurdering108.  
 
Følelsesfokuseret mestring 
I en stor gruppe af følelsesfokuserede former for mestring er der via kognitive processer fokus på 
mindskning af negative følelser. Her inkluderes strategier som undgåelse, minimering, selektiv 
opmærksomhed, distancering, positive sammenligninger samt skabe positive værdier ud fra 
negative begivenheder. En mindre gruppe af kognitive strategier fokuserer på at forøge 
følelsesmæssig bekymring og smerte. Andre kognitive former for følelsesfokuseret mestring minder 
om revurderinger. Her forandrer man måden, hvorpå den stressende situation er fortolket, uden at 
ændre på selve situationen. Det er et forsøg på at ændre på betydningen af situationen, så man bedre 
kan mestre den.  
Lazarus mener, at selvom mennesker, der anvender følelsesfokuserede former for mestring, kan 
ændre på betydningen af en stressende situation uden at forvrænge virkeligheden, så kan det stadig 
være offer for selvbedrag. Med dette mener han, at den primære årsag til at bruge den 
følelsesfokuseret form for mestring blandt andet er et ønske om at opretholde håb og optimisme. 
Men i ønsket om at opretholde disse har man endvidere en tendens til at fornægte de reelle 
kendsgerninger og konsekvenser samt nægte at erkende det værste og dermed opfører sig, som om 
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intet er hændt. Konsekvenserne ved denne forholdemåde kan lede ud i forvirring og misforståelse 
hos mennesket109. 
 
Problemfokuseret mestring 
Problemfokuserede mestringsstrategier er lignende de strategier, der bruges til problemløsning. Her 
har man fokus på at definere, hvad problemet indeholder, skabe alternative løsninger og vælge disse 
ud fra deres omkostninger og fordele. Denne type mestring handler dog ikke blot om 
problemløsning. Problemløsningen indeholder ligeledes en proces rettet primært mod miljøet, men 
kan endvidere rette sig mod personens indre. Strategierne, rettet mod miljøet, handler om at 
forandre det miljømæssige pres. De strategier, der retter sig mod personens indre, handler om at 
skabe motiverende og kognitive ændringer. Det kan for eksempel være at ændre graden af sin 
stræben, reducere sit engagement, udvikle nye måder for opførsel samt lære nye færdigheder og 
fremgangsmåder. Disse strategier er ikke baseret på typiske problemløsningsteknikker, men 
fokuserer stadig på at hjælpe personen med at håndtere og løse problemet, ved at vedkommende 
lærer nye færdigheder og fremgangsmåder110. 
 
Mestringsressourcer 
Når et menneske har behov for at mestre en stressende situation, er det i høj grad afhængig af de 
ressourcer, det har adgang til, samtidig med at nogle bestemte begrænsninger kan forhindre 
anvendelsen af disse ressourcer. Når et menneske karakteriseres som handlekraftig, er det et tegn 
på, at vedkommende er i besiddelse af mange ressourcer og kan anvende disse til at imødegå krav 
fra miljøet111. Lazarus tager først udgangspunkt i fire ressourcer, som et menneske kan trække på, 
når det skal mestre en stressende situation med succes. Disse er: sundhed og energi, positive 
anskuelser, problemløsningsfærdigheder og sociale færdigheder.  
 
Sundhed og energi 
Hvis man er syg, træt, skrøbelig eller på andre måder svækket, påvirker det ens mulighed for 
mestring af en stressende livsbegivenhed, idet man ikke har den fornødne energi til at håndtere en 
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stressende situation på en hensigtsmæssig måde. Hvis man derimod er en sund og robust person, har 
man en højere energi samt en stærkere vilje til at mestre stress112.  
 
Positive anskuelser 
Positive anskuelser er et vigtigt psykologisk træk i mestring. Positive anskuelser kan generere håb, 
som gør mennesket mere modig og i kontrol, når det står over for vanskelige situationer113. Kontrol 
er et vigtigt nøgleord, og især indre kontrol frem for ydre kontrol er væsentligt, idet man bestræber 
sig mere og har mere vedholdenhed, når man skal mestre stressende situationer i livet. Mennesker 
med indre kontrol er bedre til at samle information vedrørende sygdomme og bevarelse af sundhed, 
idet de ser resultater som afhængige af egen adfærd i stedet for at se resultater som værende bestemt 
ud fra ydre forhold som for eksempel held, skæbne, tilfældighed eller kræfter, som man ikke har 
nogen personlig kontrol over. Et studie, udført af Carl R. Anderson i 1977, kunne konstatere, at 
mennesker med indre kontrol er bedre til at anvende problemfokuserede former for mestring, 
hvorimod mennesker, der fokuserer på ydre kontrol, er mere følelsesfokuserede i deres mestring114.  
 
Problemløsningsfærdigheder 
Når man har færdigheder i problemløsning, er man god til at indsamle informationer og analysere 
situationer i håb om at identificere sit problem, så man kan handle på den bedst mulige måde, når 
man skal løse det115. Færdigheder i problemløsning trækker på andre ressourcer. Det kan for 
eksempel være: “(...) a wide range of experiences, the person’s store of knowledge, his or her 
cognitive/intellectual ability to use that knowledge, and the capacity for self-control”116.  
 
Sociale færdigheder 
Ligesom problemløsningsfærdigheder er sociale færdigheder ligeledes vigtige at have. Hvis man er 
i stand til opføre sig og kommunikere med andre på en socialt passende måde, er man også i stand 
til at formidle problemløsningsstrategier i samarbejde med andre. Indenfor organisationer er det en 
begyndende tendens at løse problemer i samarbejde med andre og ikke individuelt, og 
kommunikative færdigheder vægtes højt i forbindelse hermed117. 
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Ovenstående fire ressourcer kan mødes af nogle begrænsninger, som kan overstige personens 
ressourcer. Ifølge Lazarus er disse begrænsninger: personlige begrænsninger, miljømæssige 
begrænsninger og graden af trussel.  
 
Personlige begrænsninger 
Personlige begrænsninger refererer til kulturelle normer og værdier, der bestemmer, hvornår 
bestemte måder for handling og følelse ses som værende passende og mindre passende. Eksempler 
på personlige begrænsninger kan være skyld, frygt for nederlag, behov for afhængighed og 
foretrukne måder at gøre ting på118.  
 
Miljømæssige begrænsninger 
Begrænsninger kan også give sig til udtryk i samfundet. For eksempel kan man konkurrere med 
andre mennesker med samme ressourcer som én selv, når man skal søge et job. Ligeledes er der 
mange ressourcer, der er begrænset. Specielt materielle ressourcer som penge. Det bevirker, at der 
skal træffes valg i forhold til, hvordan disse materielle ressourcer bevilges. I andre sammenhænge 
forhindrer samfundet også mennesket i at anvende sine personlige ressourcer. Det kan være, hvis 
virksomheder er afvisende overfor deres medarbejderes bestræbelse i at mestre vanskelige 
situationer på arbejdspladsen, eller offentlige myndigheder er afvisende overfor borgere, der står i 
en vanskelig situation og derfor ikke tilgodeser borgerens behov, men kun handler ud fra egne 
strategier119. 
 
Graden af trussel 
Hvis en person vurderer, at graden af en trussel er stor i den pågældende situation, kan det have en 
væsentlig betydning for, hvordan personen vælger at mestre situationen. Graden, hvorved en person 
føler sig truet, afhænger af vedkommendes evaluering af egne personlige ressourcer for mestring, 
der indgår i et samspil med enten indre eller ydre krav i en stressende situation. Ligeledes kan 
følelsen af trussel forhindre tilgængelige personlige ressourcer i at blive anvendt. Når mennesket 
oplever en stærk følelse af trussel i en situation, tyr vedkommende til mere følelsesfokuserede 
former for mestring og knap så meget problemfokuserede former. Årsagen hertil er den høje grad af 
stress, der påvirker og nedsætter menneskets kognitive funktion, som dermed ikke har kapacitet til 
at indsamle og behandle nødvendig information, der kan hjælpe til at forbedre personens tilstand. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Lazarus påpeger dog, at graden af høj trussel ikke nødvendigvis betyder, at hverken den ene eller 
begge former for mestring mister sin kvalitet. Studier viser, at mennesker, der lider af sygdomme 
eller funktionsnedsættelse og forsøger at mestre disse omstændigheder, stadig fungerer optimalt 
kognitivt og følelsesmæssigt. Det er derfor forskelligt, hvordan menneskers adfærd er ud fra visse 
omstændigheder. Graden af trussel er blot en af de bestemmende faktorer, der kan have indflydelse 
på menneskets adfærd og mulighed for mestring120. 
 
 , ,
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4. Analyse 
Analysen er ud fra empirien opdelt i fire hovedtemaer: 4.1 Arbejdsmiljøet på fødegangen, 4.2 
Samspil mellem privatliv og arbejdsliv, 4.3 Potentielle stressfaktorer for jordemødrene og 4.4 
Vurdering og håndtering af potentielt belastende situationer. Da vores indsamlede empiri danner 
grundlag for analysen, har vi valgt at opdele analysen i temaer ud fra de emner, interviewpersonerne 
kommer ind på i interviewene, samt hvad vi har observeret i iagttagelsen. I temaerne har vi, med 
hjælp fra de teoretiske anskuelser, opnået en forståelse af indholdet i den indsamlede empiri. 
 
4.1 Arbejdsmiljøet på fødegangen 
Dette tema er opdelt i otte underemner, der hver især vil belyse, hvordan de strukturelle forhold 
indvirker på arbejdsmiljøet, og hvordan dette har betydning for jordemødrene og deres 
arbejdsindsats. Det vil herunder fremgå, hvordan den senmoderne samfundstypologi stiller krav om 
fleksibilitet og tilpasningsdygtighed i arbejdslivet, og hvordan ledelsen på fødeafdelingen faciliterer 
dette. 
 
Kultur og etik 
På samfundsniveauet har forhold, som blandt andet kulturelle normer og etiske retningslinjer, en 
betydning for individernes adfærd og de strukturelle retningslinjer i en organisation. De kulturelle 
forhold omgiver os og præger os i vores daglige liv. Vi er vant til, at der eksempelvis altid er en 
jordemoder til stede i løbet af en fødsel. At føde alene med hjælp fra en kyndig i familien er 
udelukket, ligesom at der foreligger en norm om, at der er mindst én jordemoder til patienten. Det er 
sågar ikke blot en norm, men noget der er stadfæstet i jordemødrenes etiske regelsæt, der, på samme 
måde som lægeløftet, forpligter jordemødrene til at hjælpe, såfremt en kvinde føder, uagtet at de 
tilstedeværende jordemødre måske har fri eller er på ferie121. Hvis en jordemoder derfor har fri og er 
på en færge, og en kvinde går i fødsel, så har jordemoderen en juridisk og etisk forpligtelse til at 
hjælpe kvinden, indtil andet kvalificeret lægepersonale kan tage over.  
Denne kulturelle norm kommer i spil, når jordemødrene eksempelvis har fri fra fødegangen og skal 
hjem, men oplever at der ikke er nogen til at afløse dem på grund af uplanlagt fravær i form af 
eksempelvis sygdom. Her kan de ikke tage hjem uagtet, at der ikke er nogen til at dække vagten, for ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
121http://www.jordemoderforeningen.dk/fileadmin/Fag___Forskning/Etiske_retningslinjer/Etiske_Retningslinjer_2010.
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de er forpligtede til at blive hos en patient, indtil en anden jordemoder kan tage over. På den måde 
kan overarbejde hurtigt blive pålagt, såfremt der ikke kan skaffes personale hurtigt nok til at dække 
et eventuelt sygefravær, og modsat andre erhvervsfag kan jordemoderen ikke undsige sig 
overarbejdet. Det medfører en konstant usikkerhed for jordemødrene, og de bliver desuden pålagt et 
stort ansvar og pres, hvilket ifølge Weinberg, Sutherland & Cooper er relateret til arbejdsbetinget 
stress. 
På samme måde er det en kulturel norm, at jordemoderen er en sparringspartner og hjælper for 
patienten. Jordemoderen kan derfor ikke blot sidde passivt og vente, indtil hun i sidste øjeblik skal 
tage imod barnet. Hun er i høj grad aktivt involveret i såvel interaktion med forældrene, som at hun 
står for den lægefaglige vurdering af det ufødte barns tilstand. For jordemoderen betyder det, at hun 
ikke kan tilgå arbejdet med en attitude, der indikerer, at hun ikke har lyst til at være der, ikke er 
interesseret i det vordende forældrepar eller at jordemoderen ikke kan yde en optimal indsats. 
Jordemødrene er klar over disse forhold og nævner selv, at det er et pres for dem at vide, at mange 
af de vordende forældre kun besøger fødegangen 1-2 gange i livet, så fødselsoplevelsen dermed 
både er sjælden og unik for dem.  
 
(...) man ved jo godt, at de kunder her i biksen, man møder, er jo nogle der har 
været her max to eller tre gange, altså det er jo ikke rutinerede mennesker, man 
møder her på fødegangen, så man vil jo gerne virkelig møde dem der, hvor de er og 
give dem en god oplevelse122. 
 
Vi ved, at i det enkelte menneskes liv, er det måske 1, 2 eller 3 gange, man har de 
her oplevelser, og for os er det selvfølgelig en dagligdag. Men jeg tror, der er en 
meget meget stor respekt og ydmyg omkring, hvor centralt det er i de enkelte 
menneskers liv, så det der med, at mange føler, de skal levere 120% hver gang, de 
har et forløb. Det fylder rigtig meget, og det er jo et kæmpe pres i virkeligheden123. 
 
De kulturelle normer, der således omgiver jordemødrene, er medvirkende faktorer i jordemødrenes 
vurdering af de belastende situationer. De kan ikke afvige fra kulturnormerne ved at undlade at 
hjælpe en fødende kvinde, og dermed bliver de også her pålagt et pres fra omgivelserne. Lazarus 
påpeger, at kravene til medarbejderne kan være en medvirkende årsag til en følelse af stress, og at ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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der især er risiko for dette, når medarbejderne ikke føler, at de kan imødekomme virksomhedens 
krav. Når der derfor opstår krav om, at jordemødrene skal påtage sig overarbejde, og dette 
eksempelvis ikke harmonerer med jordemødrenes privatliv, opstår der en interessekonflikt, der kan 
være medvirkende til en følelse af stress for jordemødrene. Dette vil blive uddybet nærmere i afsnit 
4.2 Samspil mellem privatliv og arbejdsliv. 
 
Fleksibilitet i arbejdslivet  
Senmodernitetens fleksibilitet er blandt andet kendetegnet ved mulighederne for autonomi og 
selvregulerende adfærd på arbejdspladsen, hvilket også kommer til udtryk på fødegangen, hvor 
jordemødrene til en vis grad selv kan disponere over, hvordan de ønsker at udføre deres 
arbejdsopgaver. Samtidig kendetegnes senmoderniteten også ved en adskillelse af tid og rum, der 
medfører, at blandt andet kommunikation og transport foregår i et hurtigt tempo, der fordrer en 
kontinuerlig omstillingsparathed for at kunne imødekomme hverdagens uforudsigelighed. 
Individualiseringen og uforudsigeligheden i arbejdslivet kommer blandt andet til udtryk i 
interviewet med jordemoder 2, som giver udtryk for, at hun trives med de muligheder, 
fleksibiliteten på arbejdsmarkedet medfører. 
 
(...) i løbet af de 12 år og 3 børn vi har, at jeg måske har haft 5 barns sygedage eller 
et eller andet, fordi man kan næsten altid planlægge sig ud af, nå men jeg kan ikke 
komme i dagvagt, men jeg kan godt komme i aften, fordi så kan min mand være 
hjemme i aften og sådan nogle ting. Så man kan planlægge sig ud af rigtig rigtig 
mange ting (...)124.   
 
Dynamikken i de strukturelle forhold giver således mulighed for, at arbejdstider og -steder kan 
omrokeres, så der tages individuelle hensyn til medarbejderen såvel som til medarbejderens 
familieliv. Jordemoder 2 udnytter disse muligheder ved sygedage jf. ovenstående citat, men også til 
at varetage flere funktioner på samme tid125. Vicechefjordemoderen benytter sig af mulighederne 
for at implementere forskellige strategier for at øge trivsel og faglighed på arbejdspladsen126. 
Jordemoder 1 har derimod svært ved at imødekomme strukturen, der fordrer en stor mængde 
selvstændighed og fleksibilitet i arbejdsdagen.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Så nattevagter harmonerer ikke med det. Og så plus så har jeg endometriose og kan 
ikke sådan tåle for mange brud i forhold til at spise, og det harmonerer så ikke med 
døgnvagter og 12-timers vagter og sådan noget, så jeg kører sådan meget fast kun 
dag og aftenvagter. Det er ikke en særlig fleksibel verden det her, hvis man ikke er 
sådan 100% frisk127.  
     
Jacobsen & Tonboe beskriver, at virksomheder og organisationer i det senmoderne samfund vil, på 
baggrund af den øgede konkurrence der er på markedet, have de dygtigste og mest kompetente 
medarbejdere. Det bevirker, at der er et øget pres på medarbejderne for at få dem til at yde deres 
bedste hele tiden samt være fleksible i forhold til at påtage sig overarbejde. Da jordemoder 1 ikke er 
i stand til at imødegå kravene om fleksibilitet i forhold til overarbejde, kan det medvirke til, at hun 
ikke føler, at hun gør sit arbejde tilstrækkeligt, og at hun af den grund bliver nødt til at arbejde 
ekstra hårdt. Dette påpeger Jacobsen & Tonboe som en medvirkende årsag til stress og dårligt 
selvværd. 
Fordringen om fleksibilitet kombineret med den teknologiske udvikling betyder tillige, at 
grænserne, for hvornår jordemødrene er på arbejde, og hvornår de har fri, er mere udviskede end 
tidligere. Selvom jordemødrene har fri, kan de qua de teknologiske hjælpemidler indkaldes til 
arbejdet, og såfremt de befinder sig langt væk, er dette ligeledes heller ikke en forhindring, da 
infrastrukturen faciliterer hurtig transport. Dermed griber arbejdet ind i den private sfære og kan 
dominere den, så jordemødrene ikke kan restituere, selvom de har fri, fordi de kontinuerligt mødes 
med kravet om, at de skal være fleksible og påtage sig ekstra arbejde. Dette konstante pres kan 
skabe en frygt for, at privatlivet aldrig kan holdes helt isoleret, hvilket understøttes af 
jordemødrenes udtalelser om, at de ofte bliver ringet op for at tage en ekstra vagt. Dermed kan det 
pres, jordemødrene eventuelt føler i arbejdslivet, blive suppleret af et pres i privatlivet, når arbejdet 
presser sig ind i den private sfære grundet de udviskede grænser. 
 
Tilpasningsdygtighed i arbejdslivet 
Arbejdet som jordemoder kræver desuden tilpasningsdygtighed, idet der ofte opstår situationer, 
hvor jordemødrene ikke er forberedte på deres arbejdsopgaver, da de ikke på forhånd ved, hvad de 
møder ind til. Ikke to dage er ens i et arbejdsmiljø, hvor kun få aktiviteter er planlagte, mens resten ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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er akut opståede situationer. Arbejdet på fødegangen er desuden sæsonbetonet, hvilket betyder, at 
der oftest er flest fødsler i løbet af sommeren. Ledelsen kan derfor kun i begrænset omfang 
planlægge antallet af jordemødre på en vagt, da antallet af fødende svinger meget. 
Vicechefjordemoderen udtaler således, at de i den forgangne sommer oplevede, at antallet af 
patienter svingede fra 6 i døgnet til 25 i døgnet128. Dermed er der kun begrænset mulighed for at 
lave en fuldstændig korrekt planlægning, hvilket også medfører de til tider meget travle vagter. 
Jordemødrene skal dermed være indforståede med, at dagens arbejdsopgaver ikke kan planlægges 
eller skematiseres til fulde, hvilket stiller krav til deres evne til at tilpasse sig det omgivende miljøs 
fordringer og strukturer. Det kommer eksempelvis til udtryk i det følgende, hvor jordemoder 1 
beskriver en arbejdsdag:  
 
Der var ikke nogen af os der havde hørt om hende, men de havde ringet til Falck og 
skulle herind med det samme, og til et akut kejsersnit. Så der var jeg så nede på 
operationsstuen indenfor 10 minutter efter, jeg var mødt på arbejde. Så det kan 
være meget meget forskelligt. Man aner ikke, hvad man møder ind til129. 
 
Af dette fremgår det, at det daglige arbejde kan påbegyndes med akutte situationer, hvor 
jordemødrene ikke kan nå at forberede sig på de opgaver, de bliver stillet over for. Samtidig skal de 
kunne mønstre samtlige af deres faglige kompetencer øjeblikkeligt, da deres handlinger kan betyde 
forskellen mellem liv og død. 
Det er derfor vigtigt, at jordemødrene yder en kompetent og engageret indsats, og at deres faglighed 
aldrig kompromitteres.  
Vores iagttagelse understøtter, at jobbet som jordemoder kræver, at man hele tiden er 
omstillingsparat, hvilket kommer til udtryk i følgende uddrag:  
 
Jordemoder A kommer ind på stuen og fortæller, at hun har været nødt til at afvise 
en hjemmefødsel, da en vikar har meldt sig syg. Kvinden er nødt til at føde på 
sygehuset, så jordemoder A kan overvåge to patienter på én gang130.  
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Iagttagelsen tydeliggør, at jobbet som jordemoder fordrer, at de hele tiden skal være klar til at ændre 
strategi, såfremt der opstår travlhed eller dukker uforudsigelige omstændigheder op. Det betyder, at 
jordemødrene ved ændrede omstændigheder i planlægningen skal kunne træffe beslutninger hurtigt 
og være i stand til at følge op på disse beslutninger gennem handling. I dette specifikke tilfælde 
betyder det, at jordemoderen skal blive på fødegangen for at kunne varetage flere fødsler på en gang 
i stedet for at køre ud til en hjemmefødsel. Ud over at arbejdspresset øges markant ved vikarens 
fravær, betyder det endvidere, at patienten skal imødegås med særlig omsorg, da hendes 
forventninger til fødselsoplevelsen ikke kan imødekommes, og hun skal derfor også tilpasse sig de 
nye omstændigheder. 
Disse krav lægger et stort pres på jordemødrene både i forhold til egen tilfredshed med 
arbejdsindsatsen, men også ved at de som medarbejdere bliver vurderet ud fra deres evner og 
kompetencer. Det pres medfører, at såfremt jordemødrene ikke er i stand til at imødegå 
omgivelsernes krav om rapid tilpasningsdygtighed, devalueres deres kompetencer i forhold til det, 
der kræves af institutioner og virksomheder i det senmoderne samfund. Det kan betyde, at 
medarbejderne ikke føler, at de gør deres arbejde godt nok. 
Det virker til, at jordemoder 1 mangler mere forudsigelighed i sit arbejde, så hun er forberedt til det, 
hun går ind til. Hun beskriver, hvordan en ideel arbejdsdag ville se ud for hende: 
 
(...) man kommer ind og møder et par, som enten lige ankommer nogenlunde 
samtidig med en, men det at man når at få læst journalen, så man ligesom ved, 
hvem man møder ind til, det er rigtig rart131.  
(…) ofte så oplever vi jo det der med, at man bare bliver kastet ind på en stue, man 
har ikke nået at læse på papirerne, man ved ikke, hvem de er, og måske heller ikke 
rigtig hvorfor de egentlig er her132.  
 
Hun har brug for forudsigelighed i arbejdsdagen for at kunne give patienterne bedst mulig 
behandling, da hun har svært ved at imødekomme kravet om hurtig omstilling. Hun bliver i de 
situationer usikker og presset, hvilket igen er faktorer, der har betydning for en følelse af stress i 
arbejdslivet.  
Hun lever dermed ikke i så høj grad op til samfundsstrukturens og arbejdsområdets behov for 
tilpasningsdygtighed, hvilket gør hende mindre konkurrencedygtig og mindre attraktiv i forhold til ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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arbejdsmarkedets efterspørgsel. Det kan være en af de væsentligste grunde til, at hun selv har valgt 
at forlade sin stilling på fødegangen på Nordsjællands Hospital i Hillerød, da hun ikke kan forenes 
med de strukturelle krav, der bliver stillet. Selve arbejdsopgaverne er hun glad for, men tempoet, 
arbejdsbyrden, lønnen og den konstante usikkerhed kan hun ikke forlige sig med133. 
Modsat jordemoder 1 beretter jordemoder 2 om, at hun bedre kan imødekomme den konstante 
omskiftelighed i såvel arbejdsopgaver som i ændringer af arbejdstiden.  
 
(...) altså nu er jeg her godt nok i privat tøj og med min datter under armen, men det 
er jo sket før, at man så må hoppe i en kittel og dække et hul i to timer og så tage 
hjem igen ikke134.  
 
Heraf fremgår det, at hun er i stand til at træde ud af sin rolle som mor i den private sfære, når 
arbejdspladsen har behov for hendes kompetencer. Hun er dermed i stand til at tilpasse sig de 
ændrede omstændigheder og mønstre de nødvendige faglige kompetencer, når det er nødvendigt, 
uden at hun betragter det som værende en større problematik.  
Jordemødrenes forskellige tilgange til kravene om fleksibilitet og tilpasningsdygtighed betyder 
således en forskel for deres muligheder for trivsel på arbejdspladsen, der ifølge Tonboe & Jacobsen 
kan være essentielt for en følelse af arbejdsbetinget stress. 
 
Den organisatoriske struktur og stresshåndtering på fødegangen  
Ifølge Sutherland & Cooper har strukturen i organisationen stor betydning i forhold til både at 
reducere og øge muligheden for det enkelte individs oplevelse af stress. I interviewet med 
vicechefjordemoderen beskriver hun, hvordan strukturen er bygget op på afdelingen. 
 
Altså vi har en chefjordemoder her på stedet, og så er vi 3 vicechefjordemødre til 
110 medarbejdere. Og så er det sådan her på fødegangen, at jeg leder fødegangen, 
og der har jeg et team af afdelingsjordemødre, (...) som er den faglige sparring til 
jordemødrene, hvor man kan sige, at jeg er den organisatoriske leder, hvor de er 
mere den faglige leder, men hvor vi jo også har kontakt, og de er her døgnet rundt, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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så det er klart, når jeg ikke er her ledelsesmæssigt, så vil de jo varetage nogle 
ledelsesopgaver i en eller anden udstrækning, og ellers kontakter de mig135. 
 
Vicechefjordemoderen forklarer, at det ikke er problematisk, såfremt hun ikke er til stede på 
fødegangen, for så tager afdelingsjordemødrene sig af hendes ledelsesopgaver, og hvis de ikke kan 
det, kontakter de hende. 
Den strukturelle opdeling har en betydelig rolle i forbindelse med stress ifølge Sutherland & 
Cooper, men i dette tilfælde virker det ikke til, at det udgør en stressfaktor qua den tydelige 
rollefordeling og mulighederne for, at andre varetager ens opgaver ved fravær. Alle arbejdsområder 
bliver dækket ind, og det lader til, at der er en god kommunikation mellem lederne og jordemødrene 
på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Det er også med til at skabe tydelige strukturelle linjer, og i 
sidste ende er den gode struktur med til at mindske risikoen for stress, fordi der ifølge 
vicechefjordemoderen er overblik og overskud.  
 
Med udgangspunkt i den tretrinsplan for organisatorisk stresshåndtering som Weinberg, Sutherland 
og Cooper opstiller, fremgår det, at fødeafdelingen på nogle niveauer har en god planstruktur for at 
yde stresshåndtering, mens de andre steder ikke formår at imødekomme medarbejdernes behov for 
gunstige omstændigheder i håndteringen af belastende situationer.  
 
Forebyggelse af stress i jordemødrenes makromiljø  
Det psykiske arbejdsmiljø er vigtigt i forhold til at reducere muligheden for stress ifølge både 
Petersen & Sabroe. De pointerer, at et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at minimere risikoen for 
udvikling af overbelastning hos medarbejderne, og ifølge Weinberg, Sutherland & Cooper, der 
fremhæver betydningen af en organisationsstruktur, hvilket fremmer medarbejdernes og 
organisationens håndtering af pressede situationer i arbejdslivet.  
Det psykiske arbejdsmiljø består af flere forskellige forhold, der alle kan påvirke medarbejderne, og 
som kan udgøre nogle omstændigheder, der bidrager til resiliens over for belastende situationer. 
Hvis arbejdskvaliteten er høj, er det psykiske arbejdsmiljø tilsvarende god og vice versa.  
 
For jordemødrene på Nordsjællands Hospital i Hillerød er det især vicechefjordemødrene, der er 
med til at etablere rammerne for det psykiske arbejdsmiljø, da de er de nærmeste ledere i den ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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organisatoriske struktur for jordemødrene. I interviewet med vicechefjordemoderen fremgår det 
således også, at hun yder en særlig indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Hendes 
forventning samt forhåbning er, at der er høj faglighed blandt alle jordemødrene, god kollegial 
sparring, synlig ledelse og en generel god fødselsoplevelse for alle besøgende på fødegangen. 
 
Altså vores mål og vores mission her i organisationen er jo at skabe gode fødsler. 
Og gode fødsler er jo selvfølgelig både fagligt gode fødsler (...) men det er jo også 
gode oplevelser. Så min opgave er i virkeligheden at skabe nogle vilkår for 
jordemødrene her, der gør, at de kan levere de bedste oplevelser til de fødende. Det 
er det, jeg i virkeligheden ser som min primære opgave136. 
 
For hende er god ledelse en generel sparring mellem leder og medarbejder, hvilket understøttes af 
Paludan-Müllers beskrivelse af godt lederskab i organisationer137. En god ledelse er essentiel på 
mange forskellige niveauer, når jordemødrene skal præstere i deres fag; rekruttering af nye 
medarbejdere, faglig sparring, fysiske arbejdsforhold, planlægning af arbejdsdagen osv.  
 
Altså for mig ligger god ledelse i, at jeg kan rekruttere de bedste medarbejdere og i 
Virkeligheden meget tydeligt signalere, hvad er det vi forventer.. Øh rekruttering er 
faktisk rigtig rigtigt vigtigt, fordi man rekrutterer jo nogle jordemødre, som passer 
ind i den strategi, og her mødes vi omkring fagligheden, vi mødes ikke om alt 
muligt andet, det er en arbejdsplads, og vi mødes omkring lige præcis den mission, 
det er at lave gode fødsler, og det tror jeg faktisk, folk trives ved, og det er vi meget 
tydelige omkring138. 
 
Af dette fremgår det, at vicechefjordemoderen mener, at hun giver en tydelig arbejdsbeskrivelse og 
stiller klare forventninger op til de jordemødre, der skal arbejde på hendes afdeling. Netop dette er 
en del af det primære plan i en organisatorisk stresshåndtering, da en tydelig arbejdsbeskrivelse er 
med til at tydeliggøre forventninger, mål og forhold for medarbejderen. Med den tydelige 
beskrivelse undgår såvel medarbejdere som ledelse, at der ikke opstilles urimeligt høje mål, eller at 
medarbejderen ikke er i stand til at indfrie nogle forventninger, der ikke er italesat af ledelsen. En ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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del af rekrutteringsstrategien for vicechefjordemoderen er tillige at anvende faste vikarer, da hun 
mener at dette er med til bibeholde en høj faglighed, hvilket er essentielt og ofte direkte livsvigtigt i 
arbejdet som jordemoder. Hun beskriver således, at der fra det vikarierende personales side er 
kendskab til procedurer, personale og tingenes beliggenhed. “Jeg har ikke oplevet, det med vikarer 
har været et stort problem. Fordi vi har vores faste vikarer. Vi har ikke vikarer, der ikke lever op til 
vores faglighed. Det har vi ikke”139.  
Udover erkendelsen af vigtigheden af en god rekrutteringsproces og en kompetent bemanding 
henleder vicechefjordemoderen desuden opmærksomheden på, at god ledelse ligeledes handler om 
at skabe et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Hun beretter således, at der kan opstå forskellige 
udfordringer i forbindelse med arbejdsdagen, men at hun går til dem med gejst, idet hun mener, at 
det er med til at skabe en god atmosfære på arbejdspladsen. Hun besidder såvel optimisme, 
uddannelse og erfaring, der ifølge Lazarus & Folkman er vigtige personlige ressourcer i et potentielt 
belastende miljø. Netop disse egenskaber kan være vigtige styrker i forhold til 
vicechefjordemoderens håndtering af sin lederrolle i et potentielt belastende arbejdsmiljø. 
 
Og det betyder ikke, at de ikke nogle gange synes, at det har været for travlt eller 
ikke synes, at de er gået på kompromis med deres faglighed. Men det der med at 
sige “godt.. nu tager vi næsen i plovfuren” og så kører vi simpelthen derud af i det 
der team af jordemødre og læger, man så er i vagt. Det kan vi! Og det er jo noget 
med at komme ind i en positiv cirkel, synes jeg, i forhold til at det ikke er farligt at 
have travlt, at det ikke er negativt, nødvendigvis, men at alle leverer, og det tror jeg 
i virkeligheden, folk gør, hvis de har det godt140. 
 
Hendes tilgang er gennemgående optimistisk, og hun giver ikke udtryk for, at de står med opgaver 
på fødegangen, som de ikke er i stand til at klare. Hun nævner dog, at de til tider er nødt til at gå på 
kompromis med fagligheden, og at der kan være mere travlt, end hvad godt er. Dette tillægger hun 
dog ikke umiddelbart nogen større betydning i første omgang, men som det vil fremgå i afsnit 4.3 
Potentielle stressfaktorer for jordemødre, er der indikationer for, at travlheden og nedprioriteringen 
af fagligheden netop er essentielle forhold, der potentielt kan medføre stress hos jordemødrene. 
Vicechefjordemoderen har ansvaret for, at samtlige kvinder får en god oplevelse, og at 
jordemødrene desuden yder en indsats, de selv er tilfredse med. Vicechefjordemoderen lægger vægt ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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på, at jordemødrene får de nødvendige ressourcer til at give en god fødsel, og hun ser sig selv som 
værende ansvarlig for, at det kommer til at ske.  
 
Nogle gange så starter jeg simpelthen også dagen med at gå ud og lave et kaffebord 
til jordemødrene, fordi jeg skal i virkeligheden sørge for, at de performer i forhold 
til de fødende. Dét ser jeg som min opgave, at fjerne de små sten der er på vejen i 
deres dagligdag, så de kan give deres ypperste, fordi det skal de. Det er det 
allervigtigste141. 
 
Vicechefjordemoderen har, ligesom de to øvrige jordemødre, et mål om at skabe gode 
fødselsoplevelser, men hendes fokus er at sørge for, at jordemødrene nu også kan levere, det der 
kræves, for at det bliver til gode fødselsoplevelser. Hun anser trivsel på arbejdspladsen som en 
vigtig faktor for, at det kan lade sig gøre. 
  
Min oplevelse er, at medarbejdere, der trives, kan levere, ikke? Så hver gang jeg 
putter noget ind i dem, så leverer de jo videre i systemet til de fødende, og det 
synes jeg egentligt er det, vi er her for. Så det der med hele tiden at have fokus på 
målet.. Det synes jeg egentligt, vi gør rigtig godt142. 
 
Hun beskriver selv, at de har et ry på Nordsjællands Hospital i Hillerød for at have et godt 
arbejdsmiljø, hvilket er med til at facilitere ansættelsen af det mest fagligt kompetente personale, da 
mange jordemødre aktivt søger ansættelse på netop denne afdeling, og at vicechefjordemoderen qua 
dette ry er i stand til tiltrække de vikarer, hun ønsker. 
 
Vi har været ret privilegerede på den måde at vores gode arbejdsmiljø har gjort, at 
jordemødrene faktisk gerne vil herop. Det har jo også en betydning at have et godt 
arbejdsmiljø, at det er et rart sted at arbejde. Og hvis man har det ry, så kan man 
også bedre tiltrække, og det er jo åbenlyst143. 
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Vicechefjordemoderen er dog ikke i tvivl om, at arbejdet som jordemoder kan være meget 
krævende, og hun nævner blandt andet, at man som jordemoder skal være i stand til at håndtere 
patienternes emotionelle forhold til fødselsoplevelsen uden selv at involvere sig for meget rent 
følelsesmæssigt, da det kan være en stor belastning for jordemoderens trivsel. 
 
(...) det er jo noget med selvfølgelig at finde en balance med sig selv, fordi vi skal 
give meget. Og vi skal levere, men vi skal også være professionelle, og det kan 
faktisk være lidt svært for nogen at finde det der niveau, hvor det er en professionel 
omsorg, og hvor det ikke er en.. At man ikke bare giver hele sin sjæl og sit hjerte. 
Og det er væsentligt det der, fordi man vil så gerne. Det kan være en kolossal 
stressfaktor144.  
 
Vicechefjordemoderen er således opmærksom på, at der er nogle forhold i jordemoderfaget, der er 
potentielt stressrelaterede, og at hun forsøger at hjælpe jordemødrene til at finde den nødvendige 
balancegang for at forebygge stress.  
Sammenlagt mener vicechefjordemoderen således, at afdelingen er i besiddelse af et godt 
arbejdsmiljø med nogle gode strukturelle rammer, en høj faglighed og et konstant fokus på at gøre 
de praktiserende jordemødres arbejdsdag så gnidningsfri som muligt. 
Med udgangspunkt i den tretrinsplan for organisatorisk stresshåndtering, som Weinberg, Sutherland 
& Cooper har opstillet, giver det indtryk af, at fødeafdelingen som organisation forsøger at 
forebygge de potentielt belastende situationer, der kan opstå i jordemødrenes arbejdsliv, hvilket er i 
tråd med det primære plan for den organisatoriske stresshåndtering. Der er fokus på arbejdsmiljø, 
faglighed, kollegial sparring, en god omgangstone mellem ledelse og medarbejdere samt tydelige 
forventninger til jordemødrenes indsats på arbejdspladsen. Overarbejde er også en vigtig del af 
tretrinsplanen, og her har vicechefjordemoderen udtalt, at selvom der opstår en uventet travlhed, og 
der til tider er så travlt, at fagligheden må kompromitteres, mener hun ikke, at det har været et stort 
problem, da medarbejdere og ledelse er i stand til at trives i det travle miljø. 
 
Jordemødrenes beskrivelse af de strukturelle forhold på fødegangen 
De adspurgte jordemødre giver udtryk for, at ikke alt forløber så gnidningsfrit, som det ellers kan 
fremgå af vicechefjordemoderens udtalelse, og at især overarbejde virker til at være et jævnligt ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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krav. Jordemoder 1 beskriver eksempelvis, at hun ofte er nødt til at påtage sig overarbejde, når 
hendes vagt er slut, da der ikke har været tid til at skrive journaler inden for den almindelige 
arbejdstid.  
 
(...) i forhold til mig, så er det som regel bare, at jeg lige skal have skrevet min 
journal færdig. Og der bliver man tit, noget der ligner en halv time efter arbejde og 
gør. Vi bliver ofte spurgt, om vi kan blive længere, og om vi kan være her til kl. 20, 
for eksempel i aften, eller at man er fleksibel på anden måde145.  
 
Udtalelsen understøttes af jordemoder 2, der ligeledes beretter, at hun “forholdsvis hyppigt” må 
blive efter hendes vagt er slut for at tage sig af arbejde, der ikke kan gøres færdigt indenfor den 
planlagte arbejdstid146. Begge jordemødre giver desuden udtryk for, at der i de forgangne måneder 
har været meget travlt, og her mener jordemoder 1, at de har haft så travlt, at der ikke har været den 
nødvendige tid eller de nødvendige ressourcer til at sikre gode fødselsoplevelser147. Oplevelsen af 
travlhed betyder, at netop jordemødrenes mål og ledelsens forventninger til arbejdsindsatsen 
obstrueres af de strukturelle vilkår, der optræder på fødegangen, hvilket ifølge Lazarus & Folkman 
kan medføre arbejdsbetinget stress. 
 
Men hun kan have ligeså meget brug for en jordemoder, eller hun har ligeså meget 
brug for en jordemoder. Igen, så er er det jo folk, som ikke har prøvet det her før. 
Folk er nervøse, folk er bange, og alle er jo på mærkerne over, at det er deres lille 
ufødte barn her. Så det er bare et rigtig dumt tidspunkt at lade folk ligge alene på148. 
 
Jordemoder 1 mener ikke, at hun kan give de gravide den omsorg og pleje, der skal til for at hun 
som jordemoder kan udvise faglig kompetence. Konsekvenserne af tilsidesættelsen af fagligheden 
er, sammen med overarbejdet og de uindfriede forventninger til arbejdets indhold og struktur, med 
til at skabe et dårligt arbejdsklima for jordemoder 1, da hun har følelsen af, at hun ikke kan hjælpe 
de gravide hensigtsmæssigt gennem deres forløb. Ifølge Weinberg, Sutherland & Cooper betyder 
det, at der ikke er en funktionel strategi for forebyggelse af stress for jordemoder 1 i makromiljøet, 
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hvilket medfører, at stresshåndtering bliver nødvendigt for hende, da potentielt stressfremkaldende 
situationer ikke kan forebygges.  
Iagttagelsen giver også et indtryk af, at arbejdskvalitetskriterierne ikke bliver opfyldt. 
 
Jordemoder Z spiser sin frokost, mens hun samtidig vejleder en kvinde over 
telefonen. Kvinden i telefonen har veer med fem minutters interval. Jordemoder Z 
fortæller, hvordan kvinden skal trække vejret, og at hun skal tage det roligt. Mens 
jordemoder Z beroliger kvinden, spiser jordemoder Z sin mad (...)149. 
 
Både i dette eksempel og i flere andre i iagttagelsen fremgår det, at jordemødrene ikke har tid til at 
spise, gå på toilettet eller få opfyldt andre basale behov, hvilket er en stor faktor for følelsen af 
stress. Jordemoder 1 nævner endvidere: 
 
Der er mulighed for, at vi har fået både urin og bræk og afføring på os inden 
arbejdsdagen er omme. Vi har måske været ude og skifte tøj to gange. Eller at man 
har blod på tøjet stadigvæk fra den første fødsel og så 8 timer efter, så har man nået 
to fødsler mere, og du har stadigvæk ikke fået skiftet dit tøj. Og det er også bare 
utilfredsstillende. At man kan gå rundt og mærke, at ens sko de klistrer til gulvet, 
fordi der har været fostervand (...)150. 
 
Ifølge Petersen & Sabroes teori er dét arbejdsmiljø, jordemødrene arbejder i, ikke sundt og vil være 
med til at skabe større risiko for at opleve stress. Når jordemoder 1 beskriver, at hun er utryg på 
grund af travlheden og desuden underlagt nogle krav, hun har svært ved at imødekomme, medfører 
det således et dårligt psykisk arbejdsmiljø for hende, hvilket er med til at øge hendes risiko for at 
udvikle stress. Sutherland & Cooper argumenterer desuden for, at hvis klimaet og strukturen på en 
arbejdsplads opleves som utilfredsstillende eller truende for medarbejderen, kan det have negative 
konsekvenser - både for arbejdspladsen men også for individet i og udenfor arbejdet. Dermed kan 
den potentielle risiko for arbejdsrelateret stress for jordemoder 1 også udgøre en reel risiko for 
hende i privatlivet, da de negative følelser fra arbejdslivet overføres til privatlivet. 
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Der forekommer desuden kohærens mellem det iagttagede og udtalelserne fra jordemoder 1 om, at 
de grundet travlhed og konstant overarbejde godt kunne bruge mere personale i fast fremmøde på 
fødeafdelingen. 
 
Jordemoder Z går ind og ud af kontoret gentagende gange. Hun ser udmattet ud, har 
sved på panden og hun virker ufokuseret. Hun kigger ud i luften og siger: “Nu 
glemte jeg, hvad jeg skulle”151. 
 
Her fremgår det, at jordemoder Z er udmattet og ufokuseret, og de belastninger, hun er blevet udsat 
for i arbejdsdagen, har givet hende både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige indikationer på et 
presset arbejdsmiljø, hvilket er med til at øge hendes risiko for at udvikle arbejdsbetinget stress. 
 
Jordemoder A kommer ind på stuen og fortæller, at hun har været nødt til at afvise 
en hjemmefødsel, da en vikar har meldt sig syg. Kvinden er nødt til at føde på 
sygehuset, så jordemoder A kan overvåge to patienter på én gang152. 
 
Denne situation bekræfter udtalelserne fra jordemoder 1 og vidner om, at der ikke altid er nok 
bemanding til stede på afdelingen. Som begge jordemødre og vicechefjordemoderen har nævnt, er 
der mulighed for at tilkalde en vikar, når der opstår uplanlagt fravær af jordemødrene. Når vikaren 
sygemelder sig, kan det være svært at få tilkaldt andet personale indenfor rimelig tid, hvilket 
medfører, at de jordemødre, som er på arbejde, belastes med ekstra arbejdsopgaver og ofte også 
længere arbejdstid. 
De to ovenstående uddrag af iagttagelsen udgør eksempler på et arbejdsmiljø, der ifølge Weinberg, 
Sutherland & Cooper er med til at øge risikoen for stress på arbejdspladsen. Af iagttagelsen fremgår 
det, at de tilstedeværende jordemødre er underlagt et stort pres, idet de er nødt til at udføre flere 
aktiviteter på én gang, ikke afholder deres pauser og desuden ser ud til at opleve glemsomhed. Det 
fremgår desuden, at de heller ikke har mentalt overskud til at kommunikere ordentligt med 
hinanden153. 
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Jordemoder 2 beskriver, at der er spændende udfordringer i arbejdet og et godt socialt sammenhold 
på arbejdspladsen, hvilket bidrager til arbejdsglæde, der fungerer som en beskyttelsesfaktor i 
forbindelse med udviklingen af arbejdsbetinget stress. Hun mener, ligesom jordemoder 1, at der kan 
være meget travlt på fødegangen, men hun tilskriver det et uventet stort antal fødsler for den 
forgangne sommer og betragter det derfor som en tilfældig periode, der ikke skal tillægges 
nævneværdig betydning.  
 
Der har været nogle travle vagter, og det der også er sket i år, er at juli.. Juli august 
plejer at være vores travleste måneder, men august september har faktisk været 
endnu mere travle i år, og det er helt usædvanlig154. 
 
Jordemoder 2 giver udtryk for, at travlheden i denne periode har været mere intens end normalt. 
Hun foretrækker desuden i højere grad, at der er travlt end at møde ind til en fødegang, hvor hun 
ikke har noget at lave.  
 
(...) altså jeg er sådan en som trives med at have travlt. Det værste jeg ved, det er at 
være på arbejde og ikke have noget at lave, fordi så sidder man jo bare der og 
tænker, så kunne man lige så godt være derhjemme og ligge i sofaen ikke155. 
 
Hendes vurdering af arbejdsforholdene er derfor ikke den samme som den vurdering, jordemoder 1 
giver udtryk for. Hun giver dog udtryk for, at hun har oplevet, at det kan “blive så travlt, at det ikke 
er sjovt længere”, og at den travlhed desuden kan medføre, at fagligheden ikke bibeholdes med 
dertilhørende fare for, at sikkerheden for patienterne kompromitteres156.  
Hun nævner desuden, at der er en god tone mellem kollegerne på tværs af faglige områder og til 
trods for uenighed ved vurdering af fødselsforløbene.  
 
Altså jeg synes generelt, at vi har et rigtig rigtig godt samarbejde (...) Både internt i 
jordemodergruppen og med vores assistenter, med vores afdelingsjordemødre og 
vores læger. Jeg synes også, der er kæmpe stor respekt for i lægegruppen, at hvis 
man står med en jordemoder på stuen, som har 30 års erfaring, så er det ikke sådan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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nødvendigvis, at bare fordi lægen er den, der har det ultimative ansvar, at han/hun 
også nødvendigvis er bedst til at have hænderne på157. 
 
Dertil kommer, at jordemoder 2 også mener, at hun får den ønskede opbakning fra sine kollegaer, 
når det er nødvendigt. Hun beskriver eksempelvis, hvordan kollegerne hjælper hinanden med at 
bytte vagter, og hvordan hun har mulighed for at tilkalde en fra ledelsen, hvis der er så travlt, at de 
har behov for ekstra mandskab.  
 
(...) jeg er jo også sådan en som, som godt kan finde på at sige til vores 
afdelingsjordemoder, at nu synes jeg, vi skal ringe en af vores vicechefer ind. Og 
det kan vi godt finde på at gøre om natten. Vi kan godt finde på at ringe til en 
vicechefjordemoder om natten og sige “nu skal I høre, vi har så og så mange 
fødende, alle mand der kan kaldes er kaldt, nu har vi ikke flere hænder, så nu har vi 
brug for hjælp” og så kører de ind. Og det sker måske 2-3 gange om året, at vi gør 
det158. 
 
Det vidner om tillid til ledelsen, når jordemoder 2 føler sig sikker på, at hun kan kontakte dem, også 
selvom det er midt om natten, samt få den støtte hun har behov for i de pressede situationer, der kan 
opstå. Tillid til ledelsen er ifølge Weinberg, Sutherland & Cooper essentielt for et godt psykisk 
arbejdsmiljø, der igen er en vigtig bestanddel i organisationens strategi for at forebygge stress.  
Sammenlagt vurderer jordemoder 2 således, at der er en god omgangstone, at overarbejdet ikke er 
overvældende og at hun generelt trives i arbejdsmiljøet, hvor hun mener, at hun har den nødvendige 
opbakning fra afdelingsledelsen, hvis der bliver uhensigtsmæssigt travlt.  
 
Organisationens indsats for at minimere stress i arbejdslivet 
Udover at jordemoder 2 mener, at de har tid nok til at sørge for den nødvendige pleje og omsorg for 
patienterne, udtaler hun endvidere, at jordemødrene har tid til at spise morgenmad sammen. 
 
Når klokken er 5 om morgenen, så er der nogen, der sætter bolledej over, og så 
prøver vi alle sammen at gå ud fra vores stuer, og hvis der er nogen, der ikke sådan 
lige har fundet ud af at gå selv, så kan vi godt finde på at banke på og sige ”kan jeg ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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ikke lige låne dig ude på kontoret i ti minutter, jeg skal lige vende noget med 
dig”159. 
 
At der findes en form for et socialt arrangement er ifølge Petersen & Sabroe med til at skabe trivsel 
og god arbejdskvalitet. Det er med til at mindske risikoen for stress, idet det skaber sociale 
relationer mellem kollegerne og en afveksling i arbejdsdagen, der i det lange løb giver et bedre 
arbejdsmiljø. Som tidligere beskrevet forsøger vicechefjordemoderen til tider også at bidrage med 
et kaffebord til jordemødrene, så de har et sted, de kan samles. På samme måde er kontoret et 
naturligt samlingspunkt i arbejdsdagen, hvilket igen er med til at minimere risikoen for stress. 
Weinberg, Sutherland & Cooper pointerer desuden, at det er vigtigt, at de ansatte lærer sig selv og 
deres grænser at kende i pressede situationer, således at de ansatte er i stand til at mestre 
situationerne i stedet for at bukke under for dem. Netop dette arbejder vicechefjordemoderen for at 
imødekomme. Hun forsøger at højne fagligheden og de praktiske erfaringer ved hjælp af blandt 
andet obstetrisk træning, hvor jordemødrene kan afprøve akutte situationer gennem rollespil. Hun 
giver dermed jordemødrene mulighed for at fingere de akutte og komplicerede fødsler for at give 
dem en simuleret erfaring. I stedet for at lade sig begrænse af de manglende faktiske situationer, så 
opstiller hun nogle fiktive situationer, der kan tjene til samme formål. 
Vicechefjordemoderen giver udtryk for, at hun afsøger, hvilke muligheder hun har, og at hun 
forsøger at udvide sit økonomiske råderum. Eksempelvis fortæller hun, at afdelingen er blevet 
tildelt midler fra Trygfonden, som de i ledelsen har søgt om for at kunne give netop obstetrisk 
træning. 
 
Vi har prioriteret her i efteråret at lave noget, der hedder obstetrisk træning, som er 
et tværfagligt projekt, vi laver med vores operationsafdelinger og anæstesi i forhold 
til at træne det akutte kejsersnit. Det er nogle penge, vi har søgt fra TRYG-fonden 
og fået, og vi har simpelthen formået at lave noget rigtig godt fagligt, også selvom 
vi har så travlt, som vi har lige for tiden, så har vi faktisk formået stadig at holde 
fast i at læring og faglighed, at der skal være plads til det160. 
 
Med udgangspunkt i Weinberg, Sutherland & Coopers tretrinsplan fremgår det, at afdelingen på 
Nordsjællands Hospital i Hillerød gør det rigtige. Når afdelingen laver øvelser, opererer de på det ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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sekundære plan, hvor det handler om at lære hinandens grænser og reaktioner at kende i en presset 
situation for netop at tilegne sig en form for erfaring, der kan fungere som faglig ballast i potentielt 
belastende situationer.  
 
Organisationens håndtering af arbejdsbetinget stress 
Nordsjællands Hospital i Hillerød gør brug af metoder for at hjælpe deres medarbejdere, når de har 
været udsat for potentielt belastende situationer i deres arbejdsliv. Disse metoder kan gøre 
medarbejderne i stand til at håndtere belastningen og indgå i arbejdet igen. Vicechefjordemoderen 
berettter blandt andet om, at medarbejderne kan tilbydes forløb med psykologsamtaler, når de 
eksempelvis har haft et kompliceret fødselsforløb, en dødfødsel eller en fejlbehæftet faglig 
håndtering af fødslen, der har medført komplikationer for enten mor eller barn. Psykologhjælpen er 
en speciel indsats, som hospitalet har ydet for at bearbejde stress og traumer hos medarbejderne, 
således at jordemødrene har mulighed for at bearbejde deres oplevelser med en fagligt trænet 
konsulent. Dette foregår i Falck-regi og kan anvendes som hjælp oven på en særligt traumatisk 
oplevelse.  
 
(...) der har været et tilbud om psykologbistand for at afværge stress. Altså hvis 
man kunne fange det så tidligt, at man kunne undgå langtidssygdom, det er 
selvfølgelig det, der har været hensigten, men det har jeg faktisk benyttet i forhold 
til flere jordemødre. (...) det er svært at blive jordemoder i dag. Der stilles enormt 
store krav, og der har jeg altså haft en del, som har jeg sat i det der regi, og nogle 
kan klare sig med de der fem psykologsamtaler, eller tre, eller hvad det nu har 
været161. 
 
Hun beretter desuden, at hun har forsøgt at bruge lignende muligheder som et længere forløb for at 
hjælpe især unge jordemødre med at vænne sig til balancegangen mellem at bruge følelser i jobbet 
samtidig med, at de skal holde en professionel distance. Hun påpeger ligeledes, at de jævnlige 
kritiske situationer, balancen mellem liv og død samt de lange og varierende arbejdstider, er en stor 
stressfaktor, og at især de unge jordemødre ikke kan forene sig med jobbets mange krævende 
facetter. Her kan psykologbistanden være en hjælp til stresshåndtering for det personale, der 
allerede har eller er i fare for at udvikle stress. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Denne form for stresshåndtering er, modsat indsatserne nævnt i de to ovenstående afsnit, en praksis, 
der først indføres, når skaden er sket, og jordemødrene står med en følelse af stress. Dette plan i 
tretrinsmodellen er derfor det sidste niveau, hvor indsatserne for at minimere stress i arbejdslivet er 
mislykkedes, og hvor det nu handler om at håndtere konsekvenserne på bedst mulig vis. 
Organisationens struktur, som den fremgik af vicechefjordemoderens udtalelser tidligere i dette 
afsnit, stemmer derfor ikke helt overens med den situation, vi har iagttaget på afdelingen, og som 
jordemoder 1 giver udtryk for. Arbejdsmiljøet er forsøgt optimeret for at give jordemødrene de 
bedst mulige vilkår, men da jordemødrene opfatter situationerne på fødegangen forskelligt, vurderer 
de ligeledes graden af pres forskelligt. Det medfører, at jordemødrenes reaktion på de potentielt 
belastende situationer i arbejdslivet er meget forskellige, og de bør derfor tilgås forskelligt og 
behandles forskelligt, for at stresshåndteringen fungerer optimalt. 
 
4.2 Samspil mellem privatliv og arbejdsliv  
I dette tema vil vi analysere, hvordan balancen mellem privatliv og arbejdsliv er for jordemoder 1 
og jordemoder 2.  
 
Jordemoder 2 finder det udfordrende at få privatliv og arbejde til at passe sammen, men hun 
udnytter en masse muligheder, hvor hun bytter sine vagter med kollegaer, så det kan fungere for 
hende. Hun udtaler således:  
 
(...) hvis jeg kan se at det hele vælter, at så prøver jeg på at lave om på mine private 
planer og blive, hvis jeg har mulighed for det, og så har jeg det også sådan, når jeg 
så siger nej, så siger jeg nej med rigtig god samvittighed (...)162.  
 
Jordemoder 2 udtaler, at hun er fleksibel så længe, at det ikke går ud over hendes familieliv. Hun vil 
altså ikke gå på kompromis med sin familie, men hun er villig til at hjælpe, hvis hun har mulighed 
for det. Hun er god til at sige nej uden at få dårlig samvittighed, hvis hun ikke har mulighed for at 
hjælpe, og det kan bevirke, at hun føler sig mindre presset end jordemoder 1. Det er muligt, at hun 
føler sig mindre presset, da hun ved, at hun ofte har mulighed for at blive ekstra og hjælpe, hvis det 
brænder på, hvilket ikke er tilfældet for jordemoder 1. Endvidere mener Sutherland & Cooper, at en 
vigtig faktor i forhold til, om det fleksible arbejde, der indebærer skiftende vagter, påvirker ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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familielivet og fører til stress er, hvorvidt der er opbakning hjemmefra. Jordemoder 2’s mand 
arbejder, ligesom hende selv, inden for sundhedsvæsenet, hvilket kan medvirke til en større 
forståelse og opbakning fra hans side i forhold til skiftende arbejdstider og overarbejde i hendes 
arbejde, da han højst sandsynligt oplever det samme i sit eget arbejde163. Det er derfor muligt, at 
jordemoder 2 finder det mindre presset at få familieliv og arbejde til at stemme overens, da hun 
oplever støtte og opbakning fra familiens side, og da de sammen er gode til at hjælpe hinanden og 
finde en løsning, der passer alle parter. 
Jordemoder 1 har dog en anden opfattelse omkring arbejde og familieliv: 
 
Jeg hører om mange kollegaer, der synes, at de kommer hjem og er drænet for 
energi. De har ikke rigtig overskud til at være den gode mor eller hustru eller 
kæreste for deres partnere. Man er simpelthen træt, der er mange fødende, som jo 
har også et behov for ligesom at fortælle, fordi de vil så gerne, at man drager 
omsorg om dem. Så det gør faktisk, at når man kommer hjem, så gider man 
egentlig ikke høre sådan super meget om ens mands arbejdsdag også (...)164. 
 
Arbejdet som jordemoder kan være meget krævende jf. ovenstående, samtidig med at det altid 
forventes, at de yder det maksimale af, hvad de kan, at de ikke får ordentlige pauser og at de ofte 
føler sig nødsaget til at blive længere. Disse faktorer kan være en medvirkende årsag til, at de ikke 
har så stort et overskud, når de kommer hjem. Det kan være en stor kilde til stress, hvis 
jordemødrene hverken føler, at de kan være ordentligt til stede på arbejdet eller på hjemmefronten. 
Sutherland & Cooper forklarer, at det hurtigt kan blive svært at få arbejde og familieliv til at gå op i 
en højere enhed, og det kan hurtigt blive familielivet, der bliver det fleksible. Dette kan skyldes, at 
jordemødre har et stort ansvar og samtidig mærker et stort pres ved, at de skal være de dygtigste, 
mest fleksible og mest kompetente medarbejdere. Det kan derfor føre til, at familielivet bliver det, 
der skal tilpasse sig arbejdet og ikke omvendt.  
Jordemoder 2 udtaler, at hun tidligere har haft svært ved at lægge arbejdet og tanker om arbejdet 
væk, når hun først har fri: ”(...) de første par år, det kan jeg huske, at jeg tog rigtig meget med hjem, 
når jeg lå derhjemme, specielt de første par måneder, jeg drømte jo kun om fødsler (...)”165. 
Vicechefjordemoderen mener tillige, at mange jordemødre tager arbejdet med hjem. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Jeg har haft jordemødre, som siger, at det eneste mit liv er lige nu, det er at lade op 
efter jeg kommer fra vagt, altså simpelthen komme mig over den sidste vagt, fordi 
de har givet sig selv så meget, og lade op til den næste. Fordi det fylder så meget, 
og fordi de kræver så meget af sig selv (...)166. 
 
Et krævende og ansvarsfuldt arbejde kan hurtigt gå hen og fylde hele dagen. Når tankerne drejer sig 
om arbejde, og om hvorvidt jordemødrenes arbejdsindsats er tilfredsstillende, kan det hurtigt gå ud 
over deres tilstedeværelse, når de kommer hjem til familien. Arbejdet bliver en 
fuldtidsbeskæftigelse, hvor jordemødrene bruger deres fritid på at tænke på arbejdet eller lade op til 
næste dag, hvor de igen skal afsted og yde deres maksimale. 
 
Arbejdstiden sætter yderligere begrænsninger for jordemødrenes liv ved siden af arbejdet, idet 
jordemødrene eksempelvis ikke kan holde sammenhængende fri over både jul og nytår. Jordemoder 
1 fortæller, hvordan det betyder, at ægtefæller og børn kan være nødt til at tage alene til en 
julefrokost hos hendes familie, fordi man selv har vagt på fødegangen. Socialt samvær begrænses 
altså af arbejdspladsens krav om døgnbemanding. Når det kommer til ferier og fridage, kan 
jordemødrene heller ikke få mulighed for at afholde tre ugers sammenhængende ferie, da sommeren 
er en spidsbelastet periode i forhold til fødsler. Jordemødrene må derfor dele deres ferie op, således 
at de afholder hovedferien som eksempelvis én uge for sig og senere to sammenhængende uger. 
 
4.3 Potentielle stressfaktorer for jordemødrene 
Dette tema er opdelt i otte underemner, hvor vi vil belyse, hvilke potentielle stressfaktorer der er for 
jordemødrene på fødegangen på Nordsjællands Hospital i Hillerød, og hvordan disse interagerer 
med de personlige ressourcer, jordemødrene hver især besidder. De tre første underemner vil 
omhandle de ydre forhold i arbejdslivet og de sidste fem underemner vil omhandle de indre forhold 
hos jordemødrene, der har en betydning for jordemødrenes vurdering af de potentielt belastende 
situationer på fødegangen. 
 
Ansvar og arbejdsbyrde 
Det er et fælles træk fra samtlige interviews, at ressourcer i form af personale, tid og økonomi er ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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væsentlige faktorer. Begge interviewpersoner nævner, at de er pålagt et ansvar for andre 
menneskers liv, når de er på arbejde. Hvis jordemoderen ikke er tilstrækkeligt kompetent eller til 
stede, kan det i værste tilfælde medføre dødsfald for barn såvel som for den fødende kvinde. Fejl 
kan koste liv i deres branche, og det er et tungt ansvar, de står med. Det ansvar betyder desuden, at 
når jordemødrene begår fejl eller frygter, at de begår fejl, så er det noget, der kan fylde i deres 
bevidsthed længe efter, at den pågældende begivenhed er hændt. Ifølge vicechefjordemoderen kan 
medarbejderne tilbydes psykologhjælp i Falck-regi, såfremt de har behov for det, men 
vicechefjordemoderen giver samtidig udtryk for, at nogle får traumatiske oplevelser, hvilket kan 
være en årsag til, at de forlader faget. Ansvaret er sammen med arbejdsbyrden således en stor 
belastning, som kræver mange ressourcer samt resiliens at kunne håndtere uden varige mén.   
Jordemoder 1 mener, at kravene bedre kunne imødekommes, såfremt der var bedre oplæring, bedre 
lønforhold og mere personale i dagvagterne. Ifølge udtalelser fra alle tre interviewpersoner bliver 
afdelingen i stedet mødt med krav om fortsatte besparelser, et konstant effektivitetskrav, en stor 
mængde individuelt arbejde uden faglig sparring under selve fødslen og fokus på afdelingens 
sygefravær. Kravet om besparelser fylder meget i hverdagen. Dette ses både hos ledelsen, der skal 
forsøge at begrænse afdelingens brug af ressourcer, men det ses endvidere på et individniveau, idet 
de enkelte jordemødre oplever, at det har personlige omkostninger, når der ikke er de nødvendige 
ressourcer tilgængelige på arbejdspladsen. 
Jordemoder 1 har det således svært med nogle af de krav, der stilles til hendes indsats, da hun ikke 
mener, der følger de nødvendige ressourcer med. Hun mener selv, at hun bliver afkrævet 
fleksibilitet, tilstedeværelse og høj faglighed, men at hun egentlig ikke kan leve op til samtlige af de 
krav. Kravene er dermed for høje og for omfattende til, at det er foreneligt med de personlige 
ressourcer, hun besidder.  
Vicechefjordemoderen mener, at Region Hovedstaden har sat som mål, at sygefraværet skal være 
under 4.5% på årlig basis. Hos den pågældende fødegang erfarer vi, at deres sygefravær  er 3.9%, 
hvilket vil sige 0.6 procentpoint lavere end regionens krav. Alligevel har hospitalsledelsen afgivet et 
nyt krav om, at sygefraværet skal forbedres, så det næste år hedder 3.3%, hvilket betyder, at der skal 
skæres yderligere 0.6 procentpoint af antallet af sygefraværsdage167. Afdelingen har altså formået at 
opfylde kravene fra regionen og mere til, men dette bliver blot mødt med et nyt krav om yderligere 
forbedring. 
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Endvidere gør vicechefjordemoderen opmærksom på, at Region Hovedstaden har lavet en 
omfordeling af fødslerne, således at Nordsjællands Hospital i Hillerød nu får visiteret flere fødende 
end tidligere, hvilket giver en øget travlhed på føde- og svangreafdelingen168. De sidste tre måneder 
har afdelingen været overbelastet og jordemødrene i døgnvagterne har været tilsvarende belastede, 
da det har været de samme jordemødre, som skulle dække de ekstra fødsler. Der blev ikke bevilget 
ekstra midler til at finansiere ekstra personale, hvorfor vicechefjordemoderen beretter, at hun og 
hendes kollega har måtte nedprioritere deres administrative opgaver, fordi der har været behov for, 
at de indgik som jordemødre på lige fod med de øvrige i teamet. Alligevel var der døgnvagter, 
hvilket vil sige jordemødre, der står til rådighed i hjemmet, og som afdelingen kan indkalde, der 
havde 14-15 timer tilkald til trods for, at det gennemsnitlige ideal er otte timer. Det vil sige, at 
tilkaldevagterne i gennemsnit har været næsten dobbelt så lange som det tilrådede gennemsnit. 
Kravene til fleksibilitet gælder altså både for ledelse og for de ordinære jordemødre, og 
administrativt arbejde må således skubbes til fordel for kravet om aktiv deltagelse i fødslerne. 
Vicechefjordemoderen udtaler selv, at hun er bevidst om, at det er noget, man kan gøre i en 
begrænset periode, men at det over længere tid har nogle uhensigtsmæssige konsekvenser.  
 
(...) vi har et gennemsnits kald, der har ligget for august og september måned på 
helt op mod de 14-15 timer gennemsnitligt, og det er simpelthen for højt, og det 
kan vi jo mærke. Vi kan mærke, at folk er trætte, udfordrede og.. når vi så sidder og 
skal kalde dem ind til noget ekstra, så har de ikke overskud til det169. 
 
Som følge af den pågældende overbelastning har jordemødrene sagt nej til ekstravagter og lignende, 
fordi de, ifølge vicechefjordemoderens eget udsagn, ikke orker. 
 
Erfaring 
Jordemoder 1 mener, at der er begrænsninger i form af praktisk erfaring med komplicerede fødsler, 
hvorimod jordemoder 2 mener, at den praktiske erfaring kommer med årene og desuden 
understøttes af faglig sparring, muligheden for at tilkalde bagvagter til hjælp samt 
kompetenceudvidende rollespil. Den manglende praktiske erfaring med komplicerede fødsler og 
akutte forhold, som jordemoder 1 mener, at der mangler, kan være bekostelig for fagligheden på 
arbejdspladsen.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Altså det er stressfuldt at komme ud og skulle arbejde med liv og død. Det er jo i 
bund og grund, det vi gør. Jordemødre er utrolig bange for at lave fejl (…) Altså 
hvis der er et eller andet, der går, ikke nødvendigvis meget skidt, men måske bare 
at en fødsel bliver til et kejsersnit, så vil vi jo hele tiden efterrationalisere og sige 
“kunne vi have gjort noget, og hvad nu hvis man havde kørt en kurve der, og hvad 
nu hvis man havde ventet med at igangsætte osv.” Det er jo et fag, der går tæt på på 
den måde, fordi det har så store konsekvens, og der er ingen tvivl om det at arbejde 
med mennesker i nogle kritiske øjeblikke, det er en stressfaktor170. 
 
Mulighederne for at tilegne sig nye kompetencer må derfor ikke begrænses ifølge jordemødrenes 
udtalelser, og fagligheden må heller aldrig kompromitteres. Det mener jordemoder 1 er tilfældet, 
idet tiden og ressourcerne til at opleve de komplicerede fødsler sammen med en erfaren jordemoder 
ikke altid er til stede på afdelingen. Derved kan komplicerede fødsler pludselig blive akutte og 
farlige situationer, idet der mangler de nødvendige kompetencer for at håndtere dem. 
Som opsummering kan vi udlede, at der er mange restriktioner i ressourceforbruget for 
jordemødrene i deres udførelse af arbejdet, som kan påvirke sikkerhed, faglighed og de sociale 
relationer på arbejdspladsen. Dog har jordemoder 2 en evne til at betragte begrænsningerne som en 
enkeltstående restriktion, hvor der samtidig er mange andre muligheder for, at hun kan udføre sit 
job. Jordemoder 1 føler sig derimod så begrænset i sit arbejde, at hun ikke mener, det til enhver tid 
er forsvarligt at udføre det under de pågældende forhold. 
 
Muligheder 
Afledt af ovenstående afsnit, omhandlende de begrænsninger der præger arbejdet for jordemødrene 
på fødegangen, er det desuden relevant at kigge på de muligheder, der byder sig for jordemødrene. 
Jordemødrene gør således opmærksom på, at muligheden for planlægning af modtagelsen af de 
gravide er noget, de er nødt til at gøre brug af hver dag. Udover at de skal skematisere de planlagte 
fødsler, så er de ligeledes nødsaget til at finde tid og plads til alle de akutte fødsler, der opstår 
døgnet rundt. Her beretter vicechefjordemoderen, at de med jævne mellemrum lader patienter vente 
så lang tid som muligt og gerne i hele latensfasen, inden de flytter dem fra modtagelsen og over på 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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en egentlig fødestue på fødegangen171. Hun planlægger således strategisk, så mulighederne for at 
lade de gravide være på hospitalet udnyttes, selvom der ikke er mulighed for at tilbyde dem en 
fødestue med det samme. 
Den strategiske planlægning kommer ligeledes til syne hos jordemoder 2, som i interviewet 
beskriver, hvordan hun arbejder med to ting på én gang for at få arbejdsopgaverne til at hænge 
sammen. På den måde multitasker hun for at optimere sin arbejdsindsats, så hun kan yde det samme 
men på mindre tid og på den måde ikke nødvendigvis skal have overarbejde for eksempelvis at 
skulle skrive journaler færdig. 
  
(…) jeg fødte med en klokken 22, og før jeg var færdig med hende, så skulle jeg 
ind på en anden stue, og så sad jeg inde på den anden stue hos den der dame, som 
havde sin mand hos sig, og så sad jeg ved computeren og skrev den første kvindes 
fødselsforløb, og så sad jeg der ved min computer og sagde ”neeej, hvor er du 
dygtig, og hvor er det fint, og ih hvor klarer I det flot sammen her, og jeg sidder 
herovre og føler mig helt overflødig, jeg behøver jo slet ikke at være der, fordi I 
klarer det så frygtelig flot sammen”172.  
 
Vicechefjordemoderen og jordemoder 2 er således begge gode til at udnytte de muligheder, der er i 
deres arbejdsmiljø, for at få hverdagen til at hænge bedre sammen. 
De nævner alle tre muligheden for kollegial sparring som noget, der har stor betydning for deres 
dagligdag. De er dog ikke enige om, hvorvidt det er muligt, og hvis det er, i hvor høj grad det så er 
muligt. Jordemoder 1, som er nyuddannet og relativt uerfaren, giver udtryk for, at hun har behov for 
mere kollegial sparring, end det er muligt at få på afdelingen, hvorimod jordemoder 2 mener, at hun 
kan konsultere såvel kollegaer som ledelse, hvis hun har behov for det.  
Sammenlagt fremgår det, at jordemoder 1 har svært ved at se mulighederne for at håndtere de 
udfordringer, der møder hende i hendes arbejdsdag, og hun er i høj grad styret af sine følelser i sit 
arbejde. Jordemoder 2 er praktisk orienteret, men modsat jordemoder 1 er hun meget bevidst om at 
udnytte de muligheder, der foreligger for at lette arbejdsdagen. Det er muligt, at jordemoder 1 er 
bevidst om de muligheder, jordemoder 2 gør brug af, men alligevel ikke finder dem 
hensigtsmæssige i sin egen arbejdsdag. Ligeledes er det muligt, at hun ikke har ressourcer til at ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
171 Den latente fase er den første fase i et fødselsforløb. Veerne er ofte uregelmæssige i varighed og interval, og den 
forekommer, inden pressefasen begynder.  
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udnytte mulighederne på grund af mindre faglig erfaring, og at hun derfor kommer mere i tidsnød 
end jordemoder 2, da hun ikke har den samme rutine. Eftersom hun ikke udnytter dem, har hun 
derfor i højere grad fokus på de begrænsninger, der gør sig gældende i hendes arbejdsliv. 
 
Prioritering af mål i arbejdslivet 
Udover de miljømæssige faktorer, der har betydning for jordemødrenes vurdering af de situationer, 
de befinder sig i, har de personlige faktorer ligeledes stor betydning i vurderingen. De personlige 
faktorer har at gøre med den enkelte jordemoder selv; hvordan hun tolker sig selv, og hvordan hun 
tilgår de opgaver, hun bliver stillet.  
Når jordemødrene påbegynder deres arbejdsdag, har de ligesom mange andre et personligt mål for, 
hvad de skal levere i løbet af den pågældende dag. For nogle erhverv handler det eksempelvis om at 
nå en bestemt omsætning eller at opnå en angivet kvote. For jordemødrene handler det i højere grad 
om noget emotionelt betinget, idet deres mål er at give patienterne en god oplevelse, når de er på 
fødegangen.  
 
En god dag, det er en dag, hvor jeg tænker, at jeg har.. At jeg har mulighed for at 
yde den service over for kvinderne, som jeg.. Som jeg synes, at de bør have. Sådan 
som man i det omfang de har  lyst til det, at jeg kan være på en fødestue hos den 
fødende, og at jeg ikke er tvunget til at løbe ud og tage andre.. Tage klokker på 
andre stuer eller svare telefoner hele tiden, og hun så ligger alene derinde173. 
 
Som tidligere nævnt er jordemødrene meget opmærksomme på det forhold, at patienterne oplever 
enhver fødsel som noget helt specielt og unikt, og at det er en oplevelse, forældrene vil mindes 
resten af livet. Det lægger et yderligere pres på jordemødrenes præstation i forhold til opnåelse af 
deres mål, da det ikke blot handler om, at kvinde såvel som barn skal overleve forløbet, men at det 
tillige skal være et fødselsforløb, der er en milepæl i livet og derfor helst skal være en positiv 
kernebegivenhed. Målet er derfor heller ikke tydeligt defineret, fordi patienterne har forskellige 
behov, hvorfor der skal tages individuelle hensyn174. 
Jordemødrenes mål i forhold til patienterne er derfor, at de skal have en god oplevelse, hvor de får 
den nødvendige kontakt og formidling, som netop de har behov for. De skal føle sig trygge og hørt, 
når de har behov for at give udtryk for deres frygt eller specielle ønsker.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Vi har rigtig mange andengangsfødende, som har haft super dårlige forløb første gang, og de 
har måske haft noget fødselsdepression. Der har jo aldrig været så mange 
fødselsdepressioner som nu. Og vi har rigtig mange andengangsfødende, som kommer og 
beder om kejsersnit, og man kan sige at nogle af de ting som der bliver klaget over i vores 
fag, eller som folk har været utilfredse med, det er manglende kommunikation175. 
 
Når jordemødrene ikke opnår det mål, de selv har sat sig for dagen, giver det en utilfredshed både 
med egen indsats, men også med de omkringliggende omstændigheder der har forhindret 
jordemødrene i at opnå det specifikke mål. Det er forbundet med negative følelser og kan være en 
kilde til stress ifølge Lazarus.  
Vicechefjordemoderen er opmærksom på, at jordemødrene ikke altid kan levere det, de egentlig 
gerne vil, og at der netop er negative følelser forbundet med ikke at nå det mål, jordemødrene har 
sat sig for. Det kan være fordi, de ikke har den nødvendige erfaring til at håndtere den pågældende 
situation, eller det kan være mere strukturelle og organisatoriske begrænsninger, der forhindrer 
jordemødrene i at opnå deres personlige mål176. 
Jordemødrene er ligeledes nødsaget til at vurdere, hvilke arbejdsopgaver der har højeste prioritet i 
løbet af deres arbejdsdag. Det ses, når de eksempelvis skal tilgodese mere end én patient ad gangen 
og skal afgøre, hvem der har størst behov for en jordemoder, ligesom at det kan være nødvendigt at 
nedprioritere planlagte fødsler i form af igangsættelser og kejsersnit til fordel for akutte tilfælde.  
 
Selvfølgelig skal man prioritere, at der hvor der er en baby på vej ud, der er man 
altså nødt til at være mere end én, der ligger i aktiv fase, men hvor der måske er to 
timer til, hun føder (...) Og tit så udskyder vi også behandlinger, hvis det for 
eksempel er en igangsættelse, jamen så bliver de udskudt til dagen efter, fordi der 
er ikke hænder ovre på fødegangen til at varetage det videre forløb, så det kan ikke 
nytte noget, at hun føder om 5 timer, for der vil ikke være nogen til at tage imod, så 
de skal komme igen næste dag177. 
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Heraf fremgår det, at jordemoder 1 føler sig presset til at vælge mellem patienterne, selvom hendes 
umiddelbare vurdering af patienternes behov er, at de begge skal have en jordemoder hos sig. Hun 
gør opmærksom på, at netop igangsættelser er noget, man gør, når man fagligt har vurderet, at der 
er risiko forbundet med at fortsætte graviditeten - for eksempel i forbindelse med svangerskab i 
mere end 40 fulde uger, svangerskabsforgiftning eller graviditetsbetinget sukkersyge. På den ene 
side har jordemødrene og lægerne lavet en vurdering af, at barnet har bedst af at blive forløst nu, 
men på den anden side er det de tilfælde, der må blive udskudt, fordi der ikke er ressourcer til at 
tage sig af dem på fødegangen på grund af akutte tilfælde, manglende personale og lignende178.  
Jordemoder 2 er opmærksom på, at det kræver en meget faglig og kontant evaluering af patienternes 
tilstand og behov, når der er travlhed på fødegangen. Det konstaterede vi også selv, da vi i 
forbindelse med iagttagelsen på fødegangen overhørte en samtale, hvor en jordemoder gav udtryk 
for, at nu havde hun måtte udskyde at køre ud til en hjemmefødsel på grund af patienter på 
fødegangen. Hun var endvidere i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet kunne nå frem, inden barnet 
blev forløst179. Jordemoder 2 er dog ikke i tvivl om, hvordan hun skal gribe prioriteringerne an og 
har således også et klart svar til os, da hun bliver gjort opmærksom på den pågældende situation 
med hjemmefødslen og den fortravlede jordemoder: “(...) der kan man sige, der vil man jo altid 
skulle tage ud til hjemmefødslen, for den kvinde er alene (...)”180. Hendes prioritering er således 
inkorporeret qua hendes erfaringer og kontante vurdering af situationen181.  
 
Men jeg har aldrig stået i en situation her på stedet, hvor jeg har tænkt, at jeg har sat 
patienternes liv på spil, eller hvor jeg sådan har tænkt, at det har været uforsvarligt, 
den prioritering jeg har lavet. Men hvis jeg nogensinde kom til at stå i sådan en 
situation, ville jeg synes, det var dybt ubehageligt182. 
 
Det behøver dog ikke altid at handle om liv eller død, men blot om hvorvidt man kan yde den 
omsorg, man egentlig er ansat til at yde. Nogle gange må jordemødrene begrænse den emotionelle 
omsorg for at kunne tilgodese skemaplanlægningen i konsultationen, da de ellers kan risikere at 
være bagud resten af dagen183. Denne prioritering er et eksempel på, hvordan mål i hverdagen kan 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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stå i vejen for hinanden, og jordemødrene må derfor lave et målhierarki, hvor de vurderer, hvilket 
mål der er vigtigst at opnå først samt, hvilke mål man eventuelt helt må undlade at opnå. 
Målhierarkiet er derfor med til at afgøre, hvorvidt jordemødrene opnår positive eller negative 
følelser over for deres opstillede mål, og det er derfor vigtigt, at de, når de må prioritere et mål 
højere end et andet, føler sig tilfredse med den prioritering. I så fald kan det netop medføre positive 
følelser ved opnåelsen af begge mål, idet jordemoderen så kan se selve prioriteringen som et mål, 
hun har været succesfuld med, omend det ene mål bliver forsinket og derfor til dels medfører 
negative følelser. 
 
Forventninger i arbejdslivet 
Lazarus nævner, at den måde man ser sig selv og sin plads i miljøet har stor betydning for vores 
forventninger, forhåbninger og for hvad man frygter. Ligesom dette gør sig gældende i 
jordemoderfaget, så gør det sig ydermere gældende i andre erhverv i samfundet, ligesom det gør sig 
gældende i alle de aspekter i livet, hvor man indgår i en relation med andre mennesker. 
Jordemødrene har nogle særlige forventninger til deres omgivelser samt nogle forhåbninger og frygt 
knyttet til deres funktion i miljøet. Det lader sig tydeliggøre hos begge jordemødre og 
vicechefjordemoderen i vores interviews. Jordemoder 1 udtaler i interviewet, at hendes valg om at 
blive jordemoder udsprang fra nogle forventninger om, hvad jordemoderfaget kunne tilbyde.  
 
Jeg valgte at blive jordemoder, fordi… Jeg overvejede egentlig først og fremmest at 
blive læge. Men syntes så at først og fremmest det her med at have 
patientkontakten, og have nogle forløb, gav mere mening som jordemoder, og at 
man kunne være længere sammen med kvinden. Man kan, hvis man har 
konsultationer, følge dem i graviditeten. Og så er det jo bare super fantastisk at 
være med til et af livets store øjeblikke, som det jo er. Det tror jeg, der er mange 
piger også især, som har en eller anden drøm om, at jordemoderuddannelsen er helt 
fantastisk, og det er den også!184. 
 
En af hendes største forventninger til faget, som også havde den betydning, at hun valgte 
jordemoderfaget frem for lægefaget var, at hun kunne have meget kontakt med patienterne og have 
mulighed for at følge dem i deres graviditetsforløb.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Ligesom man kan have forventninger til sit fag, så har jordemødrene også forhåbninger samt nogle 
elementer i deres funktion som jordemoder, der kan generere frygt. Jordemoder 1 udtaler, at den 
perfekte dag ville være, når man har god tid til at nå alle arbejdsopgaverne samtidig med, at man har 
tid til at give den fornødne omsorg til patienterne. Hvis man har konsultationer, så er det mest 
optimalt at have læst i journalen, så man kan tage bedst muligt imod det vordende forældrepar og 
give dem den vejledning og omsorg, de har behov for. Hvis man skal tage imod en fødsel, så skal 
der være tid til at at kunne kommunikere med parret, inden fødslen sættes i gang og derudover være 
der for dem, indtil barnet er født. Der skal altså være den fornødne omsorg til stede, der er essentiel 
i en periode, der kan forekomme skræmmende og sårbar for mange nybagte forældrepar. 
Jordemoder 1 udtaler: “Altså, det ville være helt vildt ideelt, hvis alle dage kunne være sådan, så 
tror jeg vi ville være et meget gladere folkefærd”185. Hendes frygt i faget kommer til udtryk i 
manglende erfaring indenfor visse funktioner, der er vigtige at kunne varetage, når de opstår. Dette 
kan være, som jordemoder 1 udtaler, tvillingefødsler, eller hvis der opstår komplikationer efter 
fødslen186. Det er for hende nogle særlige øjeblikke, hvor hun føler, at hun mangler den fornødne 
erfaring. Det kan derfor generere en form for frygt, især når man, som jordemødre gør, står med et 
andet menneskes liv i hænderne.  
Jordemoder 2 udtaler, at den primære årsag til at hun valgte jordemoderfaget var, at hun havde en 
forventning om, at hun kunne gøre en forskel for andre mennesker, hvilket for hende er det 
vigtigste. Hun valgte derfor at stoppe sin uddannelse inden for antropologi med håbet om, at hun 
kunne finde et fag, hvor der både kræves en bred teoretisk viden, men hvor hun samtidig kan gøre 
en forskel for andre mennesker.  
 
Og så kiggede jeg mig om efter et job, som var lidt mere håndværksorienteret, hvor 
man sådan meget konkret kunne gøre noget for nogen i stedet for den teoretiske 
tilgang, så det var, det var med et ønske om både at have en teoretisk uddannelse på 
et højt fagligt niveau, men også primært for at gøre noget for nogle andre 
mennesker187. 
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Ligesom jordemoder 1 så har jordemoder 2 endvidere nogle forhåbninger til sit fag. Hun udtaler, at 
den ideelle arbejdsdag for hende er, at hun kan yde den nødvendige omsorg og pleje, som 
patienterne har brug for, samtidig med at hun har tid til at varetage andre arbejdsopgaver: 
 
Så det der med at man ligesom kan få arbejdsflowet til at løbe på en fornuftig 
måde, hvor man selv kan stå inde for det, man laver fagligt, og patienterne også er 
tilfredse med det, der foregår. Og vi kan overholde vores.. Alle vores 
sikkerhedsprocedure og alle vores retningslinjer, sådan så det man laver også bliver 
noteret efterhånden. (...) så det der med at man ligesom kan følge med hele tiden, så 
det er forsvarligt, det vi laver, så så er livet skønt188. 
 
Modsat jordemoder 1 så er jordemoder 2 mere erfaren i sit arbejde som jordemoder, idet hun har 
været i jordemoderfaget i 12 år. Dette gør, at hun ikke frygter specifikke omstændigheder på samme 
måde, men dog stadig ser dem som en udfordring, og hun udtaler, at hun aldrig har stået i en 
situation, der potentielt kan fremkalde frygt189. Dog udtaler hun alligevel, at hun har været med til 
en fødsel, der har sat sig i hendes hukommelse: 
 
(...) altså hvis barnet dør, så dør barnet jo alligevel, selvom man har gjort det 
rigtige, men og det er rigtig svært, det der med at balancere, det der sker med 
patienten op mod, om man har handlet korrekt. Og langt hen ad vejen så kan man jo 
trøste sig med, at man har handlet korrekt, (...) selv hvis barnet ikke klarer det, så 
bliver vi nødt til at holde fast i, at vi gjorde det, vi kunne, med det vi havde ved 
hænderne, og selvom hun havde født et andet sted eller med et andet hold, så havde 
hun ikke fået bedre behandling. Det her var det bedste, der kunne gøres for 
hende190. 
 
Hun fortæller, at det var en fødsel, hvor der både måtte hentes hjælp fra afdelingsjordemoderen, en 
læge, en børnelæge og en anæstesilæge. Barnet var tæt på at dø på grund af sin hovedstørrelse og 
måtte efter fødslen overføres akut til Rigshospitalet for at blive kølet ned191. Dog er det 
bemærkelsesværdige her, at jordemoder 2 argumenterer for, at hun gjorde, hvad der skulle til rent ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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fagligt i denne situation. Hvis konsekvensen derfor var et dødfødt barn, så er det ifølge jordemoder 
2 sørgeligt, men hun er samtidig bevidst om, at det ikke er hendes faglighed, der er skyld i dette. På 
den måde er det en situation, hun ikke vil bebrejde sig selv og sin arbejdsindsats for, som 
nyuddannede jordemødre har tendens til, hvorfor de lader sig sygemelde som årsag heraf192. 
 
Jordemødrenes personlige ressourcer 
En anden faktor, der er vigtig for jordemødrenes vurdering af de potentielt belastende situationer, er 
de personlige ressourcer, de hver især besidder. Det er her tydeligt, at jordemoder 2 har en positiv 
tilgang til sit arbejde og som tidligere nævnt har større fokus på at se muligheder frem for 
begrænsninger. Hun har mange års erfaring med faget og er i stand til at anvende den erfaring som 
en stabiliserende faktor, når hun befinder sig i akutte eller komplicerede situationer i sit arbejde.  
 
Jamen jeg.. der skal ret meget til jeg bliver stresset, så jeg synes nok, altså jeg er 
sådan en som trives med at have travlt. Det værste jeg ved, det er at være på arbejde 
og ikke have noget at lave, fordi så sidder man jo bare der og  tænker, så kunne man 
lige så godt være derhjemme og ligge i sofaen ikke. Men der kan selvfølgelig godt 
blive så travlt, at det ikke er sjovt længere, men langt hen ad vejen, så tror jeg 
egentlig, at jeg synes, at det der med, at der er lidt gang i biksen, at det kan jeg 
rigtig godt lide193. 
 
Modsat er jordemoder 1 præget af usikkerhed, manglende rutine og frygten for, at noget vil gå galt. 
Hun har ikke den samme årelange erfaring som jordemoder 2, og hun er desuden meget emotionelt 
involveret i sit arbejde, hvilket påvirker hendes måde at anskue situationen på. Hun mener desuden, 
at lønnen er for lav, og at hun i forhold til den indsats, hun skal yde, ikke tilgodeses tilstrækkeligt i 
form af mulighed for restitution og løn.  
 
Men hvis der kommer én med en sædefødsel i morgen, og det bare er sådan et 
forløb, hvor hun er på stuen, og du skal skynde dig derind, hun er ved at presse. 
Jamen du har ikke tid til lige at repetere, hvad er det man gør her, eller hvordan skal 
man forholde sig til det, så er det bare at hoppe ind og være jordemoder. Og det er 
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en udfordring i det her fag. Det er noget som mange, især de første par måneder 
som nyuddannet, ligger vågen over om natten, at man kan ikke forberede sig194. 
 
Som det fremgår af ovenstående, tager jordemødrene udgangspunkt i deres personlige ressourcer og 
opfattelser, når de skal vurdere de situationer, de står i. Jordemoder 2 har mere erfaring og en mere 
positiv social attitude, mens jordemoder 1 er bekymret for, om hvorvidt hendes faglighed som 
relativt nyuddannet kombineret med hendes manglende erfaring kan have konsekvenser i 
komplicerede forløb.  
De personlige ressourcer er vigtige faktorer i vurderingen af de potentielt belastende situationer, 
jordemødrene kan befinde sig i. Hvis de føler, at de har den nødvendige ballast i form af blandt 
andet erfaring, uddannelse, opbakning og humør, hjælper det dem til at håndtere udfordringer bedre. 
Jordemoder 2 føler sig godt rustet til at klare opgaverne, omend hun synes, at der til tider er mere 
travlt, end der bør være, og at det kan gå ud over fagligheden, når der ikke følger ressourcer fra 
omgivelserne med i form af personale, økonomi og tid. Jordemoder 1 giver derimod udtryk for, at 
hun mangler opbakning og forståelse for hendes sygdom, at denne sygdom i øvrigt begrænser hende 
i udførelsen af sit arbejde, at lønniveauet ikke modsvarer ydelserne i faget, at hun ikke har den 
nødvendige erfaring og at hun desuden har svært ved at trives med den travlhed, der på det seneste 
har præget afdelingen.  
 
Når potentiel belastning bliver til overbelastning  
Som det fremgår af dette analysetema, opstår der jævnligt pressede situationer for jordemødrene, og 
de befinder sig derfor i potentielt belastende situationer, der på sigt kan føre til decideret 
overbelastning. Ifølge Sutherland & Cooper er kvantitativ og kvalitativ overbelastning 
belastningsformer, hvilket kommer til udtryk i de interviews, vi har udarbejdet. 
Kvantitativ overbelastning, hvor det eksempelvis handler om det belastende element ved at arbejde 
under konstant tidspres, kommer flere steder til udtryk i interviewene med jordemødrene og 
vicechefjordemoderen. Jordemoder 1 fortæller om en situation, hvor hun skal overtage en ny 
fødende men stadig er i gang med en anden og derfor ikke har mulighed for at byde den nyankomne 
patient velkommen195. Den kvantitative overbelastning består i, at jordemoderen ikke har mulighed 
for at færdiggøre en fødsel, før hun tager sig af en anden. Det medfører, at hun bliver nødt til at 
forlade den ene fødsel for at fortælle den nyankomne patient, at hun er der, hvorefter hun på grund ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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af tidspres og overbelastning er nødsaget til at gå igen med det samme. Der er hverken tid til at 
blive ved den igangværende fødsel eller at tage sig ordentligt af den nyankomne patient, og denne 
prioritering mener jordemoder 1 er utilfredsstillende. 
De kvantitative overbelastninger kan, udover det konstante tidspres og det høje antal af fødsler, 
være den hyppige mængde overarbejde. Som det fremgår af de tidligere afsnit i dette tema, er der 
ofte overarbejde, hvilket kan have stor indflydelse på jordemødrenes privatliv såvel som deres 
engagement og overskud i arbejdslivet. Sutherland & Cooper argumenterer for, at overarbejde i 
større mængder kan føre til både stress og helbredsmæssige komplikationer. Derudover mindsker 
meget overarbejde muligheden for at kunne indgå i sociale sammenhænge uden for arbejdet.  
I interviewet med jordemoder 2 er der også flere eksempler på, at hun møder kvantitative 
overbelastninger i sin arbejdsdag i form af blandt andet overarbejde og en øget arbejdsbyrde i form 
af flere fødsler men mindre personale. Jordemoder 2 virker dog ikke til at vægte belastningerne så 
højt, hvilket fremgår af næste analysetema. 
I interviewet giver jordemoder 1 udtryk for, at hun gerne vil give patienterne en god oplevelse, og 
når dette ikke kan lade sig gøre, hvilket ifølge hende er uhensigtsmæssigt ofte, så belaster det hende 
følelsesmæssigt. Der er i denne sammenhæng tale om den kvalitative overbelastning, som i højere 
grad handler om personligt selvværd og følelsen af at besidde de nødvendige færdigheder, eller 
manglen på samme, for at kunne varetage udfordrende arbejdssituationer:      
 
Så kan der være et tilfælde, hvor for eksempel patienten bløder efter fødslen. Det 
har man måske heller ikke undervejs i sit jordemoder forløb stiftet særlig stort 
bekendtskab til. Så jeg synes, det er en udfordring at skaffe sig rutine i tingene, 
altså, fordi der simpelthen er langt imellem, at vi møder, heldigvis, en alvorlig 
blødning efter fødslen. Men det gør så, når man står med det, så kan man da godt 
blive lidt ”hvad gør jeg”196. 
 
Kvalitativ overbelastning består desuden i nogle belastninger, der foregår på et mere personligt 
plan, hvor det eksempelvis omhandler det sociale samvær mellem kollegerne. Jordemoder 1 
fortæller, at det pressede arbejdsmiljø, hun indgår i, medvirker til, at hun ikke har overskud til at ses 
med kollegaer i fritiden:   
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(...) i hvert fald kan jeg tale for mit eget vedkommende, at man er simpelthen så brugt, når 
man går herfra, at man har ikke også lyst til at skulle ses i aften, fordi puha, det bliver for 
meget. Jeg vil bare gerne holde fri, og jeg vil gerne væk fra det, og så kan vi lige tage det 
igen i morgen, når jeg skal på arbejde igen. Så man.. Jeg tror man er godt træt her, der er 
ikke sådan sociale arrangementer, eller folk der ses privat. Det har jeg ikke sådan det store 
indtryk af i hvert fald197. 
 
Jordemoder 1’s udlægning af arbejdsforholdene på fødegangen tydeliggør hendes holdning af, at 
der hvor hun er ansat, er der en længere række problematiske forhold, der burde være bedre. Hun 
plæderer for, at der mangler tid til at tage hånd om patienterne og sørge for, at de får den mest 
behagelige oplevelse som muligt.  
Jordemoder 2 beretter om, at hun tillige oplever uhensigtsmæssige situationer, der tvinger hende til 
at gå på kompromis med egen faglighed, og at dette frustrerer hende, men hun oplever det dog ikke 
som et gennemgående problem i arbejdslivet. Hun er god til at udnytte de muligheder, der byder sig 
for hende i arbejdsdagen, og derfor bliver de belastninger, hun møder, til overkommelige 
udfordringer. Dette vil blive uddybet i næste analysetema 4.4 Vurdering og håndtering af potentielt 
belastende situationer. 
 
Mangel på bemanding 
Vicechefjordemoderen udtaler, at det, ved pludseligt opstået fravær, sommetider kan være svært at 
få bemanding nok til alle vagterne: 
 
Vi er jo hele tiden presset på økonomien, hvis vi havde en bedre økonomi, så ville 
vi helt klart ikke have de her rådighedsfaktorer, så ville vi lave fast fremmøde, men 
det har vi ikke penge til198. 
 
Vicechefjordemoderen beretter dermed om, at der er en god struktur, men alligevel er det ikke altid, 
at de kan få alle vagter dækket, hvilket dog ikke skyldes strukturen men derimod økonomien. Hun 
mener, at hvis de havde et større rådighedsbeløb, ville de kunne have mere fast bemanding. På den 
ene side udtaler vicechefjordemoderen implicit, at der ikke er nok personale i fast fremmøde - det 
vil sige nok jordemødre til at tage sig af de planlagte såvel som de akut opståede situationer på ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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fødegangen. På den anden side har hun dog tidligere udtalt, at de som regel får dækket alle vagter, 
og hun giver ikke udtryk for, at det skaber store problemer, hvis vagterne ikke bliver dækket. Hun 
mener således, at det ville være hensigtsmæssigt at have mere personale til stede på fødegangen, 
men at det ikke er muligt grundet de økonomiske begrænsninger. Disse begrænsninger lader hun 
dog ikke være en hindring for, at jordemødrene kan give den livsnødvendige faglige pleje, der er 
behov for hos patienterne. Dog mener hun, at den emotionelle, empatiske omsorg ikke kan 
tilgodeses i alle henseender på grund af de begrænsede økonomiske ressourcer. Ifølge Weinberg, 
Sutherland & Cooper er manglen på personale et stort problem. Hvis der ikke er nok jordemødre på 
afdelingen, vil der være et øget pres på dem, end hvis antallet af jordemødre på fødegangen var 
større. I den forbindelse vil der være en overhængende fare for stress, og risikoen for at de føler sig 
udbrændte vil være større. 
Jordemoder 1 er dog ikke enig i, at organisationen er godt struktureret, og at det sjældent sker, at 
der er tilstrækkeligt mandskab. 
 
Altså lige nu har vi kaldt to døgnvagter ind også. Vi har altid sådan en backup plan 
med nogle jordemødre, der går hjemme på vagt, som man kan kalde ind. Men så.. 
de er generelt kaldt altid døgnvagterne, de har op til 25 timers kald og er her stort 
set altid, og det synes jeg man burde.. i princippet kigge lidt mere på, hvor meget 
døgnvagterne er kaldt. Fordi jeg synes, vi mangler i hvert fald 2-3 jordemødre mere 
faktisk i hver vagt. Jeg synes også, det er utopi at snakke om det, men man kunne 
da håbe199. 
 
Jordemoder 1 har en længere række kritikpunkter rettet mod forholdene på sin arbejdsplads, hvilket 
er medvirkende til hendes overvejelser om at forlade jordemoderfaget.  
 
Og det er jo også dybt utilfredsstillende, at vi så har sagt til folk, at vi vil gerne 
sætte jer i gang, og I skal møde ind på den her dato, og igangsættelse det gør vi jo, 
fordi der kan være nogle risici forbundet ved at være gået over tid. Og så kommer 
de ind og får at vide, “jamen, du kan så godt komme i morgen igen, fordi vi har 
ikke tid til dig”200.  
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Jordemoder 2 erkender derimod, at det er et krævende fag men giver samtidig et indtryk af, at der 
sjældent forekommer situationer i hverdagen på fødegangen, der ikke er til at håndtere. Hun 
besvarer spørgsmålet, om hvorvidt hun kan komme med et eksempel på en særligt presset hverdag, 
således: 
 
Jeg kan huske for en del år siden, jeg passede to fødende, som var cirka lige langt, 
så der kan man jo godt løbe lidt mellem den ene og den anden stue, men altså, det 
sker simpelthen så sjældent, jeg synes næsten ikke, at det er nær, at det er værd at 
nævne201.  
 
Hvor jordemoder 1 giver udtryk for, at flere forhold på fødegangen er rigtigt utilfredsstillende, som 
hun flere gange formulerer det, så giver jordemoder 2 udtryk for, at der kun meget sjældent er 
opstået situationer, der var så pressede, at det ikke var tilfredsstillende. 
Jordemoder 2 mener, at jordemødrene selv er ansvarlige for det indtryk og udbytte, de får af faget, 
da det afhænger af, hvilken mental indstilling man har til hverdagen på fødegangen. Hun er klar 
over, at hun varetager et stort ansvar, og at hun arbejder i et risikofyldt fag, men samtidig trives hun 
med at have travlt og nævner endda, at det værste hun ved er, hvis der ikke er noget at lave202. 
Jordemoder 2 har samme holdning som jordemoder 1 i forhold til, at de ofte møder ind til en fuld 
tavle, hvilket vil sige, at der er en stor arbejdsbyrde foran dem i form af planlagte såvel som akutte 
arbejdsopgaver. Hun finder det dog ikke problematisk, at hun fra starten af sin vagt har et tætpakket 
program, og hun giver dermed ikke udtryk for, at travlheden er en psykisk belastning, som 
jordemoder 1 gør. Jordemoder 2 lader til at have overskud og overblik, hvilket er med til at reducere 
risikoen for stress. Ifølge Petersen & Sabroes teori lever arbejdskvaliteten op til de kriterier, som 
jordemoder 2 selv har.  
 
Vi har også nogle rigtig søde mellemledere, som jo primært har kontorarbejde, men 
de kan altså også godt tage en fødsel en gang imellem, og en gang imellem gør de 
det også, hvis de ikke kan få det dækket på andre måder, ikke203. 
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Eftersom hun ikke føler, at de er underbemandede og samtidig føler, at kommunikationen er god, 
lever kriterierne for arbejdskvaliteten op til hendes forventninger. I modsætning til når hun føler sig 
presset, har hun ressourcer til at fokusere på at løse problemerne pragmatisk, og hun mener, at hun 
og hendes kollegaer langt hen ad vejen er i stand til at yde den service og den tryghed, der er behov 
for overfor patienterne. Dog giver hun udtryk for, at hun har været nødt til at gå på kompromis med 
sin faglighed, hvilket understøttes af vicechefjordemoderens udtalelse om, at de især i de sidste 
måneder har været mærket af travlhed, der har medført, at fagligheden har været udfordret. 
Jordemoder 2 trives, i modsætning til jordemoder 1, med en særdeles travl hverdag, også selvom 
hun arbejder i et fag med risiko for fatale konsekvenser i tilfælde af fejltagelser. Udover argumentet 
om at hendes mentale indstilling og generelle tilgang til faget er præget af overskud, har hun 
erfaring fra 12 års arbejde på fødegangen. Til sammenligning har jordemoder 1 arbejdet i cirka 
halvandet år i jordemoderfaget på to forskellige fødegange. Derfor skal der heller ikke herfra 
konkluderes, at jordemoder 2 er en bedre eller stærkere jordemoder end jordemoder 1. Det kan 
ganske enkelt være, at jordemoder 2, via hendes tilgang til faget og mentale indstilling, vurderer en 
række forhold indenfor jordemoderfaget som relativt uproblematiske, hvorimod jordemoder 1 
vurderer dem til at være mere problematiske og hertil udtrykker sin utilfredshed omkring dem.  
 
4.4 Vurdering og håndtering af potentielt belastende situationer 
Dette tema er opdelt i tre underemner. Ifølge Lazarus’ teori vurderer, mestrer og påvirkes hvert 
menneske forskelligt af stress. Vi vil derfor undersøge, hvordan jordemoder 1 og jordemoder 2 på 
forskellig vis påvirkes af pressede situationer, og hvordan de hver især vurderer og mestrer disse.  
I interviewene fremgår det, at jordemødrene har meget forskellige holdninger. De reagerer således 
forskelligt på deres arbejdsforhold alt efter, hvilke personlige ressourcer, de hver især besidder.   
Det synes ikke at være tilfældet, at betingelserne i jordemoderfaget lever op til de ønsker og 
forventninger, jordemoder 1 har, hvorfor der ikke forekommer målkongruens. Hun nævner, at det 
kan være dybt utilfredsstillende at komme ind hos patienter og ikke have tid til at tage sig af dem, 
når det er det familien forventer. Når der ikke forekommer målkongruens, bliver hun presset over 
situationen og hendes omgivelser. Presset opstår også, når jordemoder 1 har en kraftig jeg-
involvering i de situationer, hun indgår i. Det kommer for eksempel til udtryk i nedenstående citat, 
hvor hendes engagement ikke kun er professionelt men også personligt og emotionelt. Uddraget 
beskriver, hvordan en ideel arbejdsdag ville se ud for jordemoder 1. Hun beskriver endvidere, 
hvordan hun mangler kommunikation med parret i forskellige situationer: 
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Jamen det er jo sådan en dag, hvor man kommer ind i sådan i en.. hvor man får læst 
journalen, og hvor man ligesom føler, man har fået sat sig ind i det, og man har tid 
og mulighed for at give en rigtig god omsorg til det par, der nu er derinde, den 
fødende kvinde. At man ikke hele tiden har en klokke, der ringer inde fra en anden 
stue, eller man har en anden kurve, man lige kigger på undervejs. Sådan et forløb 
hvor man ligesom kan hellige sig, og hvor man kan sige ”jeg er her, og jeg er her 
for jer, og nu lander vi alle sammen bare her på stuen, og vi går ikke nogen steder, 
før der er en baby”. Det er sådan et rigtig godt forløb204. 
 
Ud fra ovenstående uddrag fremgår det, at betingelserne i arbejdet som jordemoder skaber en 
følelse af utilfredshed, da de ikke stemmer overens med de ønsker og forventninger, jordemoder 1 
selv har.  
Jordemoder 2 er som beskrevet mere positivt anlagt vedrørende sine arbejdsforhold. Hun synes at 
have mere selvsikkerhed og ser ikke forholdene som udelukkende bestemt ud fra ydre forhold men 
ser i høj grad også sin egen adfærd som vigtig for at skabe god stemning og gode resultater. Hun 
føler derfor, at hendes egen adfærd lever op til de ønsker og standarder, hun sætter for sig selv. Dog 
er hun mere kritisk anlagt over for de begrænsninger, hun er underlagt af ledelsen, hvilket medfører, 
at hun, som tidligere beskrevet, ikke altid kan yde den omsorg og pleje overfor patienterne, som hun 
mener, at de fortjener, og at det ikke altid sker, at sikkerhedsprocedurer og retningslinjer bliver 
overholdt205. Hun er god til at indordne sig de begrænsninger, der er, og prøver at få det til at 
fungere bedst muligt, så hun kan stå inde for det arbejde, hun udfører under de betingelser, hun er 
underlagt. Der forekommer således målkongruens i forhold til hendes egen indsats og de 
forventninger og krav, hun stiller sig selv, men betingelserne på arbejdspladsen kunne være bedre, 
hvorfor der her ikke forekommer målkongruens.  
 
Vurdering af pressede situationer 
Jordemoder 1 mener ikke, at hun kan give patienterne den gode og minderige oplevelse, de fortjener 
og har behov for i forbindelse med deres fødsel. For jordemoder 1 giver det en følelse af 
utilfredshed, hvilket ses i nedenstående citat.  
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Der kan man da godt mærke, at man lige bliver lidt presset, fordi ja jeg er faktisk.. 
Jeg  ved godt, de er her, og jeg skal nok gå ind til dem, men jeg er faktisk lige nødt 
til at gøre dem her færdig. Eller også så stikker man lige hovedet ind og siger ” ja 
hej, jeg er her, og jeg kommer igen senere”, og så skynder man sig ud igen. Og 
nogle gange kan man godt.. Jeg synes det er rigtig utilfredsstillende, når man har en 
fornemmelse af, at I skal helst ikke begynde at sige for meget, fordi jeg har faktisk 
ikke tid til at høre på jer, fordi jeg er nødt til at gå igen, det er rigtig 
utilfredsstillende206. 
 
Her fremgår det, at jordemoder 1 vurderer situationen som værende en trussel, da der er risiko for, 
at der kan opstå et tab eller en skade i den nærmeste fremtid. Det skyldes, at der ved manglende 
fagpersonelt tilstedeværelse i fødselsøjeblikket er risiko for, at der kan opstå komplikationer, som 
patienten ikke selv er i stand til at håndtere.  
 
Altså, så skal der også være tid til, at man så har mulighed for at tilse dem, og det er 
dybt dybt frustrerende at vide, at du har to siddende inde på nogle stuer, og du har 
bare ikke mulighed for at tilse dem, altså… så går man hjem med en rigtig dårlig 
smag i munden207. 
 
I ovenstående uddrag beskriver jordemoder 1 blandt andet, at hun har meget høje forventninger til 
sig selv og sit fag, og det synes derfor frustrerende, når disse forventninger ikke altid kan indfries. 
De målsætninger, som jordemoder 1 har til sig selv i sit job, kan have afgørende betydning for, hvor 
presset hun kan føle sig. Hun udtaler: “(...) der synes jeg simpelthen, det er urimeligt, at man kan 
have en almindelig bankassistent, som arbejder fra 8-16, som får mere i løn end os”208.  
Der hører et ansvar og mange krav med til jordemoderfaget, hvorfor det også forekommer urimeligt 
for jordemoder 1, at lønnen er lavere i jordemoderfaget end for eksempel i bankverdenen. Hendes 
følelse af forpligtelse og engagement kan tillige påvirke hendes trivsel på arbejdspladsen, når hun 
ikke kan yde den fornødne omsorg til hver patient. Hun beskriver også, at hun ser målet med sit 
arbejde som værende relevant for hendes egen trivsel. Jordemoder 1 udtaler, at krav og 
begrænsninger på arbejdet strider mod de behov, patienterne har. Det kan skabe utilfredshed for ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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jordemødrene såvel som for patienterne209. Desuden kan jordemødre opleve stress alt efter, hvilke 
personlige ressourcer de er i besiddelse af. Jordemoder 1 vurderer situationen som værende en 
trussel, da hun vurderer, at det er risikobetonet at sende en fødende, der er gået over tid hjem igen, 
fordi der ikke er tid til at tilse hende. Desuden finder hun det utilfredsstillende, at man har aftalt et 
tidspunkt for igangsættelse, som patienten møder ind til, men man så må ende med at sende hende 
hjem i venteposition. Hun nævner ligeledes, at det er nogle uhensigtsmæssige prioriteringer, hvilket 
tyder på, at hun igen ser det som et mål at skulle tilfredsstille alle, selvom der ikke er nok hænder til 
det, og hun måske igen den dag må gå hjem med en “(...) dårlig smag i munden”210.  
Ud fra ovenstående udtalelser, så virker jordemoder 1 til at være en person, der sætter den 
personlige omsorg til patienterne højt. Det er dog ikke altid en mulighed at realisere dette grundet 
det pres og de begrænsninger, som ledelsen pålægger hende, hvilket hun finder utilfredsstillende. 
Jordemoder 1 har ikke de fornødne positive anskuelser, som Lazarus betegner som et vigtigt 
psykologisk træk i mestringen af stressende omstændigheder.  
 
Jordemoder 2 har dog positive anskuelser omkring forholdene som jordemoder. Ifølge Lazarus er 
positive anskuelser med til at generere håb samt gøre mennesker mere modige og i kontrol, når de 
skal konfrontere stressfyldte situationer. 
 
(...) selv hvis jeg har en dårlig dag, altså hvis ungerne har været røvbananer om 
morgenen og bare møgsure, ikke vil afleveres, og jeg skændtes med min mand, og 
huset ligner, jeg ved ikke hvad, så er det alligevel sådan, når man kommer på 
arbejde, selvom jeg ikke selv gider være her den dag, fordi jeg synes bare, at det er 
november, og det stinker, så er det alligevel sådan, nå men jeg behøver ikke være 
her for min egen skyld, fordi jeg er her for nogle andres skyld, og det er faktisk 
fantastisk (...)211. 
 
Udover hendes generelt positive anskuelser omkring arbejdsforholdene for jordemødrene så 
betegner hun pressede situationer på jobbet som værende udfordringer og dermed ikke noget 
truende, og hun nævner, at der sjældent er stressfyldte situationer på arbejdspladsen. Dette skyldes, 
som tidligere beskrevet, blandt andet hendes selvsikkerhed og hendes evne til at adskille arbejde og ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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privatliv.  
Nedenstående uddrag belyser, hvordan jordemoder 2 er i stand til at lære af sine fejl gennem 
refleksion. Når der således har været fejlhåndterede forløb, anskuer hun dem som læringsprocesser, 
der kan hjælpe hende til at være en bedre jordemoder i fremtidige forløb. Derudover beskriver hun 
en bestemt fødsel, hvor et barn havde svært ved at blive forløst, hvor hun selv mener, hun gjorde, 
hvad hun kunne. Dog er der, som hun selv udtaler, nogle jordemødre, der har sværere ved at mestre 
sådan en situation og ikke kan give slip på den efterfølgende. Dette skyldes muligvis, at de er nye i 
jordemoderfaget og derfor ikke har så stor erfaring. Det betyder, at de ikke har udviklet de fornødne 
mestringsressourcer, for eksempel evnen til problemløsning og besiddelsen af indre kontrol, som 
Lazarus beskriver som værende væsentlige i mestringen af en presset situation. 
 
Og så er der jo de situationer, hvor man så ved den gennemgang finder ud af, at 
man ikke har gjort det bedste, og hvor man jo bliver nødt til at lære af det. Og der 
er nogen, der aldrig rejser sig igen. Altså der er jo.. Der er nogle jordemødre som 
efter sådan en omgang med et barn, der sidder så længe, hvis man har været, hvis 
man kun har været uddannet i et halvt år eller et år, og man ikke får forløst det barn, 
at de måske ikke vender tilbage. Så bliver de sygemeldt. Og så forlader de faget. 
Altså det er jo simpelt212. 
 
Jordemoder 2 har mere erfaring i faget og er i stand til ikke at tage arbejdet med hjem, da det kan 
påvirke hendes trivsel på en uhensigtsmæssig måde. Desuden har hun som tidligere nævnt ikke let 
ved at blive presset, hvilket til dels også kan skyldes hendes erfaring213. Jordemoder 2 finder 
generelt forholdene tilfredsstillende. Hun har grundlæggende de fornødne positive anskuelser, som 
gør hende bedre i stand til at mestre travle situationer, når de forekommer. Dog udtaler hun selv, at 
det sker så sjældent, at det næsten ikke “er værd at nævne” jf. ovenstående citat. Det er en positiv 
tankegang, der i høj grad adskiller sig fra mange af de udtalelser, jordemoder 1 kommer med, da 
hun mener, at der ofte er pressede situationer på fødegangen.  
Fælles for begge jordemødre er, at de gerne vil yde en god service for kvinderne og deres familier i 
sådan et omfang, at patienterne føler sig trygge og gerne vil komme tilbage igen. Jordemoder 1 og 
jordemoder 2 har dog forskellige meninger om, hvad god service er. Jordemoder 1 prøver at give sit 
ypperste hele tiden. Hun får en følelse af utilfredshed og dårlig samvittighed, ved at det ikke er ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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muligt for hende at yde den service og omsorg, patienterne behøver, eller hun ikke har personlige 
ressourcer nok til at blive nogle timer ekstra, hvis der er travlt.  
 
Lazarus udtaler, at en sekundær vurdering kun vil finde sted, hvis man i sin primære vurdering anså 
den pågældende situation som værende enten en skade eller et tab, trussel eller udfordring. Ud fra 
ovenstående afsnit fremgår det, at jordemoder 1 har tendens til at se pressede situationer på jobbet 
som en trussel. Det kan skyldes hendes manglende erfaring samt manglende personlige ressourcer, 
der gør, at hun er mere sårbar i pressede situationer, end jordemoder 2 synes at være. Desuden har 
hun heller ikke haft de fornødne mestringsressourcer til rådighed, som kan være altafgørende i 
jordemoderfaget, hvilket bliver uddybet i det følgende afsnit. Det kan bevirke, at hun alt i alt har 
svært ved at finde måder at mestre stressfyldte situationer på, hvilket muligvis kan være en årsag til, 
at hun vælger at forlade afdelingen.  
 
Jordemødrenes mulighed for mestring 
Positive anskuelser har en betydning i forhold til, hvordan jordemødrene mestrer pressede 
situationer på deres arbejdsplads afhængig af, hvilke tilgange og vurderinger de har til arbejdets 
krav. I forhold til sundhed og energi beretter jordemoder 1 i starten af interviewet, at det er en vigtig 
og nødvendig ressource at have et godt helbred, hvis man skal arbejde som jordemoder. Hun har 
selv problemer med helbredet, hvorfor hendes funktion som jordemoder til dels begrænses. 
 
(...)  jeg er meget i fertilitetsbehandling og er under hormonbehandling meget af 
tiden. Så nattevagter harmonerer ikke med det. Og så plus så har jeg endometriose 
og kan ikke sådan tåle for mange brud i forhold til at spise, og det harmonerer så 
ikke med døgnvagter og 12-timers vagter og sådan noget, så jeg kører sådan meget 
fast kun dag og aftenvagter. Det er ikke en særlig fleksibel verden det her, hvis man 
ikke er sådan 100% frisk214. 
 
Ifølge jordemoder 1 har hendes helbred den betydning, at hun kun er i stand til at tage dagvagter og 
aftenvagter og derfor ikke kan stille sig selv til rådighed om natten eller i mere end otte timer i 
døgnet. Idet jordemoder 1 lider af endometriose, har hun derfor ikke de samme fornødne ressourcer 
til rådighed som raske jordemødre. Hun er ikke fleksibel i sådan en grad, som ledelsen måske ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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efterspørger, hvilket giver hende en vedvarende følelse af dårlig samvittighed215. Desuden kan hun 
have sværere ved at yde sit maksimale i længere tid af gangen samt sværere ved at mestre pressede 
omstændigheder, når de forekommer, idet hun ikke har samme mængde energi, som raske 
jordemødre har.  
Jordemoder 2 virker, udover sine generelle positive anskuelser omkring sit arbejde, til at finde 
arbejdsmiljøet hyggeligt, selvom hun bliver presset ved at have en vagt på 24 timer. Dette vidner 
om en positiv trivsel. Hun virker desuden til at være en person, der finder det vigtigt, at man selv er 
en bidragsyder i forhold til god stemning og godt arbejdsmiljø, ved at hun siger, at man sagtens kan 
have travlt og stadig have det hyggeligt med sine kollegaer216. Dette viser ligeledes, at hun har 
nogle gode sociale færdigheder, hvilket er endnu en vigtig mestringsressource ifølge Lazarus. 
 
Jordemødrenes individuelle mestring 
Jordemoder 2 har en problemfokuseret tilgang til mestring af pressede situationer. Det kan blandt 
andet ses ved, at hun via sine sociale færdigheder også er dygtig til at formidle 
problemløsningsstrategier i samarbejde med andre. Hun udtaler i interviewet, at hun godt kan finde 
på at sige til afdelingsjordemoderen, at hun finder det nødvendigt at kalde en vicechefjordemoder 
ind, hvis der er brug for det - også selvom det er midt om natten217. Dette vidner om, at hun er 
problemfokuseret i mestring af pressede begivenheder, idet hun er god til at kommunikere 
problemløsningsstrategier i samarbejde med andre. Det viser tillige, at hun er i besiddelse af indre 
kontrol modsat jordemoder 1. Indre kontrol er ifølge Lazarus vigtigt at have, idet man bestræber sig 
mere og har mere vedholdenhed i pressede situationer. Mennesker med indre kontrol ser resultater 
som afhængige af egen adfærd og derfor ikke bestemt ud fra ydre forhold. Når der er presset om 
natten, så løser jordemoder 2 det ved at hente hjælp andetsteds fra. Når der opstår pressede 
situationer, ser hun det ikke blot som organisationens ansvar, men ser også hendes egen personlige 
handling som vigtig for at klare den udfordring, hun står overfor. En problemfokuseret tilgang 
bevirker endvidere, at jordemoder 2 har nemmere ved ikke at føle sig presset. Hun udtaler, at hun er 
en person, der godt kan lide, hvis der er “(...) lidt gang i biksen”218. Der skal altså meget til for, at 
hun føler sig presset, hvorimod jordemoder 1 har nemt ved at føle sig presset.  
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Jordemoder 1 ser ikke udelukkende resultater, forstået som det at skabe gode fødsler for patienterne, 
som afhængige af egen adfærd, men derimod også afhængige af den struktur og de krav 
organisationen sætter for jordemødrene. Var hun i besiddelse af mere indre kontrol, kunne det gøre 
hende i bedre stand til at tilgå situationer med et problemfokuseret sind, der i sidste ende kan gøre 
situationen mere overkommelig og lettere at tilgå. Ved at være mere i kontrol med sig selv, vil hun 
automatisk også virke mere selvsikker, modig og knap så sårbar. 
Den følelsesfokuserede mestring viser sig også ved, at jordemoder 1 sætter omsorg til patienterne 
højt og finder det problematisk, at denne skæres væk grundet den for lave normering219. Der er 
derfor nogle miljømæssige begrænsninger, der forhindrer jordemoder 1 i for eksempel at yde den 
omsorg, hun finder vigtig i jordemoderfaget. Det kan vise sig ved, at sundhedssektoren i Danmark, 
og derfor også Nordsjællands Hospital i Hillerød, kan være presset på økonomien og derfor ikke har 
de materielle ressourcer til rådighed, der i sidste ende kan give patienterne en mere minderig og tryg 
oplevelse i forbindelse med deres fødsel, og som jordemoder 1 føler, hun fuldt ud kan stå inde for.  
 ,  
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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5. Diskussion 
Mangel på længerevarende restitution  
Som det er påpeget i løbet af analysen, har jordemødrene et erhverv, der er sæsonbetonet. Det 
betyder, at der er flest fødsler om sommeren, hvorfor dette er en spidsbelastet periode for 
jordemødrene på især fødegangen. Samtidig er det også i sommeren, at de fleste erhvervsfag 
afholder deres hovedferie, der ifølge Ferieloven består af tre ugers sammenhængende ferie i 
perioden 1. maj til 30. september220. Jordemødrene på Nordsjællands Hospital i Hillerød har dog i 
den forgangne sommer ikke haft mulighed for at afholde tre ugers sammenhængende ferie, hvilket 
betyder, at de har manglet en længerevarende restitution. Det kan være særligt kritisk, at de ikke har 
mulighed for at restituere ovenpå en ekstra hård periode, hvor der har været flere fødsler kombineret 
med mindre personale end normalt. Det kan sammenlagt have betydet, at arbejdspresset har været 
uhensigtsmæssigt stort, og behovet for rekreation kan derfor have været essentielt for 
jordemødrenes helbred og trivsel. Den manglende afholdelse af en sammenhængende hovedferie, 
kombineret med den usædvanligt store arbejdsbyrde, kan være en medvirkende årsag til, at især 
jordemoder 1 ikke finder forholdene optimale. Hun har været ansat siden forsommeren, hvor der 
samtidig var to medarbejdere, der opsagde deres stilling og to jordemødre blev langtidssygemeldte. 
Personalet, der står for skemaplanlægning, havde ikke mulighed for at indkalde ferievikarer, 
hvorfor det daværende personale i afdelingen måtte dække samtlige vagter hen over den 
ekstraordinært travle sommer. Det var med til at øge arbejdsbyrden betragteligt, og denne situation 
kan være en betydelig faktor for de pressede arbejdsforhold, jordemødrene har oplevet. Hvor 
jordemoder 2 kender til den pågældende fødegang ved normale vilkår, har jordemoder 1 ikke noget 
andet sammenligningsgrundlag end denne spidsbelastede og usædvanlige periode. Det er derfor 
muligt, at vurderingen af forholdene er påvirket af de seneste måneders uvante travlhed og 
ekstraordinære personalemangel.  
 
Udover at deres udtalelser kan være præget af de omgivende omstændigheder, kan deres udtalelser 
også betragtes i lyset af de arbejdsopgaver, de begge er tildelt. Som det fremgår af interviewet med 
jordemoder 2, mener hun, at dagvagterne er de mest pressede vagter, da der i dette tidsrum ikke kun 
varetages akutte situationer, men at alle planlagte fødsler også foregår i dagtimerne. Dertil kommer, 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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at det administrative personale desuden befinder sig på fødegangen i dette tidsrum, hvilket ligeledes 
kan være med til at øge presset for jordemødrene, når de er i dagvagt.  
Jordemoder 1 er grundet sin personlige helbredssituation nødsaget til konsekvent at arbejde i 
dagvagt, hvilket dermed betyder, at al hendes arbejdstid foregår på det tidspunkt af døgnet, hvor 
arbejdsbyrden er mest koncentreret. Hun er desuden udelukkende tildelt klinisk arbejde, hvilket er 
en af de mest udfordrende positioner, idet der her er et markant emotionelt og fysisk engagement 
for at give patienterne en tryg og god fødselsoplevelse med en nødvendig pleje og omsorg på et 
fagligt højt niveau. Hendes beskrivelse af arbejdsbelastningen og det travle arbejdsmiljø skal derfor 
ses i lyset af, at hun udelukkende arbejder i en spidsbelastet tidsramme, og at hendes arbejdsområde 
er koncentreret omkring det kliniske jordemoderarbejde, der består af væsentligt krævende 
udfordringer i forhold til de øvrige arbejdsområder. 
Til sammenligning arbejder jordemoder 2 primært i nattevagt og har desuden kun halvdelen af sin 
arbejdstid som klinisk arbejde. Resten af tiden har hun en administrativ post, hvor hun laver 
kvalitetssikring. Hendes arbejdsopgaver indebærer dermed en variation, der muliggør et mere roligt 
arbejdstempo kombineret med nogle arbejdstider, der befinder sig på den tid af døgnet, hvor der er 
mindst travlt.  
Der kan derfor være årsagsforklaringer for jordemødrenes forskelligartede oplevelser af 
arbejdsforholdene på fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hillerød, der ikke er belyst i vores 
interviews, men som det er værd at have in mente, når udtalelserne bearbejdes analytisk.  
 
Kildernes validitet 
Udover at vi har haft mulighed for at foretage interviews og en iagttagelse, har vi også haft private 
samtaler med andre jordemødre, og i disse kom der interessante og samtidig foruroligende 
oplysninger frem, der fik os til at så tvivl om vores kilders validitet. Vi erfarede, at jordemødrene 
har en frygt for at udtale sig kritisk i offentligheden, da det forlyder, at dette kan få konsekvenser 
for deres ansættelsesforhold. Da der var tale om private samtaler, kunne vi dog ikke gengive det 
som interviews eller på anden vis officielt indsamlet data, og de jordemødre vi fik oplysningerne fra 
ville heller ikke stå frem og lade sig interviewe officielt. Selvom vi ikke kunne bruge oplysningerne 
som faktuelle beviser for, at udtalelserne i vores interviews kunne være censurerede, gav det 
anledning til diskussioner i vores projektgruppe om, hvorvidt vi overhovedet kunne være sikre på, 
at kilderne var valide. De interviewede jordemødres oplevelser af forholdene på Nordsjællands 
Hospital i Hillerød var meget forskellige, hvilket fra starten var bemærkelsesværdigt. Vi havde 
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tilgået fænomenet ‘stress i arbejdslivet på fødegangen’ med en klar forventning om, at vi ville blive 
chokerede af de forhold, der ville møde os. Jordemoder 1 gav da også nogle eksempler fra hendes 
arbejdsdage, der passede med de forventninger, vi selv havde. Jordemoder 2 virkede derimod til at 
mene, at hun ikke havde det så slemt. I vores analyse har vi set på, hvordan vi kan forstå de to 
forskellige holdninger til de præcis samme forhold ved at se nærmere på deres attituder, 
vurderingsmønstre, erfaringer og arbejdsopgaver. Selvom jordemoder 2 ikke tilbringer lige så 
mange timer med klinisk jordemoderarbejde som jordemoder 1, og selvom hun har flere års erfaring 
end jordemoder 1, så kan der måske også ligge andet til grund for den store forskel i deres 
oplevelser af forholdene; nemlig at jordemoder 1 ikke er frygtsom for at udtale sig kritisk, da hun 
har opsagt sit arbejde, hvorimod jordemoder 2 arbejder på den fødegang, der, ifølge jordemødrenes 
udsagn, er den mest eftertragtede i regionen, hvorfor hun naturligvis nødig vil forlade den.  
Lige så vel som jordemoder 2 kan give udtryk for en undervurdering af sin oplevelse af forholdene 
på hospitalet, lige så vel kan jordemoder 1 give udtryk for at overdrive sin bekymring over 
forholdene. 
Kildernes validitet er derfor værd at diskutere, da deres udtalelser kan være farvede af de 
kontekstuelle forhold, mere end at de er jordemødrenes egne personlige holdninger uden hverken 
overdrivelser eller nedtoning.  
 
Belastende arbejdsforhold 
I vores analysearbejde fremgår det af jordemødrenes udtalelser, at de væsentligste faktorer, der kan 
føre til stress for dem, er manglende erfaring, at skulle varetage flere funktioner i deres arbejde og 
at gå på kompromis med fagligheden. Derudover pointerer de nogle individuelle forskelligheder i 
forhold til belastningerne i deres arbejdsliv. Af udtalelserne fra jordemoder 1 fremgår det, at hun 
finder det særligt belastende, når hun i sit arbejdsmiljø står i situationer, der kræver, at hun trækker 
på faglige erfaringer, som hun egentlig ikke er i besiddelse af. Det medfører, at hun ikke altid er 
tryg ved egen arbejdsindsats, og at hun ved komplicerede fødsler frygter, at hun ikke kan få den 
nødvendige hjælp fra andet erfarent fagpersonale, hvilket kan få konsekvenser for patienter og de 
ufødte børn. Den frygt kan udspringe af, at der i hendes optik har været mangel på personale i al 
den tid, hun har været ansat på fødegangen. Den mangel på personale betyder endvidere, at hun har 
følt, at hun ikke har kunnet yde den fornødne omsorg for patienterne, hvilket har stor betydning for 
hende grundet hendes emotionelle engagement i arbejdet.  
Jordemoder 2 påvirkes især af de situationer, hvor hun er nødt til at varetage flere funktioner  
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på en gang. Det ses eksempelvis i forbindelse med at have koordinatorfunktionen på fødegangen. I 
de pågældende situationer oplever hun en travlhed, som medfører, at hun ikke kan give sin fulde 
opmærksomhed til samtlige patienter, hun tilser. Dette medfører, at hun er nødt til at kompromittere 
egen faglighed med den dertilhørende frygt for, at hun ikke yder den optimale indsats.   
 
Kritiske refleksioner over indsamling af empiri 
Da vi skulle foretage vores interviews på fødegangen, havde vi kontakt til en vicechefjordemoder, 
der arrangerede muligheden for at udføre de pågældende interviews. Da vi derfor mødte hende på 
fødegangen, den dag vi skulle interviewe jordemødrene, lavede vi først interviewet med 
vicechefjordemoderen, da vi allerede havde kontakt til hende.  
Når vi efterfølgende har behandlet vores interviews, er der opstået flere spørgsmål, som vi ikke har 
kunnet besvare ud fra de interviews, vi havde til rådighed. Vi ville især gerne have undersøgt mere 
om, hvordan ledelsen håndterer jordemødrenes individuelle oplevelser, men vores interview med 
vicechefjordemoderen var det første vi udførte, og derfor har vi ikke haft mulighed for at 
improvisere spørgsmål ud fra de oplevelser, jordemødrene gav udtryk for i deres interviews. Havde 
vi haft en omvendt rækkefølge af vores interviews, således at jordemødrene blev interviewet først, 
og vi derefter udførte interviewet med vicechefjordemoderen, ville vi måske i højere grad kunne få 
svar på forhold i opgaven, som vi lige nu ikke kan få svar på. Det ville tillige give mulighed for at 
gå mere kritisk til værks overfor vicechefjordemoderens udtalelser, hvilket måske kunne bidrage 
med andre nuancer af forholdene på deres arbejdsplads. 
 
Samfundsmæssigt perspektiv på projektet  
Ud fra vores videnskabsteoretiske standpunkt kan forholdet mellem individ og samfund være en 
svært adskillelig størrelse, da vi har fokuseret på at opnå et førstepersonsperspektiv i interviewet 
med jordemødrene. Selvom denne opgaves overordnede fokus har været individbaseret, er der 
samtidig en samfundsmæssig sammenhæng, da individernes oplevelse ses ud fra en større 
sammenhæng. Den hermeneutiske tilgang fordrer netop, at man forstår en del af en helhed ved at se 
på dialektikken mellem delen og helheden. Her har vi betragtet helheden som en afgrænset 
størrelse, hvilket er en nødvendighed for at forblive fokuseret på individernes oplevelser. Hvordan 
helheden afgrænses står altid til diskussion, da grænserne kan gradbøjes afhængig af, hvor bredt et 
perspektiv, man ønsker. Vi har i vores projekt vægtet, at tilgangen skulle være individorienteret, 
men kombineret med et samfundsmæssigt perspektiv for at give en bedre forståelse af de udtalelser, 
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vi fik fra jordemødrene. Vi kunne have gjort helheden endnu bredere for at inddrage et større 
samfundsmæssigt perspektiv, i forståelsen af jordemødrenes udtalelser, men vi valgte at afgrænse til 
forholdene på dette ene hospital af hensyn til blandt andet den samlede opgaves omfang.  
Hvis vi i højere grad havde haft en samfundsmæssig tilgang til projektet, ville vi blandt andet have 
inddraget økonomiske aspekter for at belyse individernes oplevelser i håbet om at undersøge, 
hvorvidt de økonomiske begrænsninger kunne være en katalysator for den utilfredshed, jordemoder 
1 for eksempel ytrer angående forholdene på fødegangen.  
De økonomiske begrænsninger, hun omtaler, er et resultat af, at Venstre-regeringen i efteråret 
fjernede den lovede økonomiske støtte til fødegangen bestående af 260 millioner kroner. 
Oprindeligt var det den tidligere SR-regering, der øremærkede midlerne for at give et kvalitetsløft 
på fødegangene. I forbindelse med regeringsskiftet i 2015 blev øremærkningen fjernet, men nu er 
det netop offentliggjort, at jordemoderfaget alligevel modtager øremærkede midler på 200 millioner 
kroner fra 2016221. 
 
Som det også fremgår af dette projekts analysedel, spiller det økonomiske aspekt af forholdene på 
fødegangen en rolle hos jordemødrene. Jordemoder 1 plæderer flere gange undervejs i interviewet 
for, at især lønforholdene er for dårlige, og at manglen på økonomiske ressourcer i høj grad præger 
hendes hverdag. Jordemoder 2 er mere forbeholden med kritikken af lønforholdene i 
jordemoderfaget. Hun mener på den ene side, at faget er lavtlønnet i forhold til det ansvar, de 
ansatte i faget har, men på den anden side mener hun også, at faget er retfærdigt lønnet i forhold til 
uddannelseslængden. Selvom hun anskuer sagen fra begge sider, kunne hun dog godt tænke sig, at 
lønforholdene var mere fordelagtige.  
Derfor kunne en vinkel på denne opgave, hvor det økonomiske perspektiv spillede en større rolle, 
også have været interessant. En relevant tilføjelse til dette projekt kunne derfor være at udvide 
perspektivering mellem individ og samfund til i højere grad at omhandle nogle bredere 
samfundsstrukturelle forhold. Her kunne det netop være interessant at udforske jordemoderfagets 
rolle og betydning i samfundet, og om de økonomiske ressourcer er optimale i forhold hertil. 
Såfremt vi havde beskæftiget os med et bredere samfundsperspektiv, ville det utvivlsomt være en 
betragtelig tilføjelse til dette projekt. 
Det kunne have været en interessant vinkel at anlægge, men vi har valgt at afgrænse os til en 
primært individfokuseret tilgang, da det er vores interessefelt i projektet. Vi har derfor ikke søgt at ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
221 http://www.dr.dk/nyheder/indland/jordemoder-om-finanslov-penge-jeg-blev-naesten-roert  
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få klarlagt den generelle holdning til forholdene på landets fødegange for jordemødrene, men har i 
stedet fokuseret på udvalgte jordemødres personlige oplevelser af dem. Ved at udvide interessefeltet 
kunne det have bidraget med andre nuancer og perspektiver til at forklare de oplevelser, 
jordemødrene har givet udtryk for.  
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6. Konklusion 
Ledelsen forsøger at sørge for forhold, der mindsker risikoen for stress, men da jordemødrene ikke 
er ens i holdninger og vurderinger af forholdene, er risikominimeringen ikke altid effektiv. Det 
kommer til udtryk i jordemødrenes egen vurdering af forholdene, hvoraf den ene udviser tydelige 
frustrationer, der kan have en signifikant betydning for hendes risiko for at opleve stress i 
arbejdslivet.  
Arbejdet bliver det centrale omdrejningspunkt i jordemødrenes liv, og privatlivet bliver den 
fleksible konstellation, der skal tilpasses arbejdslivets krav. Det fremgår, at familielivet ikke 
længere er den statiske kerne i et menneskes liv, men at det i senmoderniteten i stedet er en 
dynamisk størrelse, der skal indordne sig andre dominerende sfærer. Her har ansvaret for 
menneskeliv i jordemødrenes arbejdsdag en relevans for deres vurdering af, hvordan deres tid 
prioriteres i forskellige kontekster. Jordemoder 1 ser i højere grad arbejdet som en trussel for, at hun 
kan have et tydeligt afgrænset privatliv. Jordemoder 2 synes ligeledes, at en klar adskillelse mellem 
privatliv og familieliv er en udfordrende balancegang. Hendes tilgang er gennemgående pragmatisk, 
og når hun står over for et givent problem, løser hun det gennem rationalisering.  
 
Som det fremgår af analysen er der visse miljømæssige forhold, som begge jordemødre vurderer til 
at være potentielt belastende. I alle tre interviews udtaler interviewpersonerne, at manglen på 
økonomiske ressourcer er den primære årsag til de nuværende arbejdsforhold på fødegangen. Til 
trods for at ledelsen på afdelingen forsøger at udnytte de muligheder, der er tilgængelige for at 
optimere arbejdsforholdene, ved eksempelvis at afholde simulationsøvelser for at træne personalet i 
akutte situationer, opstår der situationer i jordemødrenes arbejdsliv, der er potentielt belastende og 
som derfor medfører en vis risiko for, at de oplever stress. Manglen på økonomiske ressourcer 
medfører begrænset brug af ferievikarer, hvilket betyder, at jordemødrene skal påtage sig ekstra 
arbejde for at dække vagterne for deres kollegaer, som er på ferie. Der bliver givet udtryk for, at 
flere jordemødre i fast fremmøde ville være optimalt, men at det netop ikke er muligt grundet 
begrænsede økonomiske midler. Det medfører konsekvenser som konstant overarbejde, øget 
travlhed, at jordemødrene ikke kan give den nødvendige pleje og omsorg samt at fagligheden og 
dermed også sikkerheden kompromitteres. I de situationer hvor fagligheden kompromitteres, kan 
jordemødrene ikke leve op til det ansvar, de bliver tildelt i arbejdet, og netop dette forhold, nævner 
alle tre interviewpersoner, er en markant stressfaktor. Det skyldes, at de ikke kan yde den 
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nødvendige pleje for de fødende kvinder og ufødte børn, hvilket kan sætte patienterne i livsfarlige 
situationer, som jordemødrene i sidste ende er ansvarlige for.  
De manglende økonomiske ressourcer medfører en spiral af negative konsekvenser jf. ovenstående, 
der i sidste instans betyder, at jordemødrene havner i nogle pressede situationer i deres arbejdsliv. I 
de tilfælde reagerer jordemødrene forskelligt; jordemoder 2 gør brug af sin årelange erfaring fra 
faget i håndtering af de pressede situationer, hvorimod jordemoder 1 føler sig begrænset og utryg, 
og hendes beskrivelse af hendes oplevelser indikerer et dårligt psykisk arbejdsmiljø.  
Jordemoder 2 virker til at være mere resilient over for de pressede situationer, da hun gør brug af 
sin erfaring, sparring med andet fagpersonale og desuden tilgår de pressede situationer med en 
problemfokuseret tilgang. Hendes engagement i at bidrage med sociale arrangementer, der kan 
samle de tilstedeværende jordemødre på fødegangen omkring noget hyggeligt, er desuden med til at 
skabe en positiv stemning, der er med til at øge hendes modstandsdygtighed over for de pressede 
situationer. Hun er desuden i høj grad i stand til at tilpasse sig, når omstændighederne ændres og 
akutte situationer opstår. Hun udtaler også selv, at der skal meget til, før hun føler sig presset, men 
det fremgår, at når hun skal varetage flere funktioner på én gang, bliver hendes evne til at bevare 
overblikket udfordret. Det fremgår desuden, at jordemoder 2 kender sine egne grænser for, hvor 
meget overarbejde hun kan tage uden, at det påvirker privatlivet, og hun er derfor i stand til at sige 
nej til overarbejde med god samvittighed.  
Jordemoder 1 giver udtryk for, at hun konstant har dårlig samvittighed, da hun ikke er i stand til at 
påtage sig overarbejde på grund af sin sygdom. Hun kan dermed have en følelse af ikke at være 
tilstrækkelig i sit arbejde, da hun ikke kan yde den samme indsats som de øvrige jordemødre. 
Grundet sin manglende erfaring har hun svært ved at omstille sig hurtigt og mønstre den påkrævede 
faglighed i akutte situationer, da hun er usikker på egne kompetencer. Hun vurderer desuden 
forholdene på arbejdspladsen til at være langt mere kaotiske, end hvad jordemoder 2 giver udtryk 
for, og denne vurdering medfører, at hun ofte føler, hun befinder sig i pressede situationer. 
Jordemoder 1 er derfor i høj grad i risikozonen for at opleve stress i sit arbejdsliv, da hun er mindre 
resilient og desuden følelsesfokuseret i sin håndtering overfor de potentielt belastende situationer.  ,  
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7. Perspektivering 
I vores projekt har vi kun haft fokus på arbejdsforholdene og arbejdsvilkårene for jordemødre på 
Nordsjællands Hospital i Hillerød. Vi er gennem vores arbejde med projektet blevet opmærksomme 
på, at der er flere perspektiver, der kunne være relevante og interessante at undersøge for at få et 
grundigere indblik i livet som jordemoder på de danske fødegange. For videre undersøgelse kunne 
det være interessant at se på arbejdsforholdene på henholdsvis Holbæk og Næstved Sygehus, da 
jordemoder 1 i interviewet giver udtryk for, at forholdene og arbejdsvilkårene på disse sygehuse er 
forskellige fra Nordsjællands Hospital i Hillerød. På Holbæk og Næstved Sygehus er der blandt 
andet blevet sparet SOSU-assistenter væk, hvilket betyder, at jordemødrene får pålagt ansvaret for 
yderligere arbejdsområder, som SOSU-assistenter hidtil har haft ansvaret for. Vores nysgerrighed 
omkring denne problemstilling blev netop fremmet gennem vores interview med jordemoder 1, da 
hun giver udtryk for bekymring i forhold til de SOSU-assistenter, der er blevet sparet væk222. Det 
kunne således være interessant at se på, hvordan jordemødrene på henholdsvis Holbæk og Næstved 
Sygehus oplever arbejdsbelastningen på en fødeafdeling helt uden SOSU-assistenter.  
Dernæst kunne det for videre undersøgelse af emnet være interessant at arbejde med, hvordan 
patienterne oplever forholdene på fødegangene på Nordsjællands Hospital i Hillerød. På nuværende 
tidspunkt har vi læst artikler, der fremhæver det faktum, at flere og flere kvinder har en dårlig 
oplevelse med deres forløb223. Dette modstrider målet på fødegangen, som vicechefjordemoderen 
giver udtryk for indebærer en god oplevelse under hele graviditeten og frem til fødslen224.  ,  
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
222 Bilag 2 - Jordemoder 1, s. 12 
223 http://www.dr.dk/nyheder/indland/thilde-svigtet-paa-foedegangen-jeg-har-aldrig-vaeret-saa-bange-i-mit-liv  
224 Bilag 1 - Vicechefjordemoder,  s. 10 
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